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A^O LXVTT. TTABAXA.—Martes 1 6 de Enero de 190(5. - ñ a n Fulgencio, obispo, y santa Estefanía, virgen. 
Nuraero 13. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
P R A D O N U T E I M I E l i T E R E Y . - H a f o a n a , 
T ^ X ' O O i o S J C5ÍO S l J l ^ C í 3 ^ Í ] p o l Ó l T L . 






$ 6-00 „ ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 piaba. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id | 4.00 id. H A B A N A j T f c 
.... $14.00 plab^ 
.... * 7.01 id. 
.... $ 3.75 id. 
M a d r i d , E n e r o 15 . 
L A S CORTES 
Se han reanudado las sesiones de 
las Cortes. 
PROYECTO D E L E Y 
E n la sesión celebrada hoy en el Se-
nado, el Presidente del Consejo de 
Ministros ha leído el proyecto de ley 
de r ep res ión de ios delitos contra la 
Pat r ia y el E jé rc i to y la Armada. 
En el discurso pronunciado p®r el 
señor Moret , confesó que efectiva-
mente hay disparidad de criterios en-
t re algunos Ministros en el modo de 
apreciar el proyecto de ley referido. 
LOS DERECHOS REALES 
La Gaceta, de hoy publica el Kegia-
mento para la apl icación de los Dere-
chos Reales. 
LOS REPUBLICANOS 
Los republicanos de todos los m a t i -
ces han celebrado una r eun ión , en la 
cual se han ocupado del proyecto 
de ley de r ep res ión de los delitos 
contra la Patr ia , acordando insistir 
teoaxmcnte en que se manteng-ala su-
p r e m a c í a de la ju r i sd icc ión c iv i l para 
juzgar dichos delitos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á Í51-10. 
Se rv i c io á e l a P rensa A s í K í i a d s 
ENFERMO G R A V E 
Chicago, E n e r o Jo—El comerciante 
de esta plaza, Ma. Marshol F ie ld es t á 
gravemente enfermo de resultas de" 
una p u l m o n í a y los médicos que le 
asisten han perdido toda esperanza 
de salvarle. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
P a r í s , E n e r o J ío--Aseg-urábase posi-
tivamente esta m a ñ a n a en el Min i s -
ter io de Asuntos Extranjeros, que no 
han sido aun oficialmente, rotas las 
relaciones d ip lomá t i cas entre F ran-
ca y Venezuela, si bien era inminen-
te la ruptura . 
E n el mismo Minis ter io n i se afir-
ma, n i se desmiente la noticia que 
corre acerca de la salida de la escua-
dra francesa para Venezuela. 
TEMORES 
S a n J'etershnrgo, 'Enero 15.—Se-
g ú n noticia de Chernigroff, se ha re-
vivido en aquella comarca la agita-
ción antisemista y se teme que haya 
una matanza de j u d í o s en represa-
lia de haber alg-unos de estos in ten-
tado asesinar al gobernador de la re-
gión. 
DIVORCIO 
Ghofa, E n e r o 15-Se ha decretado el 
divorcio del P r í n c i p e Felipe deSajo-
nia Coburgo y de su esposa la Pr ince-
pa Luisa hi ja del Key Leopoldo de 
Bélgica . 
E l divorcio se ha decretado á favor 
del marido. 
E L ASUNTO 
F R A N C O - V E N E Z O L A N O 
P a r í s , E n e r o 1 5 - Aminciase á d l t i -
ma hora que el Minis t ro de Asuntos 
Exterioaes ha enviado ó r d e n e s al Ke -
presentante de Francia en Venezue-
la, pai'a que corte todas las relaciones 
d ip lomát icas con dicha repúb l i ca . 
M . Taigny no ha notificado a ú n of i -
cialmente al Oobierno, haber recibi-
do las instrucciones enviadas. 
DEMOSTRACION N A V A L 
E l per iódico L e Temps dice esta tar-
de que Francia se ve rá probablemen-
te obligada á efectuar una demostra-
ción navalenyenezíiel i i , . 
V A P O R DETENIDO 
Kingston , S a n Vicente, E n e r o l o . — 
E l vapor Mart in i . que ha sido detenido 
en Tr in idad hasta el s á b a d o por l a 
noche, con objeto de llevar á M . Ta ig -
ny las instrucciones decisivas que le 
han sido enviadas desde P a r í s . 
E L C A N A L D E P A N A M A . 
Washington, E n e r o JÍ5.-E1 Presi-
dente í ioosevc l t e s t á preparando u n 
mensaje para el Congreso relativo al 
Canal de P a n a m á , y en el cual favo-
rece la idea de que se construya u n 
canal de esclusas. 
M r . Rooseve í t bas a sus argumentos 
en que dicha obra se hace en i n t e r é s 
y beueficio de la g e n e r a c i ó n presente 
y a d e m á s en que un canal de diques 
cuesta menos y ss termina m á s 
pronto. 
VALORES FALSOS. 
Cleveland, O Mo, E n e r o 15.-Hoy se 
ha descubierto una cantidad de bo-
nos falsificados que unidos á los an -
teriores hacen un total de urt m i l l ó n 
de pesos en valores falsos, emitidos 
por la casa de L , W . Pr ior . 
A u n no ha termida el examen de los 
libros de dicha firma comercial. 
Noticias ü(> nurci)iU)> 
Nuev:/, York. JUnsro 13. 
Bonos de Oalxi, 5 por ciento (ex-laterés 
108. 
Bonos registrados ría los E^tacioí Uní -
dos, 4 porcieuto, ex-iuterés, 103. 
Centenes, $í.78. 
D^scaí-into pansl omereiiU, t i l d.[, v 
de 5 á 5.1(2 p . g . 
Oaiabios •obrti Lmclres, 6» ¿rv, ban-
queros, ú $4.^3.30. 
Oarabios sobre Londres $ la vista 
4.86.60. 
Oambios sobre París, 60 d¡v. banque-
ros fl o francos 16.3 ¡8 céntimos. 
Idem sobre l íamburgo, 60 d[V. ban -
queros, á 95.5i32. 
Centrífugas en plaza, 3.5[S centavos. 
Oentrífutfas. númoro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1 [4 cts. 
Mascabado en plaza, S.ljS cts. 
Azúcar de miel, en piaxa, 2.7i8 cen-
tavos. 
Se han vendido hoy 30,090 sacos. 
Manteca del Oeste, on tercerolas, $7.95. 
Fiarina, patente Minnesota, í $5.0^. 
Londres. Enero 13. 
Az/ificar centríftiifa, pol. 96, ÍU).Í. •ki. 
Mascabado, á 8-?. Zd. 
Azúcar de remolitcha (do la nueva . 
cosechsi. á entregar en 30 días) 8.f 3n(. 
Oonsoiídados ex-interós, 89.13il6. 
Dascuento ííauco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupftn, 91;7j8 
Par í s , Enero 15 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 95 céntimos. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
i i DE m m m m 
son de exact i tud c r o n o m é t r i c a g a r a n -
tizada, é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 4i i0 . Se venden exclusiva-
mente en 
años, Cuba, Consulado 79. Trombosis ce-
rebral.—Francisco Ros, 60 años, Agua-
cate 16. Sarcoma del cuello.—Enriqueta 
Carrera, 18 días, Habana, Cuba 48. De-
bilidad congénita. 
DISTRITO SUR.—Nll hubo. 
DISTRITO KSTE—Francisco Arrangoiz, 
30 años, España, Cuba 111. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Petrona Pérez, 39 
años- Cuba, Zaragoza 42. Cáncer de la 
vejiga*.—Aurora Vidal, 5 años, Habana, 
Lucena 7. Fiebre tifoidea.—Domingo 
Fernandez, 17 años. Habana, San Rafael 
154. Tuberculosis.—Fredesvinda Valdés, 
2 meses. Habana, Beneficencia. Atrep-
sia.—Juan Marrero, 23, años. Habana, 
Atarés 7. Tuberculosis pulmonar.—José 
Cibrian, 30 años, España, Quinta Depen-
dientes. Fiebre tifoidea.—Rufino Cruz, 
15 meses. Habana, Fernandina 49. Bron-
co-neumonía.-r-Mauel Vil la , 48, Habana 
Sau Joaquín 41. Nefritis aguda, 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 6 
Defunciones 12 
f L a u a s a d e WK 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. 
e 2405 15-C130 105a-3 
mMClm KffiV"11" 
¡ M I W f l P i 
E n e r o 8 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTROX) NORTE—1 varón blanco na-
tural.—1 varón blanco legítimo.—1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
gítima*—1 varón blanco legítimo.—1 
varón mestizo legítimo. 
DisTKiTO E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—1 váróa blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRII'O SUR—Salvador Guardado y 
Cortina, .con Adela González y Valdés.— 
Pablo Hernández y Gutiérrez, con Ceci-
lia Abim y Sotoiongo.—Crótatis Castells 
y Androgo, con María Teresa Buhigas y 
Braiily."- Tomás Fernández y Caro, con 
Maria García y García. 
DISTRITO OESTE.—Mario Santiesteban, 
con María Pérez.—Claudio Leal, con Va-
lentina Hernández. 
•DEFt íNCrONES 
^ DISTRITO, NORTE.—María Triana, 64 
E n e r o 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—2 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
gítima—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancas 
legítimas—1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR—Alejandro Pazos, 30 
años, Habana, Revillagigedo 81. Tu-
berculosis pulmonar.—Teodoro Mesqui-
da, 10 años, Habana, Gloria 140. jjVoáéo-
neumonía.—Francisco Pérez, 1 mes, Ha-
bana, Gloria. Debilidad congénita.—Ma-
ría Cintra, 11 meses, Habana, Vives 96. 
Gastro-enteritis.—Martín Hata, 69 años, 
España, Gloria 66. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—María Regla Batber, 
7 meses. Habana, Economía 33. Atrep-
sia.—Victoria García, 43 años, España, 
Hospital de Paula. Tuberculosis pulmo-
nar.—Alberto Navarrete, V meses, Ha-
bana, Amargura 72. Enterocolitis. 
DISTRITO OESTE—Nemesio Roche, 38 
añüs. Habana, San Salvador 10. Afección 
del corazón.—tRosa López, 55 días, Ha-
bana, Cádiz. Atrepsia. Eugenio Albuer-
ne, 12 años. Habana, Espada 28. Tifus 
abdominal.—Ambrosio Vidal, 28 días. 
Habana, salud 171. Ictero de los recién 
nacidos.—Herculano O'Farrill, 28 años. 
Habana, Moreno 18. Enteritis.—Angel 
Ruiz, 5 días, Habana, Cristina 26. Angi-
na membranosa.—Blanca Febles, 21 años, 
Habana, Castillo 63. Tuberculosis pul -
monar,—Juan Lasa, 79 años, Habana, 
Vista Hermosa 25. Cardio esclerosis. 
RESUMEN 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 16 
Enero 15 de 1905. 
Azúcares. — Con motivo de haberse 
efectuado en New York algunas ventas 
con baja de I i l 6 de centavo en las ante-
riores cotizaciones, este mercado abre 
quieto y más acentuada la depresión con 
que cerró el sábado; y como tanto los 
vendedores como los compradores se 
mantiefien retraídos, no se han hecho 
que sepamos, ninguna venta. 
Cambios.—Abre el mercado con regu-
lar demanda, y baja en las cotizaciones 
menos en las por letras sobre los de Espa-













Londres 3 djv 
4«60 djv 
París, 3d |v 
Hamburgo, 8 dfi? 
Matados Unidos 3 d|v 
España, s/ plaz* y 
santidad 8 di7. 15. 14. 
Oto. papel comercial 10 A 12 anual. 
Monedan e >;t'!'a, ij'er.%¿.—~S*i cotizan hoy 
nomo slfirue: 
Qrasnbacks 9.1Í8 á 9.3[8 
Plata, americaa»! , 
Plata Gwpañola . 84.1^2 Á 84.5(8 
Valores y Aceiorien.— No se ha efec-
tuado hoy en fia Bolsa ninguna venta. 
ó " E l C r i m e n de l V e d a d o " , es u n a n o v e l a in teresante , s e m i - h i s t ó -
r i c a y de los t i e m p o s mode rnos que describe las angust ias , decai-
m i e n t o y p o r fin, l a m u e r t e de u n a buena s e ñ o r a que j a m á s p u d o 
consegui r que su s o b r i n i t a fuera á l a escuela l i m p i a de cara y 
cuerpo po r l a g r a n escasez de agua que hay en el Vedado . E l l ú -
gubre final, i l u s t r a d o por u n a r t i s t a de nota , reve la la m u e r t e de l a 
m u j e r , cansada por l a sed. Este l i b r o d e b e r í a ha l la rse en todos los 
salones y oficinas d o n d e h a y estantes seccionales pa ra l i b r o s de l a 
C o m p a ñ í a " G l o b e - W e r n i c k e " ' de l a cua l somos nosotros los ú n i c o s 
agentes i m p o r t a d o r e s en l a I s l a de Cuba. 





CÁ a m p i a n de f P a s c u a i j O b i s p o ? i * 1 0 1 , 
C31 2E 
Lonfiror, 5dTT 201̂  
60 div '¿¿Vs 
Pasrís, 3 div §y* 
Eíainbargo, 3 4% 
„ 60 div 
BetadoB Unidos, 3 div 9^ 
Bepafia 8[ daza y cantidad, 
8 drr. ..." M 
Deccnento nanel comorcial 10 
MONEDAS Como. 
Oreen bncks §14. 
Plata canañcla - S4>¿ 
A^ÜCAIXIUS. 
AzGcar centrífnsa <1« suarao», polarización 
96', en almacén á precio de embarque 4 l i rs. 
Jd. do miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2-X rs. 
V A U H t K S 
FONDOS PUBMUOI. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 11G 
Bono» de la República de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 111 
Oblipacionos ael AyuntatmonCO 
ílíhípoteca) doancüiado en la 
Habana exc 
Id. id. id.id. on el ext.ranlero id. 
Id. id, hipotaca). domiciliado 
en la Mabana id. 
lo. Id. id. en el extranjero... id. 












Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Octoan 
Electric O".. N 
Bonos de lá Compañía Cobaa 
Central Railway N 
Id. déla O? de Gas Cubana SO 85 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holenín 
Id.del Havana Electric l-iailwais 
(Uo. en circulación ) 106 .107 
Deuda interior 108 110 
.ACCIONES 
Banco Naciona! de Coba 115K 115% 
Banco Español de la Isla da oa-
ba (en circulación) llo% 116 
Banco Aricóla de Pfco. fríncioa 70 75 
Compañía do F. C Unidos do ta 
Habana y Almacenes de üegrla 
(Láraitada) N 
Oomnañia de Caminos do Hierro 
de "Matanzas A Sabanilla 153 154 
Oomnañia del Ferrocarril de! 
Oeste, 125 130 
Compañía Cuba Centra! Railway 
(acciones oreferidas) 115 117 
Id. id. io. (acciones comunes) 65 ' 70 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 16 20 
Compañía Dique de la Habana.». S5 90 
Red Teleíónica ae la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 130 140 
Perrooarri] de Gibara & Hol?uía N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raüwais Co 8S^ 88^ 
Accionen -Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 37 - 38 
Habana, Enera 15 de 1903—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso, 
C O T I M C M O F i e j í t 
DE LA 
BÍLLETE3 D12L BANCO BEsPANOL deU Isla 
de Cuba contra oro 4 A 4J¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 84^ ft 84% 















Kmpréstito de la Raplblíca de 
Cuba 116 120 
Id. de la Jk. de Cuba (Deuda an-
terior , 103% 109% 
Obligacioues hipotecarla Ayun 
tataionto 1; hipoteca Excp 116 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ! 
Ayuntamiento 115 
Obligaciones Hi o o te carias F. <J, 
Cienfuegos á VÜlaciara 112 
Id. id. id.:-i" 110 
Id, lí Ferrocarril Caibarion 110 
Id, l ! id. Gibara á Holarain 103 
Id. l ! San Oayei.ano á Viñalos 3 
Bonos Hipotecarios do la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de 
Habana Excp 104; 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 100 
Obligaciones garles, (perpetuas) 
consolidadas de los P. C. U. de 
la Habana 101 
Id. Compañía Gas Cubana SO 
Bonos do la ReofiblicB. de Cuba 
emitidos en 1896 y 1837 103 
Bonos 2? Hiooteca The Matanza? 
Wat.es Wnritoa N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
v¿idonJía N 
A CCION1CS. 
Banco EspaEol de la Isla de Oaoi 115% 1153-4 
Bar.co Agrícola 6S sin i-
Benco Nacional de Uaba N 
Oomnañia da P3rrocarnie3 Uni-
dos do la Habana y Almacenos 
tía Regla (limitada) sin 205 
Coxnpañín de Caminos de Hierro 
do MatanKa* á Sabanilla 152}̂  154% 
CompaSia ael Ferrocftrril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central liáis-
way Liraifced — Preferidas N 
Idem, idora. acciones N 
Perrocarrí- ce Gibara & Holsuln,, N 
OompaSía Cubana na Aluoibraao 
de Gan 16 
Compañía de (^s y Klectricidad 
de la Habana 
CcrapaSIa del Dlqna Flotante 
Ked '"f eieíónica da la Habana. 
Nuera Fabrica de Hislo 
Comoalftia Lonjade Víveres do í» 
Habuna M 
Compañía de Construcciones, Ra-
S pafacioues y Saneamiento de 
Cuba 112 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 881-, 
Idem de la id id. id. (comunes) 33| 











Id.2iid. id. id 113 117 
VAPORES BE T E A Y E S I á 
SE ESPERAN. 
Enero 16—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 16—Ripley. Buenos Aires y escalas, 
„ 16—Saint Croix, CádiK y escalas, 
,, 16—Priuz Joachin, Veracruz. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
,, 17—Monterey, New York. 
„ 17—Irm^ard Horn, Amberes 
„ 18—Loaisianc, Havre y escalas. 
,, 18—Parthia, Hnmbnrgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XI I I , Veracruz. 
19—Prince Arthur, NewOrleans. 
19—Georgia, líamburgo y escalas. 
„ 22—Vigilancia, New York. 
,, 22—Yucatán, yeiacniz v Progreso. 
,, 24—Morro Oastte, New York. 
„ 27- -Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 28—Mountflelds, Amberes y escalas. 
30—Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
10—Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Enero 1S—Seguranca, New York. 
„ 16—Cliaunet.te,'New Oricans. 
,, l5?—Prince George, Mobila. 
,, 17—Prniz Joachim, Havre y escalas. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 20—Mcnterev, New York. 
,, 20—Alfonso XTII, Coraña y escalas. 
„ 20—Louisiane, Veracruz y escalas. 
,. 20—Ripley, Buenos Aires y escalas. 
,, 22—Vigilancia, Progrese y Veracruz. 
,, 23—Yucatán, New York. 
Febr. 
ANTES 
toda clase de cioloros r e u m á t i o o s con el 
tratamiento inglés depurativo, exclusiva-
mente vegeta], Alarcón de Marbella.—/Impro-
bado por varias Academias de ciencias médicas 
de Europa y América, y puesto en práctica por 
muchos hospitales. 
SORPRENDENTES CURACIONES R E A O Z A I > A S en esta capital , 
por el especialista Dr. M. Caula, que permanecerá en esta Isla hasta el 25 del ac-
-tual, ,dando consulta y método gratis, de 8 á 10 y de 12 á 5, 
"Consulta y medicamento por correo.—Consulado 124.—Habana. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUOUííS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 15 
De Liverpool, en 22 días, vp. esp. Ernesto, ca-
pitán OrmacheB. ton. 2601, con carga á. J. 
Balcells y Cp. 
M o v i n i e i i t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz en e' vp. francés La Navarro: 
Sres. A. Ceballos y Sra—J. M. Eequiniere— 
Maria Cuello Reyes y 1 de fain——Gertrudis 
Igues—J. T. Cuellos-D. Rayes—M. Seijo—Luis 
Zayas. 
De Santander y Cor.nña en el vp. aira. Alie 
mannia: 
Sres. A. Sainz—V. Serna—Conde de Sa.ofunto 
| J. Roñen—Manuel Abril—Condesa de Ságun-
to—J. M. García—J. Nethosth y 215 de tercera 
De Nueva Y^rk en el vq. am. Esperanza: 
Sres. G. Lincoln y 1 de fam—T. Chasman— 
A. Ramón—L, Hernandei—S. Rafloer—W, Sil-
bens—F. Pierra—J. Dia:'.—S. Cannins—J. Gau-
nins—J. Masset y 1 de fam—J. Lleans—Israel 
Rodríguez—R. Fernandez F. Barrons—W. 
Boning—A. Ettligeu- G. Gilíes y 1 de fam—J. 
de Bar no—E, Robbins-F, Watt—F. Campbell 
- • Á C T Í V O ^ ^ C Ü B ^ / $ 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSltARIO,D§L'ÍJOB!ERNQ, DE.LA REPUBLICA DE CUBA 






SAGUA LA ORANOS 





iOm G. CARLISLB 
JOSE MARIA 3ERRIZ 
JULES 5. BACHE 
ai. LUCIANO S>ÍA2 
<• S3 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULiMELL 
EOMUND G. yAUQKAN 
W. A. MERCMANT 
MANUEL SSLVEIRA 
PEDRO GOMEZ MENft 
SAMUEL M. .JARVIS, 
Wra. I . ÜVJCMANAN, 
—Elisa Bernal—Lucila-D. Calderin—N. Fer-
nandez—W. Haward—R. Ross—E. Moue—Am-
paro Domingo—M. Triman—I. Snidefc—A Bro-
ebe—T. Milliken—3. Bull.—A. Pelica—E. Ha-
rris y 1 de fam—W. Corrales—M. Blas Luis 
Lozano—A. Valladares y 14 chinos. 
B u q u e s con r e g i s t r o a M e r t o 
Nueva York. vp. ing. Eartnon, por L. V Pías?, 
Delaware (B. W.) vp. n.̂ o. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. PlacS 
New York, vap. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobilá, vap. cuba.no Mobila, por L. V. Placó. 
St. Nazairé y esĉ .as, vap. fraue. La Navarra, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Veracruz. vp. esp. Montevideo, por M. Otaduy 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
tranca, por Zaldo y 
m. Esperanza, por 
Nueva York, vp. ara. S 
Comp. 
Veracruz y esalas, vap 
' Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chslraatte, por M. G. 
Kingabury. 
B u q u e s d e s p a c h a i o s 
Cayo Hueso y Tarapa, vap. am. Olivette, por 
" Q. La wton Childs y Cp. 
Con 15 bles. 54 pacas y 200i0 tabaco, 2S qa-
jaa dulces, 25 btós, provisiones y plátanos. 
New Orleans, vap. ing. Prince Arfchur, por M. 
B. Kinfibni'y." 
Con 16[lS tabaco, M.OQO tabacos, 100 huaca-
les pinas, 30 id. ajos y 78 id. legumbres. 
C / V R R E N O S Y A R I A S 
EMISION DE BONOS tPOTEC ARIOS 
A VISO.—Desde el dia V. del próximo mes de 
Febrero, pueden ocurrir los señores tenedores 
de Bonos Hipoíecarios de esta sociedad, a iia-
cer efectivo el cupón número siete, que vence 
el 31 del corriente, al escritorio del que suscri-
be, calle de Cnba número 119. entresuelos, to-
dos los dias laborables de doce á cuatro déla 
tarde—Habana. Enero 14. de 1900.—Manuel 
Carreña 7()B 136 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
ios in teresados . 
E n esta o ñ e i n a daremos todos 
loa detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 190 i . 
A G Ü Í A R R 1 0 8 
ü . Q E L A T S Y O O M P 
O—15'3 155 14 A g 
C O I P E á - f l í m T P M O R á C I f l f 
detotíoa ios valor-.)? qua se cotizan cala Boiaa 
Pf)?aaa de esta ciudad, 
D»dica au pr-sforento atención y su trabajo 
desda 18S5:') este impórtame ramo da iaa ia-
vereiones del dinero. 
Joa-qnin Funtonet , Peri ta J lorcaat i l , 
Domieilio: Lealtad 112 y 114.—"la la Bolsa 
de 2 á 4^ de la tarde. —Jíínre-spondaatíia; Bol-
sa Pr.vadi 329 26-7 E 
una chalana nueva de G0 pies de eslora, 18 de 
mansa v 18 de puntal y puede cargar 60 tone-
ladas. San Lázaro 12. 529 4-12 
M I l H f i l 
( R e f i n e r í a e n C á r á e n a s ) 
¡Depósito es» la. Habana: T í e . i tey n. 9 
Telefono n . 201>. 
Apartado <le Correos ÍÍ. Í563 
To.l^GTÍffo: "C ubaasu j í - a r ' 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1 , 
t / f , ^ l í p m a n n é c C o 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7á-lsNv 
N E D A . P U B L I C A 
Ei martes 16 del corriente á. la una de la 
tarde, se rematarán en Tacón 6 habitación al-
ta, con intervención de la respectiva Comoa-
íiía de Seguros Marítima 81 piezas carúmires 
con 189.3-8» metros descarga del vapor Morro 
Castle.—Emilio Sierra. 
G31 t2-13 in-313 
Con el fin de evitar sean sorprendidos nues-
tros parroquianos con otras ofertas, teñe moa 
el gusto de informarles que desde esta fecha 
no hacemos deíicuen :o especia), al gremio do 
azacareroí como hasta aquí, ni tampoco á en-
tidad mercantil alguna, colocando por tanto 
á todos los consum doras de nuestros prod uc-
tos, en la misma condición de conipatencia 
para ia venta de loa mismos. 
Esta Compañía á sa vez se compromete % 
surtirles de un articulo ds superior calidad, 
como siempre lo hamos elaborado, y á los pre-
cios más bajos de plaza. 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer 
público, que perseguiremos con todo el rigor 
de la lay á, los qp.3 adulteren nuestros produc-
tos ó hagan uso de nuestros envases con nu 
tras marcas para expender dentro de elioí 
productos similares. 
JiíSestros precips íioy y !5a«.ta nuevo 
aviso, son los siguientes: 
Granulados en Barriles \ 
Granulados en fardos de 4 f 4 '̂centavos oro 
sacos de 1 ar». cada uno. V español la libra 
Granulado en sacos con 60 í ó sea SJÍ rs. arb 
saquitos üe 5 Ib .̂cada uno j 
Granulados en sacos de 300 l 4^ centavos oro 
\ español la libra 
6 más libras j ó sea S)4 rs. arb. 
Todos estos precios se entenderán libre ^-j 
envase con el descuento, u •. \$ de centavo en 
libra, en lotes de 53 barriles ó 'Su cómputo eu 
distinto> envases. 
Habana Ene.ro 6 de 1JD3, 
455 15-i? 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la raañana.—Enero ](> de 130(5. 
i ¡ m m w m 
Es confusa y obscura l a c las i f i -
c a c i ó n que nos t r a s m i t e e l cable 
acerca de los e lementos p o l í t i c o s 
t r i u n f a n t e s en las elecciones pg,ra 
e l P a r l a m e n t o que h a n empezado 
á efectuarse en I n g l a t e r r a y que 
a u n n o h a n t e r m i n a d o . Sesenta 
y seis l ib recambis tas , d ice e l te-
l e g r a m a que r ec ib imos ayer, sa-
l i e r o n t r i u n f a n t e s , c o n t r a t inen ta 
y nueve l iberales , catorce u n i o -
nistas p a r t i d a r i o s de M r . C h a m -
b e r l a i n , seis d e l p a r t i d o obre ro y 
siete nac ional i s tas . Pero los t r e i n -
ta, y n u e v e l ibera les son, por de-
finición y po r p rog rama , l i b r e -
cambistas , y l o son i g u a l m e n t e 
los seis cand ida tos t r i u n f a n t e s d e l 
p a r t i d o obre ro ; a s í es que no que-
d a n enfrente de el los entre , los 
hasta aho ra electos, m á s que los 
v e i n t i ú n un ion i s t a s p a r t i d a r i o s 
de M r . C h a m b e r l a i n , p o r q u e debe 
tenerse en cuen ta respecto de los 
siete l l a m a d o s nacional is tas , que 
e l i n s p i r a d o r y p o n t í f i c e d e l neo-
n a c i o n a l i s m o b r i t á n i c o es e l c é l e -
bre e x m i n i s t r o de las Colonias , 
P o r o t r a par te , e l n ú m e r o de los 
electos á quienes e l t e l eg rama l l a -
m a l i b recambi s t a s es exac t amen-
te i g u a l á l a suma de los can-
d ida tos t r i u n f a n t e s á quienes se 
hace aparecer como adversar ios 
d e l l i b r e c a m b i o . A s í es que, te-
n i e n d o en c u e n t a l o que hemos 
d i c h o en e l p r i m e r p á r r a f o , nos 
i n c l i n a m o s á creer que n o se t r a -
t a de sesenta y seis l i b r e c a m b i s -
tas c o n t r a sesenta y seis protec-
cionis tas , s ino que ese n ú m e r o 
es e l t o t a l de los d i p u t a d o s hasta 
ahora electos, y que d i c h o t o t a l 
se descompone en t r e i n t a y nueve 
l ibera les , catorce un ion i s t a s par-
t i d a r i o s de M r . C h a m b e r l a i n , seis 
cand ida tos de l p a r t i d o obre ro y 
siete nac iona l i s t a s . A c e p t a n d o 
esta h i p ó t e s i s , que es l a m á s ra-
c i o n a l , r e s u l t a n cua ren ta y c inco 
l ib recambis t a s con t r a v e i n t i ú n 
p ro tecc ion is tas . 
Este p r i m e r resu l t ado es y a 
suf ic iente para p ronos t i ca r e l 
t r i u n f o c o m p l e t o de l p a r t i d o l i b e -
r a l y l a der ro ta , a u n m á s c o m -
pleta , de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
p recon izada desde hace t i e m p o 
p o r M r . C h a m b e r l a i n . 
Este se s e p a r ó hace dos a ñ o s 
d e l Gab ine te de que fo rmaba par-
te, y en e l que era la persona l i -
dad de m a y o r re l ieve , para pre-
parar á sus anchas por m e d i o de 
l a p ropaganda e l t r i u n f o de la 
r e f o r m a arance lar ia ; i l u s i o n á n d o -
se con ¡ a idea de que l o g r a r í a 
que e l p u e b l o i n g l é s abandonase 
l a d o c t r i n a de Cobden—pues to 
que es e l ú n i c o que l a p rac t i ca 
a c t u a l m e n t e — y que d e s t e r r a r í a 
de l á n i m o de los electores en ge-
n e r a l y de los p ro le t a r ios en par-
t i c u l a r , l a creencia de que e l free 
breakfast (los a r t í c u l o s do a l i m e n -
t a c i ó n exentos de i m p u e s t o s ) 
c o n s t i t u y e u n o de los p i la res de 
l a p ro spe r idad y a u n de l a exis-
t enc ia m i s m a de l a i n d u s t r i a b r i -
t á n i c a . E l p a r t i d o conservador , 
l l a m a d o u n i o n i s t a desde que i n -
g r e s ó en é l con sus fuerzas M r . 
C h a m b e r l a i n , n o se d e c i d i ó á 
secundar ab i e r t amen te esa cam-
p a ñ a , pero no l a d e s a u t o r i z ó t a m -
poco, l i m i t á n d o s e el P r i m e r M i -
n i s t ro , M r . B a l f o u r , á representar 
u n m a t i z menos v i o l e n t o , menos 
r ad i ca l , en t re los p a r t i d a r i o s de 
l a r e f o r m a arance lar ia . 
S i pa ra p repa ra r e l t r i u n f o de l 
p r o t e c c i o n i s m o s a l i ó d e l M i n i s -
t e r i o M r . C h a m b e r l a i n , para pre-
sentarse en m e j o r pos tu ra an te 
los electores a b a n d o n ó e l poder , 
v o l u n t a r i a m e n t e , e l p a r t i d o u n i o -
nis ta; que en I n g l a t e r r a , p o r l o 
m i s m o que h a y ve rdade ra s ince-
r i d a d de sufragio, p o r q u e es l a 
o p i n i ó n l a que n o s ó l o en t e o r í a , 
s ino a d e m á s en l a p r á c t i c a deci -
de los cambios de g o b i e r n o y de 
p o l í t i c a , es l a o p o s i c i ó n e l t e r re -
n o m á s l l a n o y m á s firme para 
firme para las c a m p a ñ a s electo-
rales. Pero, á pesar de l a p o p u -
l a r i d a d y e l p re s t ig io i n d i s c u t i -
bles d e l a n t i g u o l u g a r t e n i e n t e 
de Glads tone y á pesar de haber-
se m u l t i p l i c a d o p r e d i c a n d o l a 
buena n u e v a p o r t o d o e l R e i n o 
U n i d o , las elecciones parciales 
que en I n g l e t e r r a se h a n sucedi -
do desde hace tres a ñ o s daban 
casi s i n i n t e r r u p c i ó n e l t r i u n f o á 
los p a r t i d a r i o s d e l statu quo a ran-
ce la r io . Y d i sue l t a r e c i e n t e m e n -
te l a C á m a r a de los Comunes , 
los electores empiezan e n v i a r a l 
P a r l a m e n t o u n a g r a n m a y o r í a 
l i b r e c a m b i s t a . 
M r . C h a m b e r l a i n , c u y o sis tema 
descansaba en u n a estrecha u n i ó n 
aduanera en t re l a M e t r ó p o l i y sus 
d i l a t ados d o m i n i o s , no p u d o con-
seguir que lo aceptasen las co lo-
nias a u t ó n o m a s , y n i s iqu ie ra que 
é s t a s p romet i e sen u n r é g i m e n de 
favor á l a p r o d u c c i ó n de l a M a -
dre Pa t r i a . E l p l a n p ro tecc ion i s -
ta flaqueaba, pues, por su base y 
la c a m p a ñ a de su i n s p i r a d o r c u l -
m i n a b a en u n fracaso. A u n n o se 
d a r á p o r venc ido el e n é r g i c o y 
tenaz e x m i n i s t r o de las Colonias , 
pero l a causa e s t á y a v i s t a y j u z -
gada en ú l t i m a i n s t anc i a po r e l 
p u e b l o i n g l é s . 
E l p r o b l e m a de l a p o l í t i c a eco-
n ó m i c a ing lesa es asunto de i n t e -
r é s u n i v e r s a l , p o r q u e e l R e i n o 
U n i d o es u n g r a n mercado con-
s u m i d o r de todos los p roduc tos 
de l m u n d o . A s í es que es seguro 
que en todas partes se e s t a r á co-
m e n t a n d o con s a t i s f a c c i ó n l a de-
r r o t a e l ec to ra l de los pro tecc io-
nistas ingleses. 
P a r a B R I L L A N T E S "b l an -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r . 
8 r . F r e i r é fls A M r a i e , 
Habana, Enero 13 de 1906. 
Sr. G a b r i e l R . de E s p a ñ a . 
M i e s t imado a m i g o : 
Soy d e u d o r de usted p o r q u e 
n o puedo g u a r d a r pa ra m í s ó l o 
las f e l i c i t ac iones que he r e c i b i d o 
po r nues t r a interview p u b l i c a d a 
po r us ted en e l DIARIO DE L A 
MARINA . C i e r t o es que cons igna 
us ted con e x a c t i t u d que a d m i r a , 
l e t r a po r l e t r a , y hasta en a l g u -
nos casos conse rvando m i s mis-
mas palabras , t o d o l o que d i j e , y 
n a d a m á s que l o que d i je ; pero 
l a b r i l l a n t e z en l a r e d a c c i ó n , l o 
p u l i d o de l a frase y e l ar te c o n 
que en e l c o n j u n t o se presenta, 
es p u r a m e n t e de usted, r e v e l a n -
do n o s ó l o l o que todos sabemos, 
que l l e v a us ted con perfecto de-
recho , e l t í t u l o de b r i l l a n t e pe-
r i o d i s t a , s ino l o que m e es g r a t o 
reconocer: que me ha t r a t ado us-
ted c o m o a m i g o c a r i ñ o s o , presen-
t á n d o m e a l p ú b l i c o c o n u n re-
l i e v e que de c o r a z ó n agradezco. 
Y n o h a y p o r q u é dec i r que 
con este m o t i v o t a m b i é n quedo 
m u y o b l i g a d o á m i a n t i g u o y 
b u e n a m i g o e l Sr. R i v e r o . 
Es s i empre su a fmo. a m i g o , 
FERNANDO F R E Y R E 
D E ANDRADE. 
m m M H 
Si b i e n es c i e r to que Cuba so 
encuen t r a h o y en las mejores 
cond ic iones , d e n t r o de la r e a l i -
dad que los a ñ o s h a n creado, pa-
ra negociar con los Estados U n i -
dos u n n u e v o t r a t ado de comer-
cio, n o l o es menos que la p r e v i -
s i ó n m a n d a no dejar pasar t i e m -
po n i esca t imar d i l i g e n c i a ó es-
fuerzo po r consegu i r l o y , sobre 
t o d o , p o r r o d e a r l o de tales c i r -
cuns tanc ias , que, en cuan to e s t é 
á nues t ro alcance, le aseguren 
e s t a b i l i d a d y , si t a n t o fuere dado, 
p e r m a n e n c i a . E l hecho de es-
tarse d i s c u t i e n d o en e l Congreso 
de los Es tados U n i d o s u n proyec-
to, po r e l que se rebaja al a z ú c a r 
y a l tabaco de las islas F i l i p i n a s 
el 75 p o r 100 de los derechos d e l 
a r ance l de A d u a n a s , y se p r o p o -
ne l a e n t r a d a l i b r e de esos a r t í c u -
los para e l a ñ o de 1909, i n d u c e 
l ó g i c a m e n t e á e l l o . 
E l a n t i g u o C e n t r o de Comer-
c iantes é I n d u s t r i a l e s , que acaba 
de ser b r i l l a n t e m e n t e t r a n s f o r m a -
do en C á m a r a de C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a Re -
p ú b l i c a , a n t i c i p á n d o s e a l grave 
p e l i g r o que semejante p r o y e c t o 
e n t r a ñ a , i n v i t ó á las d e m á s Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s á s o l i c i -
tar l a n e g o c i a c i ó n d e l n u e v o t r a -
tado, que h a de tener p o r objeto 
precaver á Cuba de los g randes 
d a ñ o s que le s o b r e v e n d r í a n , de 
no p rocura rse á t i e m p o en e l 
mercado amer i cano u n a s i t u a c i ó n 
que le p e r m i t a res i s t i r l a p r i v i l e -
g iada compe tenc ia de las i m p o r -
taciones filipinas, x icep tada l a 
idea c o m o de absolu ta neces idad 
por todas las Corporac iones , v a n 
estas á poner m a n o aho ra en l a 
p a t r i ó t i c a tarea de someter á l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l G o b i e r n o n a -
c i o n a l u n p royec to de bases, c u -
y o c o n t e n i d o ofrezca á los Es ta-
dos U n i d o s a l i c i en t e bas tante 
para d e t e r m i n a r l o s á a b r i r h u e v a 
n e g o c i a c i ó n , y a l m i s m o t i e m p o 
presente á l a p r o d u c c i ó n c u b a n a 
m á s d i l a t ados y , m u y especial-
men te , l o repe t imos , m á s seguros 
ho r i zon tes que los actuales. 
L o p r i m e r o que para este fin se 
i m p o n e a l C o m i t é que ha de da r 
c i m a á la tarea, c o n o c i d o e l c a r á c -
ter e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c o que 
l a m i s m a h a de tener , es p r e c i -
sar hasta q u é p u n t o , en c u á n t o y 
en q u é fo rma , e l a c t u a l c o n v e n i o 
de r e c i p r o c i d a d ha favoreciq[o e l 
comerc io de cada u n o de los p a í -
ses cont ra tantes , q u é i n c r e m e n t o 
h a n t e n i d o las i m p o r t a c i o n e s de 
los Estados U n i d o s en esta I s l a , 
y c u á l e s son las nuevas ventajas 
que podremos b r i n d a r ahora , pa-
ra m o v e r a l g o b i e r n o de Was-
h i n g t o n á o to rga rnos otras m a y o -
res de las que h o y po r aque l pac-
to d i s f ru t amos . 
E l r e sumen de e s t a d í s t i c a p u -
b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e por la Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a nos h a d i -
! cho que d u r a n t e e l a ñ o de ^O;^ , 
que p r e c e d i ó a l c o n v e n i o de r ec i -
p r o c i d a d ( é s t e e n t r ó en v i g o r e l 
27 de D i c i e m b r e , y por cons i -
g u i e n t e s ó l o en c u a t r o d í a s de ese 
mes p u d i e r o n ser t en idos en cuen-
ta los efectos d e l n u e v o r é g i m e n ) , 
las i m p o r t a c i o n e s amer icanas en 
Cuba a lcanzaron el v a l o r de 
$25.703,100, y que en 1904 l lega-
r o n á $32.928,700. H a c i e n d o l a 
cor respondien te resta, t e n d r e m o s 
que e l a u m e n t o fué de siete m i -
l lones , doscientos v e i n t e y c i n c o 
m i l , seiscientos pesos. L o s p r o -
ductos cubanos ent rados en l a 
F e d e r a c i ó n en e l p r i m e r o de los 
a ñ o s que se c o m p a r a n , represen-
t a n u n v a l o r de $60.089,400, y de 
$74.466,000 e n e l segundo. Si 
efectuamos l a m i s m a o p e r a c i ó n 
que en el caso a n t e r i o r , veremos 
que l a d i f e r e n c i a en t re estas dos 
ú l t i m a s can t idades es de catorce 
m i l l o n e s , t rescientos setenta y 
seis m i l , seiscientos pesos. 
D e p r i m e r a i n t e n c i ó n , parece 
que f u é m u c h o m a y o r , casi e l do-
ble , l a ven t a j a o b t e n i d a po r las 
expo r t ac iones cubanas, cotejada 
con l a que l o g r a r o n las de los Es-
tados U n i d o s ; pero e l m á s á r d u o 
t raba jo en t o d o es tud io que se 
r e l a c i o n a con l a E s t a d í s t i c a es no 
dejarse a l u c i n a r por estas p r i m e -
ras impres iones , y establecer en 
cada caso l a c o m p a r a c i ó n en los 
t é r m i n o s debidos, ó sea en aque-
l los que le son pecul iares por su 
especial na tu ra leza . D e o t r o m o -
do, r e d u c i r í a s e l a E s t a d í s t i c a a 
escueta y vis tosa p r e s e n t a c i ó n de 
guar i smos en c o l u m n a s n u t r i d a s , 
esmeradamente dispuestas, que 
en no pocas ocasiones ofuscan la 
v i s t a y a ú n e l e n t e n d i m i e n t o de 
q u i e n , seduc ido por su aparente 
s enc i l l e z , descu idadamente las 
consu l t a y deduce de ellas p r o n -
tas consecuencias. 
E n el caso que nos ocupa, si 
pasamos á poner en c la ro q u é 
p r o p o r c i ó n gua rda cada a u m e n t o 
con l a c a n t i d a d á que se refiere, 
a d v i é r t e s e de seguida que los 
$14.376,600 que t u v i e r o n de ex-
ceso las expor tac iones cubanas en 
1904 con r e l a c i ó n á las de 1903, 
c o n s t i t u y e n el 23.9 por 100 de 
$60.089,400 á que ascendieron en 
este ú l t i m o a ñ o ; y que el a u m e n -
to, a l parecer menor , de $7.225,600 
que a lcanzaron las amer icanas , 
f o r m a n el 28.1 p g de $25.703.100 
que la E s t a d í s t i c a cons igna c o m o 
va lo r de las mismas en d i c h o 
a ñ o de 1903. i V ñ á d a s e á esto a ú n , 
para apreciar la c u e s t i ó n desde 
todos sus pun tos de vis ta , c o m o 
deben estos asuntos ser conside-
rados, que l a p o b l a c i ó n de l0g 
Estados U n i d o s , para nosotros 
mercado c o n s u m i d o r , es de ochen, 
ta y tantos m i l l o n e s de hab i t an , 
tes, m ien t r a s que l a de Cuba, 
mercado c o n s u m i d o r de produe! 
tos de esa procedencia , n o es t e 
d a v í a de dos m i l l o n e s de almas. 
Es to por l o que se refiere al 
p r i m e r a ñ o n a t u r a l de estar en 
v i g o r el c o n v e n i o de rec iproc idad ; 
que e l e x a m e n c o m p a r a t i v o de lo 
o c u r r i d o d u r a n t e el e jercicio eco-
n ó m i c o de 1904-905 con el que 
le p r e c e d i ó i n m e d i a t a m e n t e , d a r á 
o c a s i ó n de demost ra r , de la más 
ev iden te manera , que ese pacto 
ha sido, desde e l p u n t o de vista 
es t r i c tamente m e r c a n t i l , m á s be-
neficioso a ú n para los Estados 
U n i d o s que para Cuba; s iquiera 
nosotros tengamos m a y o r necesi-
dad que esa n a c i ó n de prorrogar-
lo y a m p l i a r l o hasta c o n v e r t i r l o 
en u n ve rdadero t r a t a d o de co-
m e r c i o y n a v e g a c i ó n . 
ANTONIO R I V E R O . 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i . 
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR.M, DELFÍN. 
P A K A C U K A K V S R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome el LAXATIVO BRO 
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
Aolverá el dinero si no se cura. La firma de E 
W, GROVE, se^alla en cada caiita. 
Y O TOSO 
T U T O S E S 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos la 
mejor medicina son las 
PASTILLAS DE BREA, CODEINA Y TOLil, 
DEL DR. GONZALEZ 
Se toman por la mañana: entonces facilitan 
la expectoración; se toman al medio día: en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces concilian el sueño. 
La Codeina que entra en su composición es 
el calmante más inofensivo; la Brea y el Tolú 
los bálsamos máa eficaces para modificar la 
irritacióri de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS DE BREá. CODEIHA Y TOLE, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA. CODEINA Y TOLD, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA, CODEINA Y TOLD, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que las 
Pastillas pectorales que vienen del Extranje-
ro. Eacán cerradas en uu precioso estuche de ' 
hoja de lata—que luego sirve para guardar 
centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e S A N J O S E 
Habana n ú m . 113, esq. á Lamparil la 
j HABANA 
Cta. 138 E 12 




L á HABANA 
NEW-ORLEANS 
SERVICIO BI-SEMANAIJ. 
L a Ruta m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRLNOE A.R-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
Bajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para tedas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
cono también para México, C«H boletos direc-
tes desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
aaeste hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás" ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
nato dos los martes á las cuatro do la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
déla tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispa 49 
Teléfono 462. 
C 2412 19 D 
de Barcelona 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
c a p i t á n LloveravS 
Pecibe carga en Barcelona hasta el 20 de 
Enero que saldrá para 
Santiago de Cuba 
G u a n t á n a m o , 
Habana 
y Veracruz 
Tocará además en 
Valencia* 
M á l a g a , 
Vigo 
y Cor u ñ a . 
Habana 2 de Enero de 1905. 




k la C w a É 
A 3Sr T B S D S 
A F r O l T I O L O P E S Y C 
EL VAPOK 
ALFONSO X I I I 
Capitán ÍVMEZAGA 
Faldrá para 
| C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
elSGíde ENERO, á]as cuatro de la tarde, lle-
vando la correspotiaencia pública, 
fí; Adinite pasajeros y carga general, inclnsot*» 
feaco para dichoe puertos. 
Bccibe azlicar, talé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gilén, "Bilbaoy Son Sebastian. 
tos billetes de pasaie solo serán expsdidoa 
¿asta las diez del día de salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes Qe correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
la el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
m inietración de Correos 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serón nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
LlamamoB la atención de los seEores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y cel orden y régimen interior de loa 
vapores ce esta Compañía, el cual dice aeí: 
•'Los pasaicros deberán escribir solwe todos 
les bultos ce t.u equipaje,6u nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
clsridad." 
I undándose en esta diposslción la Compeñía 
no admitirá bulto alsruno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomóre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número dol 
billeic de pasaje y el punto en donde éste fné 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales iaitars esa etiauota; 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
V O T A Seaovierte 6 los señores wasajoros 
^ J- que en el muelle de la Ma/bina en̂  
centrarán los vapores remolcadore»cifel señor 
Banlamarma dispuestos á conducir^! pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEiríTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la laa-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 88. 
c71 78-1 B 
8 
por el rapor a l e m á n 
W 3 3 E l S 
D E LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable ve¿ti 
iación, lo que lo nace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e de s a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal coaceptp se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la. Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 959 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 270 
C 47 e2 
C ü i i a p i c Genérale Transaílanüps 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
hj» covlreto postal w el Sebiento fmút. 
D i r e c t o p a r a V e r a c m z , 
T a n p i c o y F e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20de 
de Enero el rápido vapor francés 
L 0 U I S Í A N E 
Capi t án Laurent 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tieuen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , Mont 'Kos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
11-9 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l v a v o r 
Caoitan MONTKS DS Ui:& 
Saldrá de Batabanó. ios LUNüJS y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren da paaajeros que salo da 
de la estación de Viilanaova a laí 2 y •iO do la 
tarde, para 
(Joloma. 
Punta de Oartas. 
tíailén y 
Cor tés . 
ealiendo de este último puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada raes) ? las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes ai amanecer. 
La carga se ¡recibe diaria,mano© en la es-
tación de Villanaeva. 
P»?a mas iaíormes, acüdase á la Compañía 
ZULÜJKTA IO (baios) 
c 79 78 1 E 
m m i í m m 
DE 
SOBRINOS m m m i u 
8. en G. 
SALIDAS DC L A H A B i M 
d u r a n t e e l m e s d e E X E R O 
d e 190G. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Nucvilas , Gibara, Vi t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago deCuba, 
V a p o r N0EV1TAS 
D i a 25 á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
[ S S B ¡ l i S f f l l O S Í [ I W 8 J . l J I [ [ 9 ( S . i i ! . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores deesti Empresa durante el presente raes de 
.Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas, en Cienfuegos, Casilda, 













Vapor Antinógenes Menéndez. 
,, Josefita 
,, Reina de los Angeles. 
,, Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
,, Reina de ios Angeles. 
,, Antinósrenes Menéndez. 
Los vaoores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los tnarfcs?, por la 
Estación de Villanueva. 
i/os vapores que salen loi domingo ? recibirán cargi hasta el viernes á la3 i ds la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán toaiar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanjieva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente on las Agencias de eso* Empresa en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sia tener el correspondiente billete, pasraráo su pasaje coa 
le aumentó del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exoiden en esta hasta las oaaAip d i la tard^ d^l dí a de salida. 
Para más informes dirigirsa á la Agencia ás la B npresi, OBÍtJP J 3i. 
cl22 IB 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de la t a rde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , 8a-
gua de T á n a m o , Baracoa, G n a u í á u a -
uio, solo á la ida, y Santiago de Cuba. 
V a p o r AYILE3 
Todos los domin.íros á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para C a i b a n é n , tocando a la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe Hasta JÍS tres de la tarda dal dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
S.e recibe hasta las cinco de la tarda del día 
seis. 
.Atraques en GUANTANAM'J. 
los vapores de los días 5, 10 y 25 al muello 
de Boquerón; y de los dias 8, Í5 y 30, a,uaca 
rán al de Caimanera. 
las te M 
caí 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toáos ios tomMo: 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Plajeen V. $ 7-0f] 
Id. en 3í | .5-56 
Viveras, fenre'oría, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías. 0-50 
De Mabaua á Ca iba r ióu y vicovors» 
Pseaje en lí _ Í10-3& 
Id. en3r $ 5-83 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-31 
Mercjinoía 6-53 
T A B A C O 
¡Do Ca iba r i én y Sagraa apt Habana, 135 
centavos tercio. 
El carburo pasa como mercanala 
CONSIGNATA K I O S : 
G a l b á n y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Hen-era. Ca iba r i én . 
Para más informes dirigirle á lo? armadore? 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 72 78-1° B 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faciüfci carfc n 
crédito y gira letras á corta y lirgí, vista iob re 
las principales plaza* ds esti ííU y Ixi de 
Francia Inaflaterra, Alem vnia, Rusia, B i t i l u 
Unidos, México, Argaatiua, Puerto Riso, «Jai-
na, Japón y sobre todas lasoiudadsi y DiabiTi 
de España, Islas Balearas, Canririii é í t i ' i i . 
c 75 78-2 E 
i M u M í ¡ f C o i a i 
Banqueros.—Mercaderes '¿'¿. 
Casa originalmente establecida en IS14 
Giran letras á la vista sobre todos los Q%nan 
Naoionnies de los Estados Unidos y daa ospa-
cial ate'nción. 
TRAM8FERENCIÁS POR EL CABLE. 
c 74 78-1 E 
N . G E L A T S Y C o m p , 
108f A g u i a r » I O S , esquina 
a A n v a r a a r a , 
Eiacen pa^os por eicaole. facilitáis 
osurtas tío c réd i to y jfiratv letruá 
acorta v largra visca, 
sobre Nueva York, ííueva Orleans, Verijraí 
México, San Juan d« Puerco ftico, Londres, Pi 
ris, Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamourgo, Ronia 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloaj» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., vi 
como sobre toda las capitales y provincii lJ 
Espaiia é Isla-i Canarias. 
1541 156-U A? \ 
\ MLGELLS Y COME 
(S. enC, 1 
Hacen pagos por el cxble y giran letras i O.ÍJ { 
ta y larga viata sobre, New-York, Loalrss, Pi-
ris y soüra todas la» cipib-xlas y pueblDJ da ^ i -
pana e ialas Balearas y Oaaxrias. 
Agente da la Co npañia da á3¿aro3 coaSfi 
incendios. 
c77 156-1 S 
C Ü Ü A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 o*' 
ta y larga vista y dau cartas do crédito sobr» 
New York .Filaaelüa, New Orleans, San Fr^a 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y di 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi com* 
sobre todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. 
En com binación con los señores F. B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicb-i ciudad, cuya* ootlSV 
clone s ae reciben por cable diariamente. 
c 73 78 1-S 
l i j o s BE E. ARGUELLA. 
BANQUEELOS. 
M E R CA O E l i E S 3 ( i . - H A B A X Á , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Kamonarg'-l* 
de 
misi 
y Pignoración da valores y frutos.—CompM / 
venta de valores públicos é inda-'.tnal9>-— 
Compra y venta de letras de oa;nbio3.—Oô F3 
de letras, cunónos, etc. por cuenta ago'U-^ 
Giros sobie las prlncioale t plazas y tambiótl 
sobre los pueblo i de España, Islas Baleara'/ 
Canarias.—Pago < por Caola y Cartas des Orv 
C1S78 dito. ISeml-Oc 
», O ' K E I L L Y . 6. 
E S Q U I N A A M E K C A 1 > K K ! 5 Í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oarj» 
de crélto. 
Giran letras sobre Londres, New York, No^ 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venencia, H'J' 
rencia. Ñapóles, Lisboa, Oporto, Gibraltifi 
Bremen, Hamburgo, París, Havres. Na;it93i 
Burdeos, Marcella, Ciálz . Lyon. México, val'*' 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., SDJ. 
sobre todas las capitales y puertxs sobr?? *' 
rna de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Orai U 
Tenerife. 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, 
baro, Puerto Principe y Nusvitai. 
c 76 VS 1 .« 
D r A E I O D E LA. MABINA.—"Edición de la mañana,—Enero 16 de 1905. 
Enero S de 1906. 
Para el extranjero, el Presidente 
Koosevelt es un personoje gigantesco, 
de genio político y de vasto poder; en 
los Estados Unidos para las masas, 
que no hacen política de una manera 
profesional, es un hombre leal y enér -
gico, de buenas intenciones y más po-
pular aun entre sus adversarios, los 
demócratas, que entre sus correligiona-
rios, los republicanos. Aqu í en Was-
hington, en el Congreso, es donde tiene 
enemigos, qne n i lo quieren n i lo te-
men; sobre todo, en el Senado, que es 
donde están los directores del partido 
republicano. 
Dentro del alto personal de este par-
tido, solo un grupo peqneño, y no muy 
influyente, simpatiza con la pojítica y 
con la persona del Presidente. Este ha 
resultado demasiado á la izquierda y 
la gente gorda de su partido es una de-
recha. Y, á esa derecha, en la que figu-
ran los talentos y los millones de pesos 
y que representa los intereses de las 
grandes empresas, lo que más ha dis-
gustado de la política de Mr. Roose-
velc es su plan de entrometer al Estado 
excesivamente en las tarifas de ferro-
carriles; y de su persona, lo que tiene 
de absorbente, de activa y hasta de 
teatral; ó como se dice aquí *'espec-
tacular". La tradición es que el Pre-
sidente carezca de iniciativa; que sea 
un Dexsometido al Consejo de los 
Diez; que solo tenga voluntad propia, 
en apariencia; que, en realidad, no ten-
ga más voluntad que la de unos cuan-
tos Senadores de primera magnitud. 
No todo lo que Mr. Roosevelt propo-
nese considera malo; y, sin combate, se 
combate algunas de las cosas propues-
tas por él, solo por ser él quien las 
propone. En el asuntp del tratado con 
Santo Domingo, la oposición comenzó 
por una cuestión de atribuciones, por 
que el Presidente negoció un con-
venio sin la autorización del Congreso. 
Después, esa oposición ha tenido altos 
y bajos; hubo momentos en que casi no 
existía; ahora, ha retoñado; y es apa-
sionada y sin fundamento; pues los que 
están dispuestos á derrotar el tratado, 
no tienen solución que ofrecer para sus-
t i tuir lo . Si los Estados Unidos no se 
encargan del control financiero de San-
to Domingo, ¿admitirán que se encar-
guen de él dos ó tres naciones euro-
peas! Eso, nadie lo quiere aquí . Para 
evitarlo, habr ía que enviar barcos de 
guerra á la Eepiiblica Dominicana é 
imponer el control americano. Es mu-
cho mejor lo que el Presidente desea: 
un control consentido por Santo Do-
mingo. 
En el asunto de Panamá, la oposi-
ción está justificada, en su parte nega-
DE CLASK 
Y DE TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á lO quilates (le peso, sueltos 
y montados en joyas y JKelojes oro só-
lido de 14- y 18 quilates. 
Acaí jan de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
DE BLANCO E HIJO 
( H a l i a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
t i va ó de censura; es evidente que allí 
se derrocha dinero, que la organización 
es mala, que se |)ierde tiempo; pero, el 
remedio ¿consistirá en que las Cáma-
ras se ocupan de todas las menudencias 
del canal? ¿Lo har ían mejor que el 
Presidente, quien lo está haciendo bas-
tante mal? E l Estado, cuando constru-
ye por administración, deja que desear; 
pero hay algo tan deplorable como eso, 
y es un Parlamento administrado. La 
solución sería construir el Canal por 
contrata; pero no la piden los oposi-
cionistas. 
La hostilidad del Senado al Presi-
dente ha alentado á los elementos re-
publicanos de la Cámara de Represen-
tantes que son contrarios al proyecto 
de ley por el cual se rebaja el 75 por 
100 del derecho de importación sobre 
el azúcar y el tabaco de Filipinas y se 
suprime todo derecho sobre los demás 
productos de aquellas islas. Los amigos 
de Mr. Roosevelt hacen esfuerzos para 
sacar avante ese proyecto; pero ''so-
plan vientos de Fronda", como en el 
Par ís de Mazarino. A los remoladle-
ros y tabacaleros, á los republicanos 
que, sin interesarse por el tabaco ni por 
la remolacha, son ¡Stand paüers por 
principio, esto es, partidarios de la in-
tangibilidad arancelaria, se han unido 
otros republicanos, á quienes no con-
viene qne se apruebe un proyecto de 
ley, por el cual se convierten en Esta-
dos dos territorios del Oeste; y con esos 
republicanos están unos cuantos demó-
cratas. Todos esos señores amenazan 
con derrotar el proyecto filipino si no 
se les ayuda á rechazar el proyecto re-
lativo á los territorios. 
Están en peligro esos proyectos, ó por 
lo menos, uno de los dos; y, también el 
que se refiere á las tarifas de ferro-
carriles. Se vé que el gobierno va por 
un lado y un fuerte contingente del 
partido republicano va por otro lado. 
De ese contingente ¿se logrará despren-
der los rotos necesarios para aprobar 
los planes del Presidente Roosevelt! 
Esto nos preguntamos los espectadores 
de esta intrigas y de esta pol i t iqui l la ; 
porque aquí también hay poli t i-
quilla. 
x r . z. 
Tenemos ya a l s e ñ o r L á m a r al 
f rente d e l d e p a r t a m e n t o de I n s -
t r u c c i ó n P u b l i c a . 
Y a l d e p a r t a m e n t o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a a l f rente de l s e ñ o r 
L á m a r . 
" M i r a e l u n o para el o t ro , 
n i n g u n o respuesta daba". 
C o m o en esa clase de duelos 
sue len caer s i empre los Secreta-
r ios , po r ade lan tado deseamos á 
d o n M a n u e l F ranc i sco e l m á s 
c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Leemos : 
Santiago de Cuba, Enero 13, 8 maña-
na.—Ante el Notario señor Hecheva-
rría, firmaron los herederos de Masfe-
rrol la escritura de venta, á favor de 
Mr. G. E. Laison, la hacienda ' 'Sevi-
l l a " y sus anexas "Bayamifca", "G'aa-
m á " y "Peladeros". 
En vir tud de esta transacción, pasa 
á manos americanas la propiedad de 
ciento veinte leguas cuadradas de te-
rreno. 
A los vendedores se les reconoce en 
la escritura un capital de 100,000 pesos 
sobre las tierras que han enagenado. 
¡ M e n u d o resp ingo h a b r á d a d o 
el s e ñ o r S a n g u i l y , t a n celoso de 
l a i n t e g r i d a d d e l t e r r i t o r i o , a l en-
terarse de ese hecho! 
Pero ¡ q u é hemos de hacerle! 
D a d o que por todas partes se 
va á R o m a , no h a y r a z ó n p a r a 
asegurar que no pueda irse l o m i s -
m o por e l c a m i n o l l a n o que p o r 
el de los laissez faire. 
A t i e m p o se s a c u d i ó la mosca 
de la r e sponsab i l i dad e l p r ev i so r 
pa t r io t a , r e n u n c i a n d o la p r e s i -
denc ia d e l Senado d e s p u é s de su 
famoso g r i t o de a l a rma , t a n la -
m e n t a b l e m e n t e d e s o í d o . 
A y e r , en l a ca r i ca tu ra de El 
Mundo exc l amaba e l p a í s ( repre-
sentado por D. Liborio), d i r i g i é n -
dose á los Cuerpos c o í e g i s l a d o r e s 
(representados por u n po r t e ro de 
la C á m a r a baja): 
— " ¡ C a m a r á ! P r e g ú n t e l e á la 
C á m a r a si po r fin hay a lgo para 
e l h e r m a n o que p e r d i ó la cose-
cha" . 
Y contestaba el po r t e ro : 
— " D a t e u n a v u e l t e c i l a por 
a q u í d e n t r o de tres ó cua t ro a ñ o s , 
y te c o n t e s t a r é " ' . 
L a i r o n í a l lega á las e n t r a ñ a s 
mismas de l a s i t u a c i ó n , que se 
caracter iza por sus ap l azamien -
tos i n d e f i n i d o s . 
E n l a d i s t r i b u c i ó n de los fon-
ios votados para P i n a r d e l R í o , 
en l o de la a m n i s t í a , y en todo . 
E l s e ñ o r G o v í n se mues t r a c o n -
t r a r i o á d i c h a l ey . 
L o sen t imos . 
P o r q u e es u n a obra t a n b u e n a 
c o m o la que e l s e ñ o r G o v í n rea-
l i zó y e n d o á persuadi r , pa ra que 
vo lv i e sen á l a l ega l i dad , á los a l -
zados. 
T r a y e n d o l o s bajo i m p e r m e a -
bles y en su p r o p i o a u t o m ó v i l . 
T e l e g r a f í a n de Santa C la r a que 
el d o m i n g o ú l t i m o h a n c o m e n -
zado los Ca rnava l e s . 
¡Ca l l e ! ¿ P u e s n o h a b í a n ter-
m i n a d o ya? 
E n u n a de las sesiones de l a 
L i g a con t ra l a T u b e r c u l o s i s se l e y ó 
u n i n f o r m e d e l d o c t o r J u a n B . 
V a l d é s , de c u y o t raba jo aparece 
que d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o h a n 
s ido asistidos en Jos hospi ta les de 
la R e p ú b l i c a 4.128 t í s i c o s , ha-
b i e n d o f a l l e c ido 6 7 1 ; es dec i r ; e l 
162 por m i l . 
Estas cifras—dice con tal motivo e{ 
Boletín Mensual de la Liga—basta por sí 
solas para infundir pavor en el ánimo 
más sereno. Parece increíble que esto 
suceda; pero hay que tener en cuenta 
dos factores que causan esta elevada 
mortalidad: de una parte, los enfermos 
tuberculosos acuden al hospital ya en 
los últimos días, con grandes lesiones 
pulmonares y cuando es imposible ha-
cer nada por salvarles de una muerte 
cierta; de otra parte, aun aquellos que 
pudieran ser librados de las garras de 
la muerte, en logar de mejorar, em-
peoran, y esto es debido á la falta de 
alimentación adecuada. Todas las ges-
tiones hechas por la Liga y encamina-
das á obtener un aumento en la dieta 
del tuberculoso, han sido inút i les ; nada 
se ha logrado en ese sentido, pues el 
ligero aumento en la dieta de los tuber-
culosos en el Hospital Número Uno, fué 
bien pronto suprimida. ISTo es posible 
que la proporción de mortalidad dismi-
nuya, antes al contrario, tiene que 
aumentar indefectiblemente á medida 
que sea mayor el número de los tuber-
culosos que ingres»n. 
¡ D e s c o n s o l a d o r a s no t i c i a s ! 
Y no se d i g a que e s t á n desor-
ganizados los hospi ta les . 
L o que h a y que o r g a n i z a r -
c la ro lo d i cen las causas de esa 
m o r t a l i d a d — s o n los s e n t i m i e n -
tos. 
S e g ú n los ú l t i m o s te legramas , 
v a n d e s v a n e c i é n d o s e ios t emores 
de que se a l tere l a paz europea 
po r v i r t u d de l a confe renc ia de 
A l g e c i r a s . 
C ó m o l o h a de sen t i r I n g l a t e -
r ra , que es l a que s i e m p r e se ap ro -
vecha de esas cosas! 
Po rque eso de que l a d i p l o m a -
cia b r i t á n i c a estaba d ispues ta á 
apoyar a l gab ine te f r a n c é s , n o pa-
saba de ser u n a a ñ a g a z a . 
L a m i s m a que h i z o creer á Es-
p a ñ a en sn n e u t r a l i d a d en 1859, 
para d e s p u é s o p o n e r l a su ve to é 
i m p e d i r l a recoger e l f r u t o de sus 
p r ime ra s v i c to r i a s . 
P o r E l Correo Español, de Sa-
g ú a, sabemos que h a l l egado á 
aque l l a v i l l a J u a n Manso, cono-
c i d o por e l " H o m b r e es D i o s " . r; 
Según se nos informa, dice, y así la 
damos al público sin quitarle ni poner-
le nada de nuestra cosecha, Juan Manso 
permanecerá en Sagua unos cuantos días 
y dará algunas conferencias en el Centro 
" E l Salvador", con objeto de recolectar 
fondos para las obras de un templo que 
está construyéndose en el barrio de Je-
sús del Monte, en la Habana. 
E l ' 'Hombre tolos" ya usa zapatos y 
no se amarra los'pantalones, según afir-
man los que le han visto. 
M á s p r o n t o se le c o n s t r u y e u n 
t e m p l o á J u a n M a n s o que u n 
m o n u m e n t o á Saco y á V á r e l a . 
¿ D ó n d e hemos l e í d o , s e ñ o r , que 
i n i c i a m o s demas iado de p r i s a e l 
v ia je de vue l t a? . . . 
V a y a , pues ahora que e l " H o m -
bre D i o s " t i ene u n t e m p l o , h a b r á 
que r ega l a r l e u n ó r g a n o . 
H e a h í c ó m o p u d i e r a y a t ene r 
é x i t o y obje to e l colega a n u n -
c i a d o . 
D i c e e l ch ispeante esc r i to r q u e 
firma en La Opinión Nacional m u 
e l p s e u d ó n i m o de E l otro yo: 
La arquitectura moderna hace f re-
cuente uso del arte plástico para encu-
brir su mezcla de órdenes, ó como quien 
dice, sus desórdenes. 
Porque vamos á ver: ¿á qué orden i 
pertenecen las columnas del propio^ 
DIARIO DE LA. MARINA! 
—¿A.I dórico? 
SAPGSANA: jabón medieinffií para-suavizaEii 
el cutis; delicioso. para el baña, emoliente v 
degjnfectaate. LÁNMAN & KEMP,. KEW*' 
YO'RK, propietarios y únicos fabricatítes. 
¿EJS QÜE CONOCE CSTED SI UN 
ES L E G I T I M O ? 
ñ i IÉS i i i i i i | o i ? i i i r í i s i i m te 
C Ü E R V O Y S O B R I N O S 
ü i O C; O S f M F O K T A B O R E S 
«nr í í dc d® tornísjitcs saeStes ú e todos tam&ftos, can» 
á&úos d& !&riliUia&3& s^Utas'to, para s e ñ o r a ííessi© 
l á 12 k i la tc*. <Í5 imr* eoJítKri®s par», oaballere, 
^,estíe 1|2 á ® ki3at«s, sortijas, b r i J í an íes de f a a í a -
sia c a r » señora , ^specíaSmoafc1; forma marquesa; d© 
bridantes sokss ó coas preciosas perlas al centro» 
rub íes oriívnta^es, ©ssaaeraítías, s a ñ r o s ó turquesas * 
cuanto ea joyeras, ú e ^ r l í í an tea »e puede desear. 
ú 
A p r o p ó s i t o de l a a m n i s t í a 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l s n á s i n e x p e r t o p v i e d e u s a d l a s . 
Para dora? muebles, bric-a-brac. ornaaieii- ^ ^ „ M.fl 
tos, marcos de cuadros, craefajos. etc. 
Parece y dará como 010 puro, ü 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo 
PINTURAS DE LUSTKH PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
riNTS B E Í.ÜSTIIS PARA MADEJAS 
l'IHTB PARA SUELOS 
están bedics de lop, mejores raateriaie.s parn. producir bonitos coloros, efectos 
de baruiz y preciosos lustros. Listos pira usarse y de fácl! aplicaoióa 
Estos artículos los beraos estado vendiendo en ope mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente míis apropiado pura eso clima. Las principales casas nego-
ciantes eu Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía da la misma satisfacción. Hsigs, la prueba 
ecoiivejicorixdecllo. aBRSTESDORflBR BRQS. ® • NUEVA YORK. E . V. de A 
t Lavable) 
T R I U N F A N S I E M P R E A U N D E S P U E S 
D E F R A C A S A R L O S B R O M U R O S c a r e s s a d e l S E L l l 
30 A3ÍOS D E E X I T O 
¡ O E S T E S 
s m i a l a n t e 
r a l e s W U L É M m M ^ 
n i j & n e s a p e i i 
o d e p r i m e n 
DKOG-UEJSI 
s 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 10Í) de los enfermos 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
niapT), úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipodoridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
K A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con unacu-
charada*de Jilivir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-, 
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino quo obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOM'ALÍX, marcft 
de fábrica registrada.' 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de-Es-
paña, Europa y América. 
Agente para ía islíi de Cuba J. Rafee; 
Nolla y Teniente Rey número 12 Ha-
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 36. ; 
POR 
(CONTINUA) 
La duquesa, estupefacta, escuchaba 
la horrible confesión de su hijo. No 
hizo un gesto ni pronunció una pala-
bra para interrumpirle: le dejó prose-
guir hasta el fin y después se levantó 
tranquilamente y abrió la ventana, res-
piró durante algunos segundos la fres-
ca brisa que venía del mar, volvió á 
cerrar como para qne no se escapase 
ninguna de las palabras pronunciadas 
en la terrible entrevista, y tornó á sen-
tarse. Parecía serena y una leve son-
risa de confianza jugueteaba en su bo-
nita boca. Después dijo con acento na-
tural, como si se tratase de un asunto 
en el cual no tuviera interesade el co-
razón: 
—ignoro quién sea el que te ha in-
formado, pero todo lo que acabas de 
decirme es un cúmulo de absurdos. No 
sabes de lo que hablas. Los excesos de 
tu oratoria me han tranquilizado, y te 
has engañado si creíste inquietarme ó 
colmarme de horror. Ahora, como an-
tes, pienso del mismo modo acerca del 
señor de Pj-^^l^onde. Es inúti l que 
discuta contigo; ¿.qué adelantaría sos-
teniéndote que es el más honrado de 
los hombres? Atr ibui r ías mis asevera-
ciones á mi ceguedad. Pero supondrás, 
no obstante, que debo conocer algo á 
un hombre á quien trato diariamente 
desde hace un año, y que ha vivido 
francamente en medio de mis amigos. 
Todo cuanto me has dicho lo he oido 
repetir en diferentes ocasiones. Me lo 
han escrito en anónimos, y sé lo que 
todo eso dignifica. Celos innobles de r i -
vales eclipsados, envidia furiosa de 
medianías desesperanzadas, rabia im-
potente contra una superioridad i n -
contestable. ¿Y, cómo!...¿Eres tú , Jnan , 
quien va á hacerse eco de esas calum-
nias, sin vacilar entre mis aseveracio-
nes y las habladnrias de ese mundo que 
calificas tan severamente? Crees en ex-
traños que desprecias y permaneces 
insensible y sordo á la voz de tu ma-
dre. Le reprochas al señor de Prédal-
gonde haber aceptado un recuerdo que 
ni para él ni para raí tiene valor, una 
fruslería, una verdadera nimiedad, co-
mo la3 que se reparten á los amigos y 
convidados los "christmas" america-
nos... La verdad es, querido raio, que 
tu acceso de misantropía y tus impre-
caciones contra la sociedad, son des-
proporcionados y extemporáneos. ¿Por 
qué ese arranque de acrimonia á pro-
pósito de una botonadura de perlas?... 
¡Y todo ese fárrago de lugares comunes 
relativos á la corrupción, y esos pro-
nósticos siniestros y esas historietas r i -
diculas?... Hablemos seriamente: ¿Tú 
crees que yo pienso casarme con el se-
ñor de Prédalgonde? ¡Nol Tranquil íza-
te. No se trata de un fin taa burgués. 
N i él ni yo nos preparamos para eso. 
Pero tú, si reflexionases un poco y tu 
puritanismo no estuviera reñido con la 
lógica, debías desear ese matrimoaio, 
pues sería el medio de regularizar una 
situación que criticas y que te ofende, 
y este vínculo legal mejor merecía tas 
elogios que tu crítica. Pero tú estás 
prevenido en contra mía no sé por 
quién, y censuras, desde luego, y sin 
razón ninguna, cuanto yo hago. ¡Ay! 
esas son la intolerancia y la dureza á 
que me has acostumbrado desde hace 
mucho tiempo y que tanto rae han he-
cho sufrir. Nada ha cambiado entre 
nosotros. Es decir, me engaño: antes 
eras un ext raño para mí; ahora veo 
que te conviertes en un enemigo. Las 
palabras que pronunciaste hace un mo-
mento, rebosaban odio. Porque, sábe-
lo bien: odiar á quien yo amo, es odiar-
me á mí. Me has dirigido grandes re-
proches que yo puedo devolverte. jNo 
es tu alejamiento el que me obligó á 
buscar por ahí las alecciones que tú 
me negabas? ¿Quién hubiera podido 
reemplazarte si hubieses vivido á mi 
lado? Tú debiste disputarme á mi mis-
ma, y no lo has hecho. Sediento de 
independencia, en vez de v i v i r como 
las personas de tu rango y de tu con-
dición, te trasplantaste en medio de 
obreros, de bohemios y de sectarios, y 
adquirido opiniones qne tu opinión re-
chazaba, y adoptado uu modo de v i v i r 
incompatible con tus antiguas costum-
bres. Tú, rico y bien nacido, te con-
sagraste á la rnediauia y has jugado al 
proletariado. Eso era tan odioso como 
ridículo, y tendía, nada menos, que á 
lanzar sobre mí el menosprecio. Yo to-
do lo he soportado, todo lo he sufrido 
con paciencia: tus aires de comunal y 
tus propósitos de pobreza, toda tu co-
media burlesca de aristócrata emplcbe-
yecido. Y, cuando cansada de lo mu-
chísimo que me has hecho sufrir, te 
recibo con los brazos abiertos olvidan-
do tus despropósitos y tu mal proceder, 
resulta que te atreves á juzgarme du-
ramente, en vir tud de una fruslería 
sentimental. Yo creo, hijo mío, que 
te has extralimitado. Soy una buena 
madre, pero también soy mujer y ten-
go mis susceptibilidades. Tú has ex-
puesto tus condiciones, he aquí las 
raias: renunciarás á tus fanfarronadas 
y á tus amenazas, y respetarás á mis 
amigos como á mí misma: de lo con-
trario comprenderás que nuestra sepa-
ración, que antes te pareció agradable, 
sería ahora necesaria. De nada te han 
servido ni mis razones, n i mis s ú p l i -
cas. Y basta con lo dicho. 
La duquesa se había ido animando 
poco á poco. A l principio de su pero-
rata estuvo fría é irónica, pero luego 
se caldeó con todos los ardores de su 
pasión amenazada. A su memoria acu-
dían en revuelto tropel los recuerdos 
de sus desilusiones maternales, y ante 
la actitud de su hijo que la recrimina-
ba, se interrogaba á sí misma, inquie-
ta, hallando su delito muy excusable; 
una nimiedad, como ella decía. Y pa-
ra Elisa, que veía á Prédalgonde her-
moso, joven, engalanado con todos los 
dones del espír i tu y del corazón, sin 
abrigar sospechas acerca de los miste-
rios de su vida, cegada por un amor al 
cual su vejez inminente prestaba nue-
vos encantos, puesto que aquel, proba-
blemente, sería el último, luchaba con-
tra su hijo y contra sí misma, dispuesta 
á todo por defender y conservar aquel 
placer postrero. Hiénard, profunda-
mente emocionado ante aquella amarga 
respuesta, bajó la cabeza tristemente. 
—Tiene usted razón, madre mía—di-
jo—y una de las mayores desgracias 
que puede sufrir un hijo, es la de pro-
nunciar las palabras que acaba usted 
de oír. Crea usted que, al hablar así, 
sólo he pensado en su bien. No la he 
convencido á usted; ahí está m i falta. 
No debí exponerme á cometerla, debí 
marcharme sin decir nada: eso era lo 
más fácil. Soy un bohemio, usted lo ha 
dicho. Debí irme buenamente, dicien-
do que tenía la nostalgia de Montmar-
tre, y dejarla á usted disfrutando de su 
vida, sin entremeterme á censurarla. 
Pero las palabras definitivas han sido 
pronunciadas y son irremediables.-
Aceptemos, pues, sus consecuencias 
aunque nos separen para siempre. He 
estropeado sus ilusiones y eso usted no 
rae lo perdona. Hace usted bien. Ea 
tanto duren, me juzgará usted severa-
mente; pero el día que las haya usted 
perdido, comprenderá cuánta solicitud 
y cuanto cariño se ocultaban b a j ó l a s 
rudas apariencias de mi lenguaje. De 
todos modos, acuérdese usteri de esto. 
"Yo no rae desentiendo de usted, cora» 
usted rae aconseja; soy su hijo, y eu es-
te concepto tengo derechos que nadie 
puede quitarme. Si alguna vez tengo 
una prueba de que vuestra seguridad 
está amenazada por los manejos que se 
preparan y que le he indicado, esté us-
ted segura de que entonces interven-
dré, suceda lo que quiera. Viva usted, 
por tanto, libre y dichosa, madre mía, 
eso es lo único que deseo de todo co-
razón. 
Sacó de su cartera la letra de crédito, 
que la duquesa le había dado la víspe-
ra por valor de ciento cincuenta m i l 
francos, y la colocó sobre la mesa. 
—He aquí el dinero que me regaló 
usted ayer.—dijo;—se lo devuelvo. H i -
ce mal en dirigirme á usted; era una 
cobardía que deploro y que enmiendo. 
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— A l compuesto, corintio, toscauo? 
—Xo señor.. 
—Entonces... 
—¡ A la orden de los señores de la 
Directiva! 
T a m b i é n h a y q u i e n cree que 
per tenecen á l a Vene rab l e O r d e n 
Tercera . 
S e g ú n se las m i r e . 
Pero l o c i e r to es que esas co-
l u m n a s , si responden á ü l ^ ú n 
o r d e n , es a l s i empre respeirflde y. 
necesario o r d e n . . . social . 
S in e l cua l no hay f á b r i c a que 
n o venga á t i e r r a . 
La Pisüiiisón en su s e c c i ó n 
de ' 'Lugares sucios y ma l sanos" . 
Salud desde Belascoaín á Oquendo. 
Charcos de agua en bachos llenos de 
lodo. Comprobado. 
Y B e l a s c o a í n — p u d o a ñ a d i r — 
s i n cuadra que n o tenga baches 
que parecen f u r n i a s , d o n d e los 
v e h í c u l o s se dest rozan y p e l i g r a n 
las p iernas de los t r a n s e ú n t e s . 
E n esa calzada s ó l o e s t á sana 
l a v í a ex t r an je ra , es dec i r , l a d e l 
e l é c t r i c o . 
H e m o s r e c i b i d o e l sexto n ú -
m e r o — in te resan te c o m o todos 
los an te r io res—de l a R e v i s t a Le-
tras. 
T a m b i é n se nos ha r e m i t i d o l a 
^ M e m o r i a a n u a l d e l C e n t r o de 
Comerc io , A g r i c u l t u r a é I n d u s -
t r i a ( D e l e g a c i ó n de l a C á m a r a de 
Sant iago de Cuba) de M a n z a n i -
l l o " , l e í d a po r el secretar io-con-
t a d o r de d i c h o i n s t i t u t o d o n R a -
fael Blasco. 
G R A N P R I X P A R I S 1 9 0 0 
E l Reloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
e n u n g r a d o s o l o v a r i ó 0 , 3 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
n e z , Almacén Importador de Joyas. 
Brillantes y Relojes. 
M U R A L L A 27, altos. 




C r é d i t o a g r í c o l a . 
Confieso que no tenía noticias del 
funcionamiento, entre nosotros, de la 
Sociedad Anónima que lleva por nom-
bre el t í tulo de este trabajo; de aquí 
mi agradable sorpresa al conocer, ca-
sualmente, el Reglamento porque ella 
se rige y los éxitos que va alcanzando 
en distintas localidades de la Isla. 
Siempre fné'una necesidad imperio-
sa garantizar, contra fáciles siniestros, 
la exaberante riqueza sacarina de nues-
tros campos. 
Cultivo cómodo el de la caña; pr iv i -
legiada siembra la de esa gramínea, 
que exige grandes cuidados en los tres 
primeros meses, y que permite al agri-
cultor despreocuparse de ella hasta 
la época de corte y recolecta, sin otra 
atención que la de atajar el paso á las 
bestias que destrozan 8ushoja8;pero que 
tiene, sin embargo, un constante peli-
gro en la chispa que cae, en la colilla 
que arroja el transeúnte, en la mala in-
tención del vecino,en cualquier acciden-
te que lleve el fuego á las acolchonadas 
hojas secas que cubren la base del 
tronco. 
Un colono rebosante de esperanzas, 
desahogado y próspero hoy, puede ser 
mafíana un mísero: bastará un fósforo 
encendido, primero, y una hora de 
Tiento del Mediodía después. 
Muy confiado y muy imprevisor es 
el campesino cubano, que levanta r i -
quezas en tal inseguridad y amontona 
esfuerzos y energías sobre tan efímera 
base. Fortuna que no se precave, es 
castillo en el aire que un leve soplo de 
la adversidad derrumba. Cautela y 
garant ías son necesarias al trabajador, 
que hartas contrariedades sufre con los 
desarreglos atmosféricos, la carestía de 
la vida y las brutales imposiciones de 
los trusts del mercado. 
El exportador asegura sus mercancías 
y el importador sus compras. Ya pue-
de el Océano tragarse la nave que las 
conduce ó devorarlas el fuego: la in-
demnización no tardará. E l mismo 
propietario urbano, acude á la Corapa-
fiía Aseguradora, y se prepara contra 
los descuidos de la cocinera ó la explo-
sión del gasómetro. La vida, la pro-
pia vida del individuo, tiene su precio: 
un accidente casual, ó el natural cum-
plimiento de las leyes biológicas, mata 
á un hombre. Y los hijos, que tenían 
en él, á más de la inapreciable ternura 
paternal, una fortuna efectiva, pan y 
abrigo, cobran la póliza, y viven algún 
tiempo resguardados de las duras in-
clemencias de la miseria. 
Solo el cultivador de caña se acuesta 
rico y se levanta pordiosero, porque 
cayó un rayo sobre la seca paja del 
sembrr.do, ó un bandido aplicó la me-
cha, ó de la torre de la fugaz locomoto-
ra «e desprendió una part ícula incan-
descente. 
Semejante estado de cosas, amenaza 
semejante, desaparece, asegurando en 
El Crédito Agrícola, ó en cualquiera 
otra institución semejante, eso que re-
presenta oro y fatigas, compromisos de 
honor y esperanzas de progreso, el pan 
de la prole y la tranquilidad del espí-
r i tu . Se gastará algo en primas, pero 
se vivirá sobre seguro y se podrá desa-
fiar la adversidad. Lo otro es la ru t i -
na, la inconsciencia, la necedad; esto 
es la previsión. 
Diferénciase, empero, la Sociedad en 
que me ocupo, de las meras Compañías 
de Seguros, en su estricto carácter de 
mutualidad. Cada asociado asegura y 
se asegura. E l capital es de todos, y 
los siniestros son pagados por todos. 
Si no arde ningún campo de caña, las 
cajas de la Sociedad estarán repletas de 
oro que es, en partes proporcionales al 
capital aportado, de todos los accionis-
tas. Sí muchos campos arden, no ha-
brá oro acumulado, pero los más feli-
ces habrán indemnizado de sus que-
brantos á los perdidosos. E l sistema 
es netamente cooperativo, pero estric-
tamente fraternal y nivelador. 
Encierra, además, este adelanto en 
la vida de los colonos y hacendados, 
gérmenes de moral cívica. Ya ellos no 
tendrán que v i v i r bajo la amenaza del 
criminal, que exije oro, á cambio de la 
seguridad del campo de caña. Desde 
que él sabe que el incendio no arruina-
rá á su víctima, considerará inút i les 
sus brabatas. Accionistas todos los 
agricultores de una zona, la vigilancia 
raútua se ejercerá por todos, haciendo 
innecesaria la constante inspección de 
la Guardia Rural, que costaría al Es-
tado millones de pesos, si se la hubiera 
de montar en cantidad suficiente á am-
parar toda la riqueza azucarera del país. 
E l campesino tendrá más crédito en el 
mercado. JSTO ya por lo que sus accio-
nes representarán: al comercio le bas-
tará saber qus su cliente no puede que-
dar arruinado en un día, ni tiene inte-
rés en quemar él mismo su producción, 
para facilitarle cuanto necesite, á me-
nos precio que lo hace bajo el temor de 
perderlo. 
El usurero cobra el 8 por 100 men-
sual, si presta mediante un pagaré ; al 
que hipoteca una propiedad sana se le 
ofrece el 6 por 100 anual. Eso es prác-
tico, facilita el ahorro y hace desahoga-
da la situación del producto que, en 
este país más que en ningriino, vive de 
préstamos y fiados. 
Poco menos que interminable sería 
la relación de beneficios que, á mi j u i -
cio, ofrece el nuevo instituto; pero no 
es mi intención hacer su apología—que 
en ello no tengo interés alguno—sino el 
de despertar en nuestros labriegos el 
instinto de la previsión, poniéndolos 
en guardia contra la desgracia. 
Asóciense, prepárense, defiéndanse: 
ellos son el nervio de la nación, la vida 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
FUERTE 
PASTILLA DEL boticas pronto y segaro 
a n d u l . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D ! 
L ib re de explos ión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin immo n i mal 
olor, ü l a b o r a d a en la 
íár>rira establecida en 
K E L O T , en el l i to ra l de 
ts ta bah í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K 1 L L A K T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
S B que es nuestro evclusi-
| | Í | I vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r ieor de la 
| | S Ley á los falsificadores. 
M El Aceite Luz Erlllaab 
l l l l l que ofreceñios al p ú -
W¿m blico y que no tiene r i -
Í | | | Í val , es el producto de 
iüffi unr fabr icación espe-
c i a l Y q u e presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A U A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidore ;: L A L U Z B K I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surt ido de B K N Z Í N A y G Á S O U F A , de 
clase superior para alumbrado, tderza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind i a Oil K e í i u i n s Co—Oíícin i ; S A N T A CL A K A 6.—Habana 
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de la Repilblica, la incontrastable fuer-
za del porvenir. 
No bastan el sistema Zayas ó el sis-
tema Reinóse; no basta enterrar trozos 
de la rica gramínea en el surco, apor-
car los retoños, extirpar el Don Carlos, 
despejar el fruto: es preciso defender 
lo que representa sudores, sacrificios, 
tranquilidad y esperanzas. 
Cuando ello so haga, el laborioso co-
lono cubano podrá, desde el portal de 
la casa de vivienda, recrearse en la 
contemplación de su océano de verdura, 
de una tonalidad uniforme, salpicado 
á trechos por el sutil penacho gris 
qne apellida güin, espaciar la vista á 
través de aquellas guardarrayas alfom-
bradas de romenllos en flor y violados 
agrnnaldos, seguro de su fortaleza y 
confiado en supervenir, y podrá des-
cansar la cabeza en la almohada, sose-
gado y feliz, en las tranquilas noches 
de invierno, mientras afuera, en la 
campiña amena, riela la luna sobre el 
rocío acumulado en las hojas, y se mue-
ven las cañas, en acompasado ritmo, 
agitadas por el vientecillo. 
J. N , AEAMBURU. 
O R A T i S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c ts . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$1.25, $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M E V A S . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
ENTIERRO 
Solemne y g rand iosa manifes-
t a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o p ú b l i c o 
que h a p r o d u c i d o en esta socie-
dad l a m u e r t e de l D r . d o n A n -
t o n i o G o n z á l e z de Mendoza , ha 
sido e l acto de l a c o n d u c c i ó n a l 
C e m e n t e r i o de su c a d á v e r . Desde 
el i l u s t r e P r i m e r M a g i s t r a d o de 
la R e p ú b l i c a , d o n T o m á s Es t ra -
da P a l m a , hasta las clases m á s 
modestas d e l pueb lo de Cuba, 
h a n a c u d i d o á r e n d i r ese h o m e -
naje de respeto y d o l o r a l h o m -
bre d i g n o y caballeroso, que ha 
bajado al sepulcro p o r todos res-
petado, l l o r a d o po r todos y dejan-
do imperecede ro recuerdo de su 
saber y sus v i r t u d e s cr is t ianas . 
N o hemos de c i t a r n o m b r e s , 
que n o l o p e r m i t e e l n ú m e r o c o n -
s iderable de aque l cor te jo f ú n e -
bre, que con respeetuoso s i l e n c i o 
s e g u í a e l c a d á v e r . Solo d i r e m o s 
que en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o i b a n los s e ñ o r e s 
Bances Conde y F e r n á n d e z ( D , 
J o c é ) , Pres idente y p r i m e r V i c e -
pres idente de l a Sociedad. 
E n l a C a p i l l a de l Cemente -
r i o de C o l ó n se c a n t ó , an te e l 
f é r e t r o , u n responso por e l a l m a 
d e l d i f u n t o , que D i o s tenga en 
su seno, en t re los escogidos. 
El Dr. D. M . Delfín ha renunciado en 
la tarde de ayer el cargo de Vocal, 
Presidente, del Consejo Escolar de la 
Habana. 
El Dr. Delfín venía desempeñando 
ese cargo desde la fundación del referi-
do Consejo. 
Ignoramos los motivos que hayan in-
ducido á nuestro querido compañero á 
abandonar un puesto en el que tanta 
suficiencia demostraba, pero de todas 
suertes sentimos su resolución. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A L . . 
EL CONGRESO 
CAMARA DS REPRESENTANTES 
A las tres y -diez mitiutos de la tarde 
se abrió la sesión de ayer. 
Leída el acta de la anterior fué apro-
bada. 
Quedó enterada la Cámara de un 
Mensaje del Presidente de la Repúbl i -
ca recomendando la concesión de un 
crédito de 200 y pico m i l pesos pa-
ra la construcción de un muelle en la 
bahía de la Habana con destino á la 
descarga de mercancías. 
Se incluirá en la orden del día de la 
próxima sesión el proyecto de ley del 
Sopado concediendo un crédito de 400 
m i l pesos para obras públicas en la 
provincia de Pinar del Rio. 
Se acordó r e p a r t i r á los representan-
tes, una moción del señor Portuondo, 
para que se deje sin efecto el acuerdo 
de la Cámara relativo al señor Corona, 
restituyendo á éste en el cargo de re-
presentante. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos dos proposiciones: una 
del señor Céspedes, concediendo un 
crédito de dos m i l pesos para el Cuer-
po de Bomberos de Manzanillo, el cual 
se empleará en abrir los pozos que 
hay en estudio para el abastecimiento 
de agua en caso de incendio; y la otra 
del señor Gonzalo Pérez, relativa á la 
concesión de un crédito de $350,000 
para la construcción de un acueducto 
en Santa Clara. 
A la Comisión de Instrucción P ú -
blica se envió una proposición del se-
ñor Gonzalo Pérez sobre creación en la 
Universidad de la Habana de una cá-
tedra de Gobierdo Municipal y de 
Historia de las Instituciones Locales. 
Se mandó á la Comisión de A g r i -
cultura una proposición d e 1 señor 
Boza concediendo un crédito de 100 
mi l pesos para favorecer á los agri-
cultores de la Habana qne han sufri-
do la pérdida de sus cosechas por con-
secuencia de las úl t imas lluvias. 
E l señor Rodríguez Acosta preguntó 
el motivo por el cual no aparecía en la 
orden del día la proposición de auxi-
lios extraordinarios para la provincia 
de Pinar del Rio, contestándole el se-
ñor García Cañizares que á causa de 
haberse suspendido el debate indefini-
damente por la Cámara. 
A ruego del señor Rodríguez Acosta 
se acordó que dicho asunto figure en el 
primer lugar de la orden del día de la 
próxima sesión. 
Se leyó después un proyecto de ley 
del Senado, agregando á la orden nú-
mero 71 de 14 de Marzo de 1901, dic-
tada por el gobierno interventor para 
restablecer las diferencias surgidas en 
tre los consignatarios de buques y los 
estivadores áe los muelles de la Haba-
na, los párrafos siguientes: 
"Los consignatarios qne faltaren á 
cualquiera de las disposiciones de la 
presente Orden, incurr i rán por cada 
infracción en una multa de cien pesos 
en monada de los Estados Unidos ó su 
equivalente. De estas infracciones co-
nocerá el Juez Correccional del Dis t r i -
to- correspondiente. 
Incur r i rá en la infracción señalada 
en la Sección I V de la Orden número 
155 de 15 de Mayo de 1902, y sufrirá 
la pena que en dicha Sección se esta-
blece, la persona, empresa, razón so-
cial ó compañía qne á sabiendas coope-
re, fomente ó solicite la introducción 
de extranjeros en cualquier puerto de 
Cuba para el desempeño de trabajo ú 
ocupación de cualquier ciase fy asimis-
mo los consignatarios ó cualquiera per-
sona, razón social ó compañía que em-
plee á dichos extranjeros en cualquiera 
clase de trabajo ú ocupación |en cual-
quier puerto de Cuba, aunque no de-
sembarque en tierra. E igualmente 
incurr i rá en la pena señalada en el pá-
rrafo segundo de la Sección menciona-
da, el capi tán de todo barco que á sa-
biendas traiga á Cuba á bordo del mis-
mo cualquier extranjero obrero, mecá-
nico ó artesano que con anterioridad á 
su embarque en dicho buque hubiese 
celebrado un contrato ó convenio en 
cualquier forma para desempeñar tra-
bajo ú ocupación en Cuba, bien sea en 
Une*, joven hermosa, con 
facciones comunes 
No son las facciones 
sino el cut is lo que hace 
bello el ros t ro . E l J a b ó n 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a pu r i -
ficar el cutis malo . E l 
uso d i a r io d e l mismo ^ 
gradualmente s u a v i z a , *' 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l J a b ó n de R , e u t e r 
es u n p u r l f i c a d o r 
c u r a t i v o d e l c u t i s 
Abre los poros y dis-
t r ibuye su medicamento 
en los t e g í d o s . Su cutis se v o l v e r á a t rac t ivamente 
puro, si usted usa diar iamente el J a b ó n de Reuter. 
O O I * 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio mfis ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA M^EL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó rae-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la isla. Mandamos catálogo grratís, en inglés ó español. Precios de fábrica. 
B. STTEVENS & Co. OFICI08 19. APARTADO 654. HABANA. 
C. cl25 alt 15-21 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
el puerto, á bordo ele cualquier barco, 
ó en los muelles ó almacenes de la ba-
h í a " . 
Puesto á discusión el proyecto, fué 
combatido por el sefíor Cardenal, quien 
comenzó manifestando que la orden 
número 71 no constituye una ley de 
carácter obligatorio, sino que es la ex-
posición do un concierto puramente 
particular entre obreros y navieroR, 
concierto que ha sufrido ya varias mo-
dificaciones. 
Añadió que el proyecto envuelve un 
grave error, que si lo aprueba la Cá-
mara y lo sanciona el Presidente de la 
República, no producirá más que una 
sonrisa de conmiseración de los capita-
nes de buques, [al impedirse que estos 
traigan obreros para trabajar á bordo. 
Ejercemos —dijo —jurisdicción en 
tierra; pero no á bordo de un buque 
extranjero. No encuentro ningún pre-
cedeate para impedir que venga un 
buque de Marsella con obreros y sin 
desembarcar realicen todos los traba-
jos de estiva, etc. 
Se extrañó de que el señor Sánchez 
de Bustamante, Presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Se-
nado, no se haya opuesto al proyecto y 
concluyó pidiendo que fuese rechazado 
por la Cámara. 
E l señor Borges, que había pedido la 
palabra en pró, se la cedió al señor Sa-
rrain, que se expresó de acuerdo con 
el informe favorable de la Comisión de 
Códigos. 
Agregó que la orden número 71 es 
un precepto legado del gobierno inter-
ventor; y que lo que se pretende con el 
proyecto del Senado, que fué aprobado 
por todos ó casi todos los letrados de 
dicho alto cuerpo, es que aquellos pre-
ceptos no puedan ser burlados y tengan 
una sanción de carácter penal. 
E l señor Borges in te r rumpió al sefíor 
Sarrain diciendo que ea los Estados 
Unidos han sido penados los capitanes 
de buques por llevar á bordo trabaja-
dores extranjeros. Continuó el señor 
Sarrain sosteniendo que los buques 
mercantes desde que entran en un puer-
to extranjero tienen la obligación de 
cumplir todas las leyes del país ; y que 
si las naciones á que pertenecen se con-
sideraran perjudicadas, pueden estable-
cer las reclamaciones diplomáticas que 
estimen oportunas. 
Se trata de impedir—'agregó—la i n -
troducción en la República de obreros 
extranjeros con grave perjuicio de la 
clase trabajadora cubana; tenemos fa-
cultad indiscutible para imponer esta 
ley; lo único que podría discutirse es, 
si será conveniente á los intereses del 
país y así yo lo estimo. 
E l Sr. Hostrmann combatió parte 
del proyecto, por creer inaceptable la 
penalidad que se impone á los capita-
nes de baques por la introducción de 
obreros extranjeros, tan solicitados pa-
ra las faenas agrícolas, siendo de pare-
cer que el precepto debía limitarse á 
prohibir que vengan á bordo cuadri-
llas de trabajadores para ¿la estiva etc. 
Después da rectificar los señores 
Cardenal y Sarrain, se puso á votación 
el proyecto del Senado, siendoa probado 
por la mayoría de los Representantes, 
A prepuesta del doctor Díaz se acor-
dó prorrogar la sesión hasta resolver 
un proyecto del citado Representante, 
favorablemente informado por la Comi-
sión de Comunicaciones, autorizando 
al Ejecutivo para que disponga de la 
cantidad de veinte mi l pesos que han 
de iavertirse en la construcción y repa-
ración de líneas telegráficas en las seis 
Provincias de la Repúbl ica . 
Siendo las cinco y media, se levantó 
la sesión. 
Ayer han presentado sus certificados 
donde constan haber sido proclamados 
para el cargo de Representantes por las 
Juntas Provinciales de Escrutinios res-
pectivas, los siguientes señores: José 
A. Blanco y Pedro Díaz, de Pinar del 
Río; J. Maza y Artola, de la Habana; 
Luís Adam y Ramón Boza Masvidal, 
de Camagiiey, y Francisco Audivert y 
Emilio Chibás, de Oriente. 
Faltan por presentar sus certificados, 
los señores Lorenzo D'Beci, de Pinar 
del Río; Miguel Coyula, de la Habana; 
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Rafael Armas y Fernando Freyre(3e 
Andrade, de Matanzas. 
En la presente semana comenzará^ 
las reformas en el edificio de la Cáma. 
ra de Representantes, consistentes en 
la construcción de un nuevo Salón de 
Sesiones y en la reparación de todo el 
local. 
Frag-mentos fiel s e rmón pronunciad^ 
el domingo en la iglesia de San pe. 
lipe, por el reverendo padre Flo-
rencio. 
Yo no sé quién ha dicho, pero SR ha 
convertido ya en lugar tópico: "g0,J 
tan bellos los niños que... ¡qué lástima! 
que tengan que hacerse hombres! 
Y, yo pregunto: ¿por qué. p o r q u é es I 
lástima que tengan que hacerse hom-; 
bresl... Dadme, si os atrevéis, lares-! 
puesta: una respuesta clara, una res-i 
puesta sencilla, una respuesta conclu. 
yente... &Que es fácil? ¡Oh, no! Ko es 
tan fácil. . . 
Y ¿por qué no se dice lo mismo: "Son 
tan Pellos les capullos de las rosas, 
que... ¡qué lástima que tengan que ha-' 
cerse rosas! Son tan bellos los brotes 
ternezuelos, que... ¡qué lástima que; 
tengan que hacerse árboles frondosos,^ 
fructíferos y seculares?"... 
Y nadie íiabla así, y todo el mundo: 
habla del benéfico riego de las ñores y! 
d é l a buena dirección de los árboles...1 
Y de esto voy á hablaros yo: de un rie-' 
go benéfico para las ñores humanas que I 
se llaman í 'n iños" ; de una buena di-i 
rección para ese fresco brote del cora-
zón humano que se llama "infancia". 
Y esto, como vóis, no puede ser más 
oportuno: oportuno porque es la fiesta,' 
la gran fiesta de un Niño, del Niño de, 
Praga, que va siendo ya Niño del! 
mundo entero bajo esta bendita y rega-l 
lada advocación; que va siendo de un 
modo especial Niño de Cuba y más enj 
especial Niño de la Habana... 
Y oportuno, sobre todo, porque aquíj 
mismo, en esta ciudad católica, se lia; 
iniciado u n movimieuto eduencional, i 
permitidme la palabra en gracia de la 
idea; un movimiento de importancia, 
de suma importancia para la restaura-
ción social; una especie de campaña en 
favor de la buena dirección, de la úni-
ca dirección buena de la niñez. 
Y esto lo llevan á cabo hombres de 
conciencia y de buena voluntad... 
Y esto, que ha despertado aquí la 
atención de los hombres pensadores, 
de los estadistas serios y de la prensa 
honrada, ha sido á raíz, mejor dicho, 
ha sido poco después de haber lanzado 
á los cuatro vientos el actual Pontífice, 
su hermosa Encíclica Acerbo nimis, en 
la cual se nos da la clave para resolver 
los grandes problemas sociales de aho-
ra con unas cuantas hojas volantes., eoal 
un libro de oro que tiene archivado la 
Iglesia, en el cual Ella estampó siera- i 
pre el beso de su amor, la pureza de su 
moral, la santidad de su religión. 
Siempre estáis buscando medios de 
educar para educar bien, y siempre es-
tais cambiando de planes, y siempre 
estáis tratando de reformas de enseñan-
za... Y la Iglesia nunca cambia, y la 
Iglesia nunca reforma; no tiene que 
cambiar nada en su doctrina; no tiene 
que reformar nada en su moral. 
"Nadie puede negar, porque se ve 
con claridad meridiana, en el presente 
estado de cosas, el desquiciamiento so-
c ia l" . Así decía en memorable Encícli-
ca el que con razón ha sido llamado 
Pontífice de las Encíclicas, el inmortal 
León X I I I . 
Muchos buscan la causa de este des-
quiciamiento en la falta de respeto á 
las leyes divinas y humanas. Será cier-
to, pero la falta de respeto á las leyes 
divinas y humanas, ¿de dosde pro-
viene? 
Otros hallan ese desorden en pareci-
da causa: en la falta de obediencia y 
snjeción á la autoridad. Será cierto j 
también; pero esa falta de obediencia y 
sujeción, ^de dónde trae su origen? 
Hay quienes cargan la culpa de todo \ 
á ese egoísmo nuevo que se ha filtrado 
Reloj de Oro enchapado á k$S.98. 
^ o *'am*s ofrecido hasta ahora, 
"2 g Le onviaremos este bonito 
reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quüa« 
tes, con tapas, romontpir, 
i con máquina montada «obre 
ilos mejores rubíes por $3.98 
Boro americano al contado, 
"Qaraotizado porSOaños, cada 
reloj con cadena y dije. Bs'.» 
reloj no se pone negro COIJK» 
los relojes dorados, y marca 
r.f.ryj™ i la hora mejor queniriguno da 
lo» relojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariex.oia 
de un reloj de oro mscizo de $40.00 v algunas 
traficantes lo venden hasta $10.00, Todos ío» 
pedidos deben ir acompañados del importe 
completo. Envíese el dinero por medio d* 
Giro Postal. ^QRATIS.-Un reloj sí Vd. compra 
O vendo seis. Menciónese si se desea tamaño 
para señora ó caballero 
_j4TLAS JEWEUY CP.. Dept."l60. Chicago,Ills..E.lUeA»^ 
C á m a r a s l o t o g r á f i c a s fie J*1-
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en la misma mnsa de la sociedad; á ese 
desmedido anhelo de gozar y gozar 
.siempre y gozar sin tasa y buscar el 
mejor puesto, el mejor riiiconcitó en el 
mando, dejando lo otro á los demás; á 
ese soberano desprectó al sacriñeio, á 
la abnegación, á todo lo que eleva, á 
todo lo QUÚ su'ulim;!, á lodo lo que nos 
liare líombres. 
Y hay, en fin, qnienes dicen qne la 
sociedad se viene abajo por la espanto-
f-.a rorrMkeíón gerYeí*ál de cosrtim'ores... 
Setá vi rdad; pero esa corrupción de 
costumln-cs y todo lo demás, ¡i por 
qué?... ¡Ah! Porqne faltan las bases 
de la sociedad, qne son hombres: por-
que íalían las bases de los hombres 
que son mí|f>«: porqné faltan las ba«íjá 
educadoras de los niños, que son J i d i -
gión ;/ Mora': de una mor.d verdad, de 
una retígión sólida, y no hay más que 
la de Cristo... 
Falta una educación bien cimentada, 
como en principio en el regazo de una 
madre cristiana; continuada como me-
dio recto y adecuado en una escuela 
cristiana, y concluida eomo jíu legítimo 
r glorioso en una Universidad cató-
lica. 
Cuéntase de Napoleón I , del gran 
Kapoleón, que conversando un día con 
cierta dama aristocrática de gran inte-
ligencia y de gran corazón, tocaron el 
punto de ¡a educación de la niñez. El 
Emperador empezó p.nr expresarse con 
amai fia acrimonia respecto de los giste* 
mas de educación que hasta entonces 
habían prevalecido en Francia y abo-
minando, como solía, de todo lo ant i -
guo, con aquel aire marcial que le ca-
racterizaba, lanzó en son de apotegma 
esta falsedad solemne: "Todos los 
antiguos sistemas de educación son de 
ningún valor: todos han caído ya en 
desuso'7. 
Aquella cultísima señora no le inte-
rrumpió- sin asentir ni negar tal aser-
to siguió oyendo al temerario Empera-
dor. Est<j, que alardeaba en todo de 
decir la última palahrn, y que creía, 
como tantos otros, tan fácil, tan hace-
dero el resolver las cuestiones sociales 
y religiosas como el ganar batallas 
dando cargas de caballería; muy satis-
fecho, además, del sistema de educa-
ción que él había sustituido en Francia 
á los antiguos, añadió con aire de 
triunfo: "'¿Qué falta hoy en Francia 
para que los niños puedan salir bien 
ed OCHÓOS? 
—Una cosa falta—respondió enton-
ces con viveza aquella inteligente da-
ma. 
—¿Qué cosa? repuso, atajándola, el 
Emperador. 
—¡Faltan madres!—concluyó con fir-
meza la,señora. 
üe l regazo de la madre va el niño á 
la escuela, al colegio, y, ya lo hemos 
dicho, se ha quitado a Cristo Ce las 
escuelas, se ha arrancado de allí el 
árbol bendito de la Crnz: ya no se en-
señan sus divinos misterios: ya no se 
enseñan la Keligión y la Moral del di-
vino Maestro 
Pero .. preciso es decirlo: Ya se nos 
va haciendo justicia, ya se reconoce y 
se confiesa en alta voz, trasmitida por 
los órganos de la prensa, que la moral 
qne se ha de enseñar en las escuelas, 
no es la moral neutra, no es la moral 
sin Dios, sin un Dios que la sancione, 
con preinios y castigos, aquí y más allá 
de la vida. Ya se dice sin miedos ni 
temores, que se ha de enseñar la moral 
cristiana, que es la única que puede y 
sabe formar la tierna voluntad del n i -
ño, para la virtud, para la justicia, 
para el deber Esa moral que lla-
ma á las cosas por sus nombres: á la 
vir tud, v i r tud ; al vicio, vicio; y que 
no se contenta con enseñar á los niños 
esos bellos altruismos y magníficas fi-
lantropías, sino que les enseña. . . á mo-
rir , si es preciso, por sus prójimos, y 
esto ¡por amor de Dios!... ¡por cari-
dad cristiana! 
Por eso es preciso poner en el fron-
tis de cada escuela: 
Dio.1? y Bd ig i ím 
Dios >/ Moral cristiana 
Yo creo que esta manifestación de 
Jesús-Xiño en Praga ha sido providen-
cial en estos tiempos en que se ha 
querido alejar á los niños de su lado; 
en que se les ha prohibido hasta bal-
bucir el nombre de Jesús, en que no 
se les deja tocar siquiera la fimbria de 
sus vestiduras. Y, El , el mejor Maesi 
tro, el más dulce Amigo de los niños, 
se vuelve desde Praga, desde esta Ca-
pil la y nos dirige á nosotros su eterna, 
amorosa súplica: 
— Dejad, dejad que los niños s e acer-
quen <í H!Í 
Por eso, padres oatólicos que me es-
cucháis, en nombre del Soberano Pon -
tífico y do nuestro amantísimo Prelado 
yo os digo: Dejad, dejad que vuestros 
niños vengan á consagrarse al d iv ino 
Niño de Praga: dejad, dejad que vues-
tros hijos vengan á las Escuelas Domi-
nicales y á las Sabatinas y á los cole-
gios donde .se levanta el edificio de la 
educación sobre las sólidas bases de la 
Eeügión y la Moral de Cristo, Y si ai-
^ún día oís decir que se trata de volver 
á dar cátedra á Cristo en la escuela, 
donde debe ser el primer maestro por-
que sabe resguardar y dar autoridad á 
los demás.. . entonces, vosotros los que 
seáis legisladores, los que seáis padres 
de la Patria, que lo seáis de verdad, 
que deis vuestro voto para ello y lo de-
fendáis con noble entereza, sabiendo 
que en ello servís como nunca á vues-
tra Patria. Los queseáis clases directo-
ras dir igid á ese punto vuestras ener-
gías. Los que seáis sacerdotes de la 
Prensa, sedlo aquí masque en ninguna 
parta. Los que seáis padres de familia, 
y. . . todos, porque á todos importa 
igualmente, contribuid según vuestras 
fuerzas á entronizar á Cristo en la es-
cuela. 
¡Que no dejéis pasar estos aires de 
fronda! ¡Que no se pierdan estas bené-
ficas corrientes que tienden á regar los 
campos fecundos de la infancia, esas 
flores humanas que se llaman ÍIÍ?TO.? de 
donde saldrán esos frutos que se llaman 
hombres > 
¡Mirad, mirad qr.e ano se cogen ro-
sas donde se han plantado únicamente 
brionias!'' como dicen los orientales; 
mirad que ula ignorancia del verdadero 
Dios es para un Estado la mayor de las 
calamidades"; mirad que "es más difí-
cil crear una sociedad sin creencias que 
edificar una ciudad en el aire"; qne 
"no hay ningún pueblo por bárbaro 
que sea que crea poder prescindir de la 
idea de la D i v i n i d a d " ; que "un pue-
blo otro s e r í a una horde de ban-
didos",, que "sin Dios no pue-
de haber verdadera probidad"; que 
"sólo las naciones religiosas pueden 
proporcionar la educación moral" ; que 
"la instruccién popular debe ser reli-
giosa, pues d é l o contrario habrá siem-
pre personas más instruidas, pero tam-
bién muy inmorales", y en fin, que "la 
instrucción primaria, para ser útil , de-
be ser profundamente religiosa... Si el 
profesor no es auxiliar del sacerdote la 
moral d é l a escuela está en pel igro". 
(Guizot). 
Y . . . esto no lo digo yo, no: yo no me 
atrevería á usar lenguaje tan fuerte y 
menos para vosotros, tan buenos y tan 
indulgentes siempre coamigo... Pero 
¿creéis por ventura que las sentencias 
que yo he vertido ahora á granel son 
sentencias de Santos Padres ó conclu-
siones de ceñudos moralistas? í ü lo uno 
ni lo otro. Los que así hablan son filó-
sofos paganas ó filósofos de los vuestros; 
digo, de los que privan eu el mundo, 
contándose entre ellos á Eousseau y á 
Voltaire. 
Los Santos Padres hablan con más 
unción, con más amor, con más cari-
dad, y sóle se atreverían á decir con el 
divino Maestro, lo que yo tantas veces 
os repito: —"Dejad, dejad que los ni-
ños vengan á la escuela del amor, á la 
escuela de la fe, á la escuela de Jesús . . . 
E n la eníeriiiedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Mngima como la 
de L A T K O F I C A I i . 
Csstoria se adapta particularmente á los páryulos y á. los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es nn sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene ios vómitos causados por la 
leclie agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Oastoria ayuda á asimilar los 
aiimeiitos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
ai paladar ¿o ios niños como la miel. 
£ N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
c He (!ado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
IÍILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
eLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y h *odos 
les damos ia Castoria como una verdadera 
panacea.:» HKSTÜR A. YAUBROI/GH, 
Waxahaohic (Texas). 
Véa.es que 
l a ¿¿raía de 
«Damos la Castoria á nuestrahijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.> 
ECHO M. GOODWIN, líroderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANÜ, New York City. 
se encuentre en 
c a d a envo l tura 
L 3 S m ñ o s l l o m n p o r l a C a s t o r i a d e F S e t c h e r 
TIÍi: tíÉnit* COJtmX, 77 3UERAT STREET, XÜETA TORX, E. V. i . 
r s i l a s flg la R e i l a . 
Kstado comparativo de la recaudación 
obtenida en las Cajas Nacionales en Di-
ciembre de 1904 y 1905, por "Rentas Ma-
r í t imas" y "Terrestres" é "Impuestos 
del Emprés t i to" : 
Mentas marítimas. 
Recaudado en Diciembre de 
1904 ; $ 1.82«.562 44 
Idem idem 1905 2.080.828 80 
Aumento en 1905 $ 252.2G6 41 
lien fas terrestres. 
Recaudado en Diciembre de 
1904 $ 89.044 51 
Idem ídem 1905 92.25.) 78 
Aumento en 1905 $ 3.211 22 
Imjiuptins del Empréstito. 
Recaudado en Diciembre de 
1904 $ 289.883 34 
Idem idem en 1905 2(34.674 63 
Disminución en 1905.$ 25.208 71 
Resúmen. 
Total recaudado en Diciem-
bre de 1904 $ 2.207.490 29 
Idem idem idem 1905 2.437.759 21 
Diferencia á favor Diciem-
bre de 1905 230.238 92 
ílabana, Enero 2 de 1906. 
J. Rius RIVERA, 
Secretario de Hacienda. 
C. FIGUEKP:DÓ, 
Contador Central ele Hacienda. 
Recibimiento del Gobernadcr Pro-
vincial , general Emil io Xúñez . 
E l domingo,, con motivo de recibir 
de los contratistas Arnolson y Embil , 
la carretera que para la provincia cous-
trujeron, y que va desde Jamaica ú 
Tapaste, se trasladó á este importante 
y rico pueblo el Gobernador de i a pro-
vincia, general Emilio Xúñez, acompa-
ñado del Secretario del Gobierno, se-
ñor Presas, del Director de las obras 
provinciales, señor Pedro P, Cartañá, 
el Eeprosentante Dr. José M. Núñez, 
del Presidente del Consejo provincial 
Dr. Cándido Hoyos y consejero doctor-
Estanislao Cartaña. 
Por todo el trayecto recorrido desde 
la Habana á Tapaste, fué objeto de ma-
nifestaciones do s impat ías de los veci-
nos de los poblados intermedios. 
A la llegada á Jamaica, tuvo que de-
tener su marcha para unirse auna gran 
cabalgata de vecinos de San José dé l a s 
Lajas y Tapaste que allí lo esperaban. 
Desde aquel lugar hasta el pueblo, 
la marcha por la calzada era emocio-
nante. Tapaste, en arrebatos de alegría 
hacía oir las campanas de su templo. 
Los vecinos se disputaban estrechar 
las manos del general Núñez. Un pe-
queño, Nemesio Orbis, niño cuya in-
teligencia sorprende recitó un bien 
sentido discurso en loor del Goberna-
dor Provincial: Tapaste viste hoy sus 
mejores galas—dijo el pequefíuelo. L'n 
¡vivael general jSTúñeí! se prolonga. 
Se inicia un meeting, no de propa-
ganda de partidos, sino de cambio de 
agradecimientos. El Dr. Cartañá sube 
á la tribuna y dice que á aquel pueblo 
ha llegado tres veces para hacer la pro 
paganda de las ideas liberales del Par-
tido Xacional y siempre fué rodeado 
por el vacío y que hoy aquel pueblo 
esquivo lo aplaudía y escuchaba porque 
alia no venia á hablarles de cosas de la 
política, sino á decirles que aquellos 
ofrecimientos que no quisieron oir an-
tes, eran ya un hecho, porque los hijos 
de Tapaste podían i r por magnífica vía 
á San José y á la Habana. 
La presencia en la Tribuna del doc-
tor José M . Núñez, arranca ovación 
sentida. Afirma ser él un constante 
batallador del fomento material de Cu-
ba, desde su puesto en la Cámara de 
Representantes. 
Un suntuoso banquete lleva á todos á 
elegante mesa, inicia los brindis el 
Dr. Hoyos, y concluye el acto pronun-
ciando el general ISÍúñez, frases llenas 
de amor y sentimiento, porque aquella 
carretera sea, no el fin hasta Taspaste 
desde la Habana, sino el principio de 
las que unan á aquel pueblo con cua-
tro caminos por un rumbo y con Jaru-
co por Oriente, obras que ofrece serán 
para él de prsferente dedicación y que 
espera realizar con la cooperación de sus 
amigos y la labor del ingeniero Car-
tañá. 
Y aquellas palabras fueron acogidas 
con entusiasmo. 
DE AYER 15 
Presidió el 4? Teniente de Alcalde, 
doctor Ramírez; Tovar. 
Se aprobaron varias actas de las se-
siones anteriores. 
Pasó á informe de los Letrados Con-
sultores para que propongan lo que es-
timen procedente, una resolución del 
Presidente de la República, por la cual 
se niega la autorización solicitada per-
dón José Kovo López, sobre reconoci-
miento de propiedad de unos terrenos 
situados en la Ciénaga. 
Be conformidad con lo informado por 
el Abogado Consultor, Dr. Barruecos, 
se acordó acudir á los Tribunales para 
que se le dé al Municipio posesión j u -
dicial del edificio conocido por Casa de 
Recogidas que es propiedad del proco-
mún. 
Se acordó establecer recurso de alea-
da contra el Reglamento Sanitario, pro-
mulgado recientemente, por mermarse 
en el mismo las atribuciones del Ayun-
tamiento. 
A propuesta del señor Valladares se 
acordó consignar en acta el sentimiento 
de la Corporación por el sensible falle-
cimiento del señor Antonio González 
de Mendoza, Alcalde que fué de la Ha-
bana, suspendiéndose la sesión en se 
nal de duelo. 
A C H I M ' 
l i b ido por sus con-
E L "PR 
, Según telegrar 
signatarios señores l íei lbut & Rascí), di 
cho vapor alemán salió de Veracruz para 
ésta el domingo 14 del actual Se espera 
en este puerto el martes 16 del actual por 
la tarde y saldrá, el mismo día á las nue-
ve de la noche para Plymouth, Havre y 
Hamburgo. 
Los pasajeros serán trasladados á bor-
do en un remolcador de la Empresa, que 
saldrá de la Machina el martes 16 del ac-
tual á las ocho de la noche. 
—- • • fmWB̂" 
EN PALACIO 
Los maestros de música, señores To-
más, Mart in (D. Agus t ín ) , Peyrella-
de, Ramírez y Torroella, estuvieron 
ayer tiirde en Palacio ó hicieron entre-
ga al Jefe del Estado de una instancia 
solicitando que haga cuanto pueda por 
mejorar la situación del director de la 
Banda del Asilo Correccional de Gua-
najay señor don José Mauri . 
B l i i i É S S É S W i i i 
CURA EL. 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V Í C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
á í M F E R W ? E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D G R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EX!TO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTíMONIOS. 
(ANTES EN PHIl.AOEl.PHI*) 
8 T . L O U i S , M O . , E . ü . d e A . 
Eíe restu, en la Kabana, Dr, Jolmaon, Obispo 53, „ 
Ssurrá, Tecilessíí l isy, 41. 
J A M E S F . B A L L A R D , 
Premiada con medalla de oro en lu última üxposiuioQ de Tam. 
Cura ladebilidad eu greral, escrófula y raciaitismo de lo< u iño í . 
E l ideal i ó n i c o genital—Tratamiento racional de las ¡ y é r d i d a s 
seminales , deb i l idad sexua l é impotenc ia . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , JOIIIISQII y T a q u e c M . 
i - en todas las boticas acreditadas de la isla. 
C H5 Í3 E 
J A R A B E P E O T O r a l 
DIO B K K A . COI) E l NA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO DR PARIS, 
Este jara be es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
liaciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la i rr i ta-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
Eo las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c2S 2 E 
EL SKÑOR PRESIDENTE 
El señor Presidente de la República, 
acompañado de su ayudante el capitán 
señor Poey, concurrió ayer tarde al en-
tierro del señor González de Mendoza. 
TOMA DE POSIÍSIÓN 
A la una y cuarto de la tarde de 
ayer, dió posesión de la Secretaría de 
Instrucción Pública al Secretario nom-
brado para ese puesto, señor don Ma-
nuel Francisco Lámar, el que lo era in-
terino señor Freyre Andrade. 
Acto seguido, el señor Lámar, acom-
pañado del Secretario de Gobernación 
y del jefe del Despacho señor Lincoln 
de Zayas, visitó uno por uno á todos 
los jefes de sección y los departamen-
tos respectivos, incluso los almacenes, 
siendo acompañado á este úl t imo pun-
to por las personas nombradas, más 
los señores Martin Morales, Fernández 
Valdós, Coronado, el bibliotecario se-
ñor Figarola Caneua y el jefe de la 
Contabilidad de la Secretar ía , señor 
Zayas. 
KN HONOR DE FREYRE DE ANDRADE 
De acuerdo con el Presidente de la 
Asamblea de Presidentes y Secretarios 
de Comités Moderados, cito á junta ge--
neral de los mismos para la reunión 
que ha de celebrarse mañana á las ocho 
de la noche en los salones de ' 'La Dis -
cusión", donde la Comisión que entien-
de con los preparativos del banquete 
al Secretario de Gobernación, dará 
cuenta de sn cometido. 
Se suplica la asistencia á todos los 
Presidentes y Secretarios para poder 
tomar acuerdos definitivos. 
Habana 15 de Enero de 1906. —Juan 
de Juan, Secretario. 
DIVI-DIVI 
De la República Argentina se ha re-
cibido una carta en la Secretar ía de 
Agricultura, que se refiere al D i v i - D i -
v i , planta que propaga dicha Secreta-
ría, dice: 
uHay un gran negocio en este país 
que se explota con buenas utilidades y 
que si no se ha iniciado en el nuestro 
como supongo, sería conveniente qne 
usted lo estudiase, pues con poco capi 
tal, relativamente, podrían realizarse 
beneficios de importancia. Me refiero 
á los quebrachales, árboles de madera 
dura, del qne se extrae el tanino para 
curtir cuero y que empezó á exportarse 
para Hamburgo y luego para los Esta-
dos Unidos, negocio que va en aumen 
fco por ser nn producto superior para el 
objeto citado. Como en Nueva York 
se ha formado una sociedad para fo-
mentar una fábrica aqui, fácil sería 
que también se trabajara en Cuba; pe-
ro de no ser así, aproveche la idea que 
puede ser de grandes beneficios al 
p a í s " . 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
Esta Corporación celebrará junta ge-
neral extraordinaria, hoy, martes, á 
las ocho de la noche, en Dragones 62, 
con objeto de proceder á la elección de 
Contador, según acuerdo de la Junta 
de Gobierno. 
LA. ENFERMEDAD DE LOS COCOS 
El Sr. D. Enrique de Mcssa Martínez, 
primer teniente alcalde de Santiago de 
Cuba y miembro de la importante fir-
ma Gallego, Messa & C1?, de la misma 
ciudad, ha celebrado varias entrevistas 
con el Sr. Secretario de Agricul tura, 
motivadas por el incremento que vo to-
mando la enfermedad de los cocoteros 
en los cocales de Oriente. 
inyección^ 
grande^ 0 
Ĉnra do 1 día?, la 'Blenorragia, Gonorrea, 
EEpermaíorrea. Leucorrea 
Flores íJ! ancas y toda claso ti» 
j finjo», por atuigno» qne- saan. 
[Garantizada no causar Estrec.hecofi. 
ÍUn especifteoí âra teda enfevme-
•d mucosa., MbrO' <5e TÍÍEOJIO. 
De venta, en todas-. Jas íiotleaE. 
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En una sola de las fincas de la socie 
dad Gallego, Messa y C*1, han muerto j 
más de m i l matas de cocos en pocos me-
ses; y si no se pone coto á la invasión 
de esa epifitia, una de nuestras sólidas 
riquezas sufrirá un gran quebranto. 
No es solo la isla de Cuba la invadi-
da por esa epidemia, sino también las ,| 
otras Antillas, la América Cental y 
los lejanos archipiélagos de Oceanía. 
El daño universal de los cocoteros es 
tan grande, que el precio de los cocos 
ha subido un 50 por 100 en el mercado 
mundial en menos de tres años. 
El Sr. Secretario de Agricultura, 
Dr. Casuso, ha comisionado al profesor 
Baker, de la Estación Central Agronó-
mica, para que realice cuantos estudios 
sean necesarios á fin de combatir con 
éxito la enfermedad. Cuantos recursos 
le sean necesarios, se les proporcionarán 
por la Secretaría de Agricultnra;ademíis ] 
se le ha indicado la conveniencia de re-
lacionarse para este asunto con las es-
taciones de los Estados Unidos, Jamai-
ca y Holanda y recojer los anteceden-
tes de la comisión qae aquí existió para 
ese estudio. 
En Santiago de Cuba recibirá el pro-
fesor Baker, los elementos de experi-
mentación que necesite, y le serán pro-
porcionados por el Sr. Enrique Messa 
Martínez, quien ponArá á su disposi-
ción cuantos cocoteros enfermos ó sanos 
necesite para las experiencias. 
COLEGIO ASILO 
DE SAN VICENTE DE PAUL 
Cerro 797 
La Junta de Señoras que preside, jnn- í 
tamente con la Madre Superiora, tieneo/ 
el gusto de ofrecer á los señores padre» 
de familia, las nuevas clases externas,..! 
que se abren el dia de hoy, en el cole-*í 
gio de San Viceate, situadas al fondo-
del establecimiento, por4» calle de Za-»; 
ragoza, donde se ha trasladado la que-
había en el in ter ioróla cual sigue coa*:! 
el mismo prospectocy otra más módica,^] 
al alcance de las de más modesta for-O 
tuna. 
Este nuevo terreno fué comprado c o » | 
el dinero recogido en las fiestas de la 
kermesse, que tuvieron lugar en el Arse- ' 
nal; por lo que damos las nqtás expresi-
vas gracias á todos los que contribuye-; 
ron á dichas fiestas y á todas las almasl 
generosas, que con sus limosnas ayuda-
ron á la fabricación de dichos salones, j 
En dicho dia se celebrará una misa ! 
rezada á las ocho y media en acción de i; 
gracias. — La Presidenta, A n a Salazar 
viuda de Soto. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA, 
Relación del movimiento de anima-|j 
les en este Departamento, durante laj 
semana que hoy termina, compreudien-1 
do el servicio de veterinaria, inspec-i 
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores. —Establos 
visitados, 169. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.608. 
Id . id . vacuno, 108. 
Existencia anterior, 4. 
Id . ingresados, 12. 
Inyectados, Maleiua, 5. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, i . 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 7. 
Muertos, causa común, 0." 
Lugares desinfectados, 27. 
Quedan en observación 5. 
Habana 13 de Enero de 1905.—-El 
Administrador. 
P L A N T A S SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buerfc 
Suelo. 
Ha visto nadie un rosal que, no obstante es-j 
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera! 
erppicia y recibir espléndido sol, parezca des-' 
arrollarse sano y sin tropiezos? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar ios eíecsos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega á la raíz del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en laa 
principales farmacias. 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S , 
Unicos en Cuba. Son una ma-¡: 
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le igualej 
ni en voces ni en perfección, para; 
que funcionen solo se necesita to-'1 
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas! 
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B A L A N C E F I N D E AÑO. 
Asistidos desde Junio 138 
Dados de alta 11 % 
138 E n tratamiento. 9!9 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
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I I P M 0 1 S A T E N E I S T A S 
L a inútil belleza.—Los viejos y los jó -
Teniendo en cuenta la opinión de los 
qne dicen qne de todo lo inútil se des-
j prende nn rayo de belleza, no se podrá 
negar cierto encanto á las discasiones 
í ateneístas. En ellas parece que se huye, 
Icón miedo cerval, de todo lo que pre-
senta nn aspecto de conveniencia para 
la sociedad ó para el Estado. Por los 
periódicos de la Habana me entero de 
las peiémicas, por cierto muy brillan-
íes, entabladas en el renaciente Ateneo 
de esa ciudad: el asunto que se debate 
es á primera vista de una utilidad in-
mediata, pues se trata de un cambio de 
Meas que envuelven la conveniencia de 
la revisión constitucional. 
jDe qué se trata pues? ¿De estudiar 
ei por ejemplo el sistema parlamenta-
rio daría mejores resultados en pueblo 
tan ardoroso como el cubano, que no el 
representativo puro? ¿Acaso sobre los 
iinconvenientes y hasta los males qne 
Ipueden en Cuba derivarse del hecho de 
¡que las provincias elijan sus goberna-
Idores? ¿Siquiera sobre la modificación 
del procedimiento electoral? 
No; todo esto podría ser de una con-
venieucia inmediata y ha sido impres-
cindible, sin duda, buscar la bella inu-
tilidad. Se discute sobre el sufragio 
nmiversal: no hay temor de que de esa 
polémica resulte nada legislable, ni 
tangible. ¿Es verosímil que una repúbli-
ca americana democrática pueda pres-
cindir del sufragio universal? Y de es-
te modo ha quedado en salvo el princi-
pio de la inutilidad de los debates ate-
jueistas. 
Sin duda no son más prácticas las 
Icontroversias de las Secciones del Ate-
•neo de Madrid y por lo tanto no son 
psaenos atractivas. Los asuntos de la 
índole de la reforma arancelaria quedan 
ípara la Cacharrería alternando con las 
idísquisiciones teosóficas del inteligente 
simpático Sr. Dorestes. Y no puede 
^negarse qne lo más característico en el 
Ateneo de Madrid son los debates de 
'las Secciones que anoche dieromprinci-
.pio por la Sección de Literatura. Esta 
y la de Ciencias Históricas, suelen ser 
!ias más animadas y bulliciosas; por 
cierto que la última presenta la singu-
laridad de estar constituida este año 
por hijos de Cuba: su presidente es Ra-
fael M* de Labra, su vicepresidente elt 
Sr. Alfonso Arantave y su primer se-
cretario es Antonio Carvajal, todos cu-
banos de nacimiento. E n el mes de 
Enero próximo comenzarán los traba-
jos de esta Sección, leyendo el señor 
Carvajal, una memoria sobre el Socia-
lismo cristiano. Se espera en el Ateneo 
con impaciencia la Memoria del señor 
Carvajal, que en pasadas discusiones 
•ha dado muestras muy salientes de su 
talento, cultura y elocuencia; es un jo-
ven de notables dotes intelectuales que 
profesa la Medicina y representa alta-
; mente á ese admirable y brillante cuerpo 
i médico cubano, que siempre se ha dis-
tinguido, no solo por su competencia 
' profesional, sino por la generalidad de 
Isus empeños intelectuales, por la cu-
riosidad del espíritu y por los vuelos 
de su inteligencia. 
Como ya antes dije, anoche comen-
zaron los trabajos de la Sección de L i -
teratura. Su ñamante presidente, señor 
Carlos Fernández Shaw, puso en evi-
dencia sus buenos propósitos y no me-
nos buenos proyectos, entre les que 
figuran que se celebren en el Ateneo 
[ veladas teatrales que permitan conocer 
)>ias producciones inéditas de la gente 
joven. ¡Qué porvenir para los drama-
l turgos anónimos víctimas de las Em-
presas y de los actores! Eigura además 
entre esos proyectos la glorificación de 
Corneille, cuyo centenario se celebrará 
próximamente en Francia. Pensamien-
to que parece muy oportuno, al recor 
darse que el gran escritor francés se V 
inspiró principalmente en la literatura | 
española de la época. 
Aplausos muy vivos premiaron los 
buenos propósitos del Presidente, que 
además de sus bellas cualidades posee 
el don de la simpatía. E n seguida tam-
bién entre aplausos se levantó el pri-
mer secretrrio Sr. Cándame á leer la 
Memoria que debía ponerse á discusión. 
Casi seguro es que no conocéis al señor 
Candamo: no dudo que su nombre so-
nará en Cuba como cosa nueva, apesar 
de qne es aquí ya firma que se exhibe y 
que se busca. Bernardo G. de Canda-
mo es un escritor nuevo, de estilo mu-
personal, entusiasta por las letras y las 
artes, orgulloso de su madernismo y soy 
bre todo de su juventud. 
E l trabajo que anoche leyó, muy 
agradable, á veces espirital y siempre 
ameno, confirma la opinión general de 
que posee un real talento literario. Lo 
que no comprendo es por qué lo ha t i -
tulado ^Opiniones literarias", pues 
allí no campea otra opinión que la su-
ya, que no esotra cosa que un alarde 
gallardo de juventud, un desprecio iró-
nico por los pobres viejos. E l señor 
Candamo es un representativo de una 
generación literaria y artística que pre-
sume antes que todo y sobre todo de 
juventud; presunción incomprensible y 
que es una señal indudable de exage-
rada modestia, porque todo el mundo 
es ó ha sido joven, i Y esa juventud al 
fin y al cabo dura bien poco! 
Lo peregrino es que la mayor parte 
de la indignación del señor Candamo y 
de los que le siguen ó le acompañan, se 
¡dirige principalmente contra unos cuan-
tos ancianos, algunos de ellos según 
parece, socios del Ateneo, y que se per-
miten encontrar detestables las nuevas 
formas literarias. E l señor Candamo y 
sus amigos son bien intransigentes, con 
la dura intransigencia de la juventud. 
Después de todo se explica mejor y es 
más natural la melancólica intransigen-
cia de los viejos. 
Yo cuando se trata de intransigen-
cias acudo á refrescar mi espíritu ea 
algún libro del eminente Anatole Fran-
jee, de ese amable patriarca de la tole-
rancia. Hoy he leído lo siguiente: "Le-
jos de alegrarme cuando veo que se 
marcha algún viejo error, pienso en el 
nuevo error que vendrá á reemplazarlo 
y me pregunto con inquietud si no será 
más incómodo ó más peligroso que el 
otro. Considerándolo bien, los viejos 
prejuicios sen menos funestos que los 
nuevos: el tiempo usándolos, los ha pu-
lido haciéndolos casi inocentes". 
Además ¿piensa el señor Candamo 
que su juventud será eterna? ¿Ha de-
terminado no ser nunca viejo? E a este 
caso no tendrá otroTemedio que apelar 
al suicidio apenas se plateen algunos 
hilos de su abundante cabellera, y de 
ese modo no sólo demostrará que quie-
re ser consecuente sino que se conver-
tirá en un elegido de los dioses. 
Otra de las particularidades de este 
trust de la juventud, á quien todo pare-
ce anticuado, ñoño y poco joven, es 
que guarda sus alabanzas para los poe-
tas más antiguos de España. Raro es 
que el señor Candamo no cite en algu-
no de sus brillantes artículo á Gonzalo 
de Berceo y al Arcipreste de Hita, 
nombres que aparecen también en la 
memoria "Opiniones literarias" que 
anoche leyó, rodeado de las más vivas 
manifestaciones de admiración. Tanto 
el autor de la Historia de Santo Do-
mingo de Silos, como el alegre Juan 
Ruiz, produjeron además sus mejores 
obras en plena madurez y si alguna 
imagen se nos representa del buen Ar-
cipreste es la de un viejo satisfecho y 
cínico, que es el aspecto menos simpá-
tico de los ancianos. 
Por todo eso el sacarlos tanto á relu-
cir cuando se abomina de lo que tiene 
siquiera medio siglo de edad, es de un 
contraste bien llamativo. Yo espero 
que con los años se amplíe el espíritu 
del señor Candamo y se robustezca su 
inteligencia, renunciando á la viejofohia 
que lo domina. Lo que más distingue á 
los pueblos progresivos es su amor á 
los niños y su respeto á los viejos. En 
cambio los salvajes son indiferentes con 
los primeros y crueles con los segun-
dos. Tienen el despiadado orgullo ju-
venil. 
Los que estamos ya en la mitad del 
camino de la vida de que hablaba el 
gran poeta italiano, podemos apreciar 
más fríamente las impetuosas intransi-
gencias de los jóvenes y las más apaci-
bles de los viejos; nuestro ánimo puede 
lo mismo deleitarse contemplando al 
mozo lleno de ardor y de vida, ansioso 
de lucha y de acción, que al anciano 
amable de blancos cabellos y rostro 
sonriente, que coloca sobre sus rodillas 
al tierno nietecillo. 
Yo espero que unos cuantos años 
ejercerán saludable influencia en el es-
píritu del joven primer Secretario de 
la Sección de Literatura del Ateneo de 
Madrid, á quien quiero recordar estos 
versos de su admirado Arcipreste de 
Hita: 
"Como dise Salomón, é dise la verdat 
qe las cosas del mundo todas son vanidat 
todas son pasaderas, vánse con la edad" 
Y si los años no ejercen esa influen-
cia sobre el espíritu del señor Candamo 
lo sentiré por él, pues si no se modifica, 
corre el riesgo de llegar á ser uno de 
esos viejos intolerantes y regañones 
que tanto execra. 
Madrid 19 de Diciembre 190S, 
JAVIER ACEVEDO. 
u n o t a d : 
Lanzó ayer cierto colega 
un himno á los automóviles: 
yo lo creo. E n Corea 
y aquí estaremos conformes 
en que son máquinas dignas 
del Siglo X X . Los hombres 
en su inventiva ya llegan 
á ser casi tan veloces 
como las aves, volando 
al rás de la tierra en coches 
que la gasolina impulsa 
y el chauffeur guía: se exponen 
á morir en aquel vértigo 
y el alma íes dice: "corre, 
corred," como si la vida 
tuviera poco horizonte 
y la tierra demasiado 
para gozar de sus goces. 
Que es un invento asombroso 
y un asombroso trasporte, 
¿quién lo duda?, pero amigo 
en otra parte se esconde 
el mal, lo que se rebate, 
lo que se censura á voces 
y en la prensa: que esas máquinas 
se atengan como los coches 
á un Reglamento, marchando 
con moderación por donde 
hay peligro de atropellos 
y márgen á defunciones. 
Pero ¡quiá! van por las calles 
con el fotuto á la órden 
rápidas como centellas, 
sin que nada les importe. 
Comprimirse es el asunto, 
que tienen madre los hombres 
L a esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico que 
puede hacerse desaparecer por medio 
de una operación quirúrgica; pero en 
ja gran mayoría de los casos se debe á 
alguna enfermedad de los ovarios, ma-
triz, vagina, etc. Entonces ea que con-
viene tomar el gran tónico uterino lla-
mado "Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las Grantillas en farmacias y pedir el 
libro número 12 á la casa Dr. Grants's 
Laboratories, 55 Worth Street, JStew 
York. 
L a misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grantillas Pídase. 
5 3 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres de 
i familia, que la manteca marca á 6 ^ 0 1 L » 9 f es la más sana y conveniente. El Labo-
[ ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas 
l í m e o s i m p o r i a d o i e s j ^ C í i Ó á l í 
c2514 90-18 N 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i l P E Q » 
w m f s i f f l w s n o s n m m 
E M I N E i ^ C I A ' % íavorita del público consumidor, deseando demostrar da 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
qne sin esperar á f echa d e t e r m i n a d a p a r a SU so r t eo , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A m T I N l E W C I A , 
A c a b a m o s d e r e e i b i p u n a s Postales Márjiccts. en\a& v i a c p o r n n p r o c e d i -
m i e n t o s e n c i l U s i m o y r á p i d o se o b t i e n e u u é x i t o s o r p r e n c l e u c e . N^ada m i s 
n u e v o q u e e s t a s p o s t i l e s K E V E L A D O K A . S , q u e se i n c l u i r á n t a m b i é a o u t r e 
p r e m i o s l o s e x t r a o r d i n a r i o á . 
para morir aplastados 
i^ual que los caracoles. 
Por lo demás, bién quisióramos 
los pedestres, que del Norte 
viniera una lluvia de esos 
rnaprnífleos corredores, 
hasta ponerse á peseta 
la carrera, porque entonces... 
el sábado de la paga 
me daba yo en automóvil, 
del muelle á cuatro caminos 
una carrerita doble. 
C. 
- - x* 
P A R I S 
EL PARAIS O DE LOS ACTORES 
En Montreal, los canadienses france-
ses, usando del derecho que, según Boi 
lean, todos compran en la taquilla, aca-
ban de silbar á Sarah Bernhardt. L a 
noticia en París causa más impresión 
que los telegramas de Venezuela y los 
despachos de Mitylene. Las relacio-
nes seculares entre franceses de Amé-
rica y franceses de Francia, corren 
riesgo de romperse. Y yo, que no soy 
de aquí y que no tengo por la gente de 
teatro ningún respeto supersticioso, me 
acuerdo que ya hace veinte afios, 
Barbey D'Aurevilly escribía en sos 
Eidícules du Temps: "En otro tiempo 
poseímos un teatro; hoy, el teatro nos 
posee." Bu efecto; los posee y los ti-
raniza. Lo que nadie puede lograr, el 
actor lo logra; lo que á nadie se le per-
mite, á la actriz se la aplaude; lo qu-
todos envidian, el gremio de los cómie 
eos lo desdeña. 
He ahí, por ejemplo, á Octave Mir-
beau. Escritor más valiente, más ru-
do, más franco, jamás lo hubo. Ha 
partido en guerra contra los militares 
y los jueces. Ha marcado las frentes 
de los magnates sin honra. Ha dicho 
á los príncipes de la Bolsa y de la Ban-
ca verdades proféticas. Y nadie, nun-
ca; nadie, de ningún modo; nadie, na-
die ha logrado arrancarle la más vaga 
palinodia. Pero ocurriósele un día es-
cribir contra los señores comerciantes 
un artículo justo, y tuvo, al cabo de 
pocos años, necesidad de retractarse de 
él. ''De lo contrario—dijo sonriendo— 
sería preciso suicidarme." Otro ejem-
plo: leed los artículos de los pontífices 
críticos, de los Catulle Mendos, de los 
Faguet, de los Brisson, de los íuon. 
Para los autores, la justicia es siempre 
estricta. Cuando un poeta se equivo-
ca, se le dice; cuando un artista se 
duerme, se le despierta con violencia. 
Pero que un cómico sea ridículo ú odio-
so, no importa; para él no hay más que 
incienso. E l ñauado es de él. 
E l mundo y ^la prensa. He aquí 
un periódico de esta mañana. Es el Gil 
Blas. Veamos lo que publica. E l ar-
tículo de fondo, de dos columnas, se 
titula Sarah Bernardt y los canadienses. 
Es la cuestión palpitante. Segundo 
artículo, firmado por Edmond Séed, 
sobre el próximo estreno. E n seguida 
una escena que el señor Gritry, hijo del 
actor, acaba de escribir. En la terce-
ra plana, artículo sobre el millón que 
el Chatelet gasta en mise en scene.. A l 
final, Courrier des iheatres de Fierre 
Si está usted enfermo de los pulmo-
nes, empiece en seguida á tomar la 
Emulsión de Scott y pronto curará. 
"Tengo el gusto de manifestar que 
ya hace tiempo que vengo usando con 
incomparable éxito la Emulsión de 
Scott en las afecciones pulmonares, muy 
particularmente en la tisis, tan frecuen-
te entre nosotros y en las varias mani-
festaciones linfáticas tan frecuentes 
también en los paísés tropicales y que 
constituyen, por decirlo así, el fondo 
de las afecciones de los niños, pudien-
do asegurar que tanto en los adultos 
como en los niños la Emulsión de Scott 
puede considerarse como un medica 
mentó poderoso." 
Dr. LuisMontané.—Habana. 
Mortier. Ahora contemos: de las die-
ciocho inmensas columnas de texto, 
nueve están consagradas al teatro. 
Cuando digo al teatro, me equivoco. 
E l teatro se compone de autores y ac-
tores. Las columnas de todos los pe-
riódicos pertenecen á los actores. Pa-
ra convencernos de ello, dejemos el Gil 
Blas, que puede parecemos demasiado 
bulevardero y tomemos el diario lite 
rario por excelencia, el Fígaro. E l 
número de columnas consagradas á eso 
es menor: apenas ocho. Pero pregun-
tadme de quiénes se habla y os mostra-
ré la estadística que acabo de estable-
cer. 
Dramaturgos citados, 14; actores y 
acitices, 55. Pasemos ahora á otra es-
tadística que se llama Escala de califi-
cativos. La palabra "admirable" em-
pleada para los cómicos, 21 vez; para 
los autores, 0. Y notad que Serge 
Basset, Un Monsieur de l'Orchestre, 
Undbu, Emanuel Arene, Delila y Pi-
card, que son los que firman los dife-
rentes artículos teatrales del Figuro de 
hoy, están considerados como poco 
amigos de elogios inútiles. ¡ Ah, si 
tratase de Mortier, á quién Catulle 
Mendés tuvo que dedicarle su último 
libro porque los actores se lo aconseja-
ron! La estadística, con él, sería más 
significativa aún. 
E . GÓMEZ CARRILLO 
¡Rediez! ¡qué fabulilla 
he encontrado enLessing! Es un portento 
por clara, por hermosa y por sencilla. 
Y como rae parece 
que en estas circunstancias viene á cuento 
la fábula que digo, 
ya que la tengo á mano 
y ya que lo merece 
¡cuerpo de Dios conmigo! 
os la voy á poner en castellano: 
*• 
"¡Eh! ¡que voy á volar! ¡déjenme paso! 
¡que voy á levantarme á gran altura...! 
¡aparten por favor...! ¡no vaya acaso 
de aquí á la sepultura 
el ave con quien choque este Pegaso...! 
Así diz que gritaba 
un enorme avestruz, á quien miraba 
el pueblo de las aves aturdido; 
y—¡apártense de ahí, que me despido, 
porque voy á volar...!—él agregaba. 
Y las alas abrió: quiso de un vuelo 
elevarse hasta el cielo; 
batió las alas, caminó un instante... 
y siguió caminando tan campante, 
porque no pudo alzar los pies del suelo. 
Yo conozco avestruces escritores 
que anuncian á sus Cándidos lectores 
que van á remontarse á gran altura • 
y \cl(iro\ me hago cruces, 
porque sé que, á pesar de su figura, 
ni de escritores gozan los honores 
ni son más que unos grandes avestruces. 
* 
Yo creo que he cumplido; 
ahora, que se aplique nuestra historia 
quien se juzgue aludido, 
y aquí paz, y después... Dios nos dé gloria. 
N , 
Azúcares recibidos de la nueva za-
fra, hasta Enero 7 de 1906. 
Diciembre 31 de 1905. 
Existencia anterior 12,821 sacos 
Entradoa durante la semana 
Central Andreita 2,234 sacos 
,, Caracas 2,950 
,, Hormiguero 2,315 
,, San Agustín 1,150 
,, Pastora 49 
,, Lequeitio 440 
„ Santa Eosa 420 
Regla 290 
9,84S sacos 
Total zafra nueva entra-
da hasta el dia 7: 22,669 sacos 
Enero 5. 
Salidos. Embarcados por Cardona yC* 
Central Lequeito 440 sacos 
„ Caracas 5>009 ,, 
,, Andreita 5,000 ,, 
San Agustín 3,000 „ 
13,440 sacos 
Existencia di s p o n i b I e 
hoy 9,229 sacos 
Enero 7. 
Ventas: 
Central Caracas 5,000 sacos 
,, Lequeitio 440 ,, 
5,440 sacos 
Compradores: Cardona y Ĉ  precio 
reservado. 
Cienfuegos, Enero 7 de 1905. 
RUFINO COLLADO. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o todo. 
NOTICIAS J A R I A S 
La meretriz Luisa García Escalante, 
vecina de Desamparados núm. 34, fué1 
detenida por haberla acusado el blanco j 
Francisco González, residente en Vívet 
174, de haberle hurtado un peso plata. M 
L a detenida ingresó en el Vivac. 
Por el policía del Puerto núm. 6 fué 
defenido el jornalero Antonio Rodríguez; 
(a) Arroz amarillo, acusado del hurto de 
una levita, en el muelle de Paula á Ra-
món Estrada. 
Al pasajero del vapor "Allemannia,', 
Saturnino González, le tué ocupado un 
revólver sistema Smith, por el policía 
del Puerto núm 6. 
L A S 
d a d e s 
s i s i s m m m m 
Q U I N T A A V E N I D A 
N U E V A Y O E K 
Mr. Stepler A. Cooper se encuentra 
actualmente en el "Hotel Pasaje" en 
donde de nueve á diez de la mañana y 
de doce á cuatro p. m, enseñará á sus 
visitantes la preciosa colección de mues-
tras que trae para la primavera y el 
próximo verano, propios para usar en 
los trópicos. 
Respetuosamente se suplica acudan 
á ver dicho muestrario. 
542 5-13 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Un C:_- 'cida Inofensivc y Poderoso 
Aceptado por la profes'ón médica', y vendido 
por las principales farmacias y droguería*, 
UNiCRVr •T- r.-V.JIKO CUANDO LA 
ET1QU1TA LLEVA MI FIRMA ' 
Químico. r---¿-
A: ts et Mjuur 
' •>. ' icole Centra1? do* 
:'.e PiVis" (Fn cia). 
63 E Prince Si . . New Y c r k . 
Píense el cuaderno: " Có--..; prevenir (S cure 
las enfermpdades." 
NO 
E B E V D . 
l&S?' LE CUESTA 
DINERO 
NI TIEMPO 
* C A L M A L A T O S •* * * i f 
C I C A T R I Z A L A S L E S I O N E S - - ' 
- - Y C U R A R A D I C A L M E N T E 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S ^ 
X f f T S NO NECESITA KIEJOR ARGUMENTO QUE LA WUESTRA GRATlV 
V L / . QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
J O S E S A R R A . ^ TENIENTE REY Y COWiPOSTELA. HABANA 
NOTA-NO SE Da ¡YlftS DE UN FRASQUITO POR PERSONA-NO SE DARA A NIÑOS. 
D I A "RIO D E L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Enero 10 de 1908. 
En las elecciones efeetnadas ayer 
tarde, para la renovación de la mitad 
de la Directiva, de esta Compañía 
Anónima, para el bienio de 1906 á 
1907, fueron electos los siguientes se-
fiores: 
Vicepresidente. 
Sr. D. Narciso Maci í . 
Contado}; 
Sr. D. Ju l ián Llera. 
Vocales. 
Sr. D. José Bacardí. 
. . . Juan Loredo. 
. . . Augusto Blanch. 
.. . Juan del Rio. 
. . . José García Fernández. 
. . . Juan Bellsoleg. 
. . . "Víctor Echevarría. 
. . . Ezequiel Carnicer. 
. . . José María Berriz. • 
. . . Eicardo Palacio. 
.. . Enrkpie Dalmau (por un año) 
Suplentes. 
Sr. D : José Calle. 
. . . Francisco Isla. 
. . . Pedro Sánchez. 
. . . Gregorio Usategni. 
Camisión de arhrítaje. 
Sr. D. Eudaldo Eomagosa. 
. . . Cipriano Echevarri. 
. . . Narciso Maciá. 
. . . José García Fernández. 
. . . Ju l i án Llera. 
Suplentes. 
Sr. D. José María Berriz. 
. . . Ramón Blanco. 
. . . Manuel Muñiz. 
. . . José Calle. 
. . . Francisco Isla. 
uliíl ifllirini 
señor 
Hemos tenido el gusto de visitar, en 
la afamada casa-quinta de salud de los 
Dependientes del Comercio ' 'La P u r í -
sima Concepción", donde es cuidado-
samente asistido y donde recibe á d ia -
rio numerosas visitas, á nuestro queri-
do amigo el perseverante é ilustrado 
primer Vicepresidente accidental de 
dicha institución, señor don Dionisio 
Peón, que como saben nuestros lecto-
res, sufrió la fractura de una pierna al 
chocar, hace diez días, el automóvil en 
que viajaba con un carromato. 
Gracias á la eficaz cooperación del 
insigne Dr. Moas y á la asistencia cui-
dadosa que con él se tiene, como con 
cuantos enfermos hay en aqael sanato-
rio, el señor Peón se halla muy mejo-




Anoche estuvo de turno, el Ledo. 
Elcid, Jnez de Primera Instancia del 
Distrito Norte, acompañado del Escri 
bnno señor Campos y oficial señor 
Hernández. 
Hasta las doce, no había ocurrido 
novedad alguna. 
E X P O R T A C I O N 
En el vapor francés Lo, Navarre 
esportaron para Santander los señores 
J. Balcells y Compañía la cantidad de 
$36.000 en oro español. 
: « a » — 
FRACTURA 
En el ingenio Senado, Camagüey, su-
frió la fractura en una mano al chocar 
dos carros, el trabajador de dicha finca, 
Ricardo Rodríguez Cortada. Con el acta 
levantada, se dió cuenta al Juzgado. 
HERIDA 
En Batabanó fué herida Quirina Ló-
pez, por Tomás Martínez, siendo ésto 
detenido por la policía y entregado al 
Juzgado. 
J O Y A S COI 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Yd, 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
QUEMADURAS 
En el Central Santa Teresa, Sagua la 
Grande, reventó un tubo de vapor, reci-
biendo quemaduras graves dos emplea-
dos'. • 
LIDIA DE G-ALLOS 
En la finca "Fertil idad" (AlquízarV 
fueron detenidos cinco individuos por l i -
diar gallos, ocupándoseles siete gallos, 
quince sombreros, un revolver, cinco 
machetes, una muía equipada y otros 
objetos, los que juntamente con los dete-
nidos, fueron entregados al Juzgado. 
LESIONES 
Ha sido detenido en Guantíínamo 
Francisco Miranda Correa, por lesiones 
inferidas á José Dolores García, vecino 
del ingenio Santa Cecilia. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L RIO-
ACUEDUCTO 
Se ha presentado [en el Ayuntamien-
to de Guanajay una solicitud para 
construir un acueducto utilizando los 
manantiales del "Ojo de Agua'7, en las 
inmediaciones de aquel pueblo. 
Dicha solicitud ha sido presentada á 
nombre del señor don Patricio Sánchez, 
dueño de dichos terrenos. 
E L TRANVIA ELÉCTRICO 
Según dice L a Solución, de Guanajay, 
la Compañía constructora del t ranvía 
eléctrico ha hecho un nuevo trazado y 
escogido distintos lugares para su esta-
ción y almacenes. 
E l tranvía, atravesando los terrenos 
de la Escuela Correccional, ent rará y 
saldrá de la población por la calle 
General Díaz, estableciendo su esta-
ción de pasajeros en la esquina de di-
cha calle y lade Martí, edificio conocido 
por"Las Novedades" y los almacenesy 
planta eléctrica, en el lugar en que ac-
tualmente está el Cuartel de la Guar-
dia Bural, con sus solares anexos. 
SANTA C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
10 de Enero. 
Hoy ha llegado á ésta ciudad el Sr. 
José S. Pelíu. contador del "Crédi to 
Agrícola de Cuba'7, á conferenciar con 
el Delegado en esta Jurisdicción (de 
esa Sociedad) Sr. D. Pedro Pojas y 
Orá. 
E l objeto que aquí le ha t ra ído es el 
de ultimar los asuntos relativos al "Se-
guro contra incendios de caña" . 
Mañana sale para Zulueta á conti-
nuar los trabajos inherentes á su come-
tido. 
Desde este punto se dirigirá á Ya-
guajay, acompañado del Subdelegado 
Sr. Juan Merino para visitar los Cen-
trales y colonias de ese rico y poblado 
término. 
Del resultado de ese viaje, daremos 
cuenta en su oportunidad. 
Esa importante sociedad del "Crédi -
to Agrícola de Cuba", va progresan-
do de día en día, no solo en esta co-
marca sino en toda la Isla. 
Su util idad es mucha, pues no solo 
se extiende su seguro á la caña y fru-
tos menores, sino que ahora se está 
trabajando para poner en práctica den-
tro de breves días el seguro de ganado. 
Esto será muy conveniente para to-
dos los ganaderos. 
E l Corresponsal. 
E L CASISO ESPAÑOL DE SAGUA 
La Directiva del Casino Español de 
Sagua, propónese, con el aplauso y la 
A las ocho de la mañana del 
miércoles 17 del actual, se ce-
lebrarán en la Iglesia de Belén, 
honras fúnebres para el eterno 
descanso del alma del 
i 
que falleció en el Vedado, el 
dia 15 de Enero de 1904. 
S u V i u d a , 
Habana 15 de Enero de 1906. 
tl-15 ml-16 
TERCER AHIVEESARIO DEL FALLECIHIE1IT0 
DE LA SEÑORA DONA 
V I U D A D E L O M B 1 L L O , 
Todas las misas que se celebren en la iglesia de la 
Merced el martes 16, de seis á ocho, serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Sus hermanos, sobrinos y demás familiares, agra-
decerán á sus amistades asistan á este piadoso acto. 
Habana, Enero lo de 1906. 
lt.-15 lni.-16 
cooperación de sus asociados, adquirir , 
en propiedad, un ediücio para la So-
ciedad. 
A este propósito, trabájase coa em-
peño. 
Se han nombrado dos comisiones pa-
ra que se avisten con los asociados que 
deseen contribuir con su peculio al efec-
to. La suscripción se inició en la Direc-
tiva y las listas arrancan de allí con su-
mas apreciables. 
A juzgar por el entusiasmo con que 
ha sido recibida entre los asociados esa 
idea que germina, logrará éx i to com-
pleto. 
LOSTP. JESUITAS 
Según informes de E l Impulsor, de 
Sagua, en el raes de Febrero próximo 
comenzarán los trabajos de fabricación 
de los soberbios edificios que para igle-
sia y establecimiento docente se propo-
nen erigir en el barrio del General Ño-
darse los PP. Jesuí tas . 
Terminados los planos, comenzará 
dentro de algunas semanas el acopio de 
materiales para, aprovechando la esta-
ción seca del año, dar impulso á la fa-
bricación. 
^PEAKSON" 
Algunos de los muchos amigos y ad-
miradores que en Sagua cuenta el se-
ñor Pearson, Administrador que fué de 
la "Cuban Central Pailways Compa-
ny", se proponen presentar una moción 
al Ayuntamiento de dicha vil la, rogán-
dole acuerde que la calzada que se ex-
tiende por el Oeste desde la estación de 
Sagua al crucero de la vía estrecha, se 
denomine "Calzada Pearson''. 
REGRESO 
Ha llegado á Sagua, después de un 
largo viaje de recreo por los Estados 
Unidos y Europa, nuestro estimado 
amigo el señor don Manuel R. Maribo-
na. Tesorero del Casino Español de 
aquella vil la , y socio de la importante 
firma de Mariboua, Sampedro y C^ 
LOS ESpA SOLES D B s \ . G U A. 
El día 7 tomó posesión la Directiva 
electa para regir los destinos del Casi-
no Español de Sagua, en el año en cur-
so. 
Después de efectuado el acto, la D i -
rectiva que cesó obsequió á la que le 
sucede con un almuerzo, mejor, sun-
tuoso banquete. 
Se pronunciaron diferentes brindis 
por el engrandecimiento de la institu-
ción y se hizo patente el deseo unánime 
de los asociados, de que la Colonia Es-
pañola levante un edificio propio que 
corresponda á las necesidades é impor-
tancia de la Sociedad, exteriorizándose 
con ofertas de cuantía en numerario, el 
buen propósito que á ese efecto reina 
en todos los asociados. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
El sábado llegó á Cienfuegos proce-
dente de Santiago de Cuba el yate de 
recreo "Niága ra " , conduciendo á su 
dueño Mr. George Goald, millonario 
norteamericano, á quien acompañan su 
esposa y otros varios señores. 
E L PALACIO PROVINCIAL 
Ya se ha terminado el trabajo de de-
molición de la casa que ocupaba el Go-
bierno Civi l , y en cuyo lugar se edifi-
cará el Palacio Provincial que ha de 
dar realce á Villaclara. 
Jso han comenzado los trabajos de 
edificación, porque el Consejo Provin-
cial necesita para Palacio, una canti-
dad mayor de terreno que el que ocupa 
el antiguo Gobierno. 
A se objeto se ha dirigido al dueño 
de la casa que existe al lado de la que 
ocupaba el Gobierno, para obtenerla 
mediante un precio equitativo. 
CENTRO ESPÍRITU ANO 
En sesión celebrada á las doce del 
día 1* del actual, tomaron posesión de 
los cargos para que fueron electos en 
junta general de socios, el día 17 del 
próximo pasado Diciembre, los señores 
que á continuación se expresan y que 
componen la Directiva que ha de regir 
los destinos de esta Sociedad durante 
el presente año: 
Presidente ; don Raimundo Sán-
chez V . 
Secretario, don Lorenzo Gardell So-
ler. 
Tesorero, d o n Vicente Lastayo 
Pon ce-
Vocales: doctor Manuel Mencía G., 
don Manuel de Guevara B. , don José 
M. Echemendía M . , don Antonio Con-
de Cañizares, don Antonio Hernández 
T., 'Son Laudehno Solano A. , don Luis 
Ramírez Reuso l í , don José Manuel 
Cruz Beci. 
Presidente de la Seccióu de Intere-
ses Generales, don Manuel Melendrez 
Sánchez. 
Presidente de la Sección de Litera-
tura, don José Fernández Valdés. 
Presidente de la Sección de Música, 
don Gustavo Quirós. 
Presidente de la Sección de Decla-
mación, don Rafael Méndez Morgado. 
C A M A G U Y E 
BENDICION 
En la mañana del día 6 ha tenido 
lugar en Camagüey la solemne bendi-
ción del monumento que en honor del 
padre Valencia se levanta en el patio 
principal del Asilo. 
Recuerdo donado por la ilustre be-
nefactora, señorita Dolores Betancourt. 
E l monumento, construido do finísi-
mo mármol, es una acabada obra de 
arte. Fué construido en Roma. 
El busto, que ostenta el monumento 
representativo del padre Valencia, ha 
sido copiado de una mascarilla, sacada 
por el señor padre de la señorita Be-
tancourt, cuando ya el padre Valencia 
yacía en el lecho de muerte. 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s n s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T K O P I C A L . 
P Ü B L I C á C I O N E S 
¡ L i b r o curioso! 
El general Enrique Collazo lleva muy 
adelantada la segunda parte de su in-
teresante l ibro Los Americanos en Cuba. 
Libro lleno de vida y colorido; con 
notas y detalles amen de documentos 
oficiales de sumo interés, que le hacen 
en extremo curioso. 
Cuantas personas deseen conocer in-
timamente la guerra entre españoles y 
americanos, sin toques apasionados, 
deben adquirir el libro del general Co-
lla yo, que según nuestras noticias, muy 
pronto se pondrá á la venta. 
m u 
m m i s SE mm 
se cura toma.ndo la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el trataaiiento de todas 
las eníermedadej del eatómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
ler:no rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pro.itolega á la curación o^mplsti. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c37 
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SECRETARIA 
A G U I A R 8 1 . — H A B A X A . 
El día primero de Febrero próximo entran-
te, á las dos p. m. y en las Oficinas de esta 
Empresa, Aguiar Nos. 81 y 83, altos, se proce-
derá al sorteo ds OCHO obligaciones del em-
préstito emitido por Ja extinguida Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Caibanen, fusio-
nada hoy en esta Empresa, cuyas OCHO obli-
gaciones ban de ser amortizadas en primero 
de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que pudan asistir 
V presenciar todas las operaciones del sorteo, 
los sañores accionistas y tenedores de bonos 
que lo deseen. 
Habana 12 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés. c 14S 3-14 
ÍMBWÉIJÍÍÍJMD 
SECRETARIA 
A G U I A R 8 1 . — H A B A X A . 
Desde el dia primero de Febrero próximo 
entrante, serán satisfechos por el Banco Espa-
ñol de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semestre 
TREINTA Y TRES de la primera hipoteca y 
al semestre VMNTEy SEIS de la segunda hi-
poteca, que vencen dicho día de las obligacio-
nes emirádas y garantizadas por la extiüguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara, fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses, se servirán presen-
tarlos en esta Secretaría, Aguiar 81 y 8̂ , al-
tos, de UNA á TRES de la tarde, donde llena-
rán y suscribirán por duplicado una factura, 
que se facilitará para expresar en olla el nú-
mero de cupones, numeración que tengan, se-
mestre á que correspondan, fecha del venci-
miento y su importe; y efectuada que sea la 
comprobación de su legitimidad podrán pasar 
á la Caja del expresado Banco á hacerlos efec-
tivos. 
Habana 12 de Enero de 190S.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés. £j^Z 3-14 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
SECRETAKÍA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 24 del Reglamemo de es-
ta Sociedad, tendrán efecto en el preaente 
año, los domingos 21 y 28 del mes ací ual, á las 
12 del día, en les salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 1906 y Comisión Cílosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y daríl cuenta de su informe 
la citada Comisión do Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de les señores 
•socios. 
Habana, Enero 7 de 1903.—El Secretario, 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
6 119 11-10 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA 
¡ I S W i 
El Mor ae fe HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviamelis de Berque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que ss 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Ea un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
E:e vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
c 58 26-1 on 
(LIMITADA) 
C O M P A Ñ I A I N T E K N A C I O X A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Empresa Unida de 
Cárdenas y Júcaro con esta Compañía Inter-
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres el día 10 de Noviembre último 
por las representaciones de am^as.Empresas, 
oajo la base de canjear los |7.971,070-00 en ac-
ciones emitidas de Cárrtenas y Júcaro por un 
total de £940,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se huce saber á los accionistas de Cárdenas y 
Jácaro, que desde el primer día hábil de Ene-
ro pueden entregar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Villanueva, ,de 12 á 3 p. m. los 
certificados de sus acciones á fin de percibir 
la parte proporcional en Scrip (certificados 
provisionales) que á las mismas correspondan 
en la siguiente torma: 
Scrip n. 1.—En láminas de £1,000, 500, 100, 50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Bo-
nos ú obligaciones perpetuas al 5 p.3 de inte-
rés anual de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £38.19.3 por cada ac-
ción de $500. 
Scrip n. 2.—En láminas de £1,000, 500, 100,50. 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Stock 
Ordinario de ios Ferrocarriles Unidos de la 
Habana., al respecto de £53.19.3 por cada ac-
ción de *500. 
Scrip n, 3.—Certificado al portador que ex-
presará el importe nominal de sus antiguas 
acciones y facultará al poseedor para percibir 
de la Comisión Liquidadora de Cárdenas y Jú-
caro la parte proporcional que le corresponda 
de los fondos esceptuados de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, los intere-
sados relacionarán los valores que entreguen, 
en los impresos para facturas que a! efecto so 
les facilitarán en estas oficinas, recogiendo un 
recibo que servirá á su presentación, pasados 
tres días, para percibir, ya habilitados, los 
nuevos títulos. 
Habana 31 de Diciembre de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. c 2409 15-31 
ia de m i m 
D K L A H A B A N A 
MONTE NUMERO 1 
Aviso á íos consumií lores de gas. 
Siendo considerable el número de consumi-
dores de gas que por hacer muy poco uso del 
fluido consumen menos de 12 metros al mes. á 
contar del Io. de Febrero próximo, se estaolo-
ce para ellos un consumo mínimo de DOCE 
metros al mes y ningún recibo será expedido 
por menos consumo que el referido, aunque el 
contador marque menos. 
A los consumidores que tengan instalado 
metro y no consuman el fluido, les será reti-
rado aquel; pues los metros se deterioran si no 
funcionan. 
Los que consaman electricidad de otra Em-
presa y deseen continuar con el gas de esta 
Compañía, seguirán rigiéndose perlas reglas 
establecidas y publicadas el 4 de Enero del 
año último, que fijan mínimum do consumo, 
según las circunstancias, dentro de las tarifas 
establecidas; pero siempre habrán de consu-
mir fluido para conservar el contador de gas. 
Habana 4 de Enero de 1908. 
Emeterio Zorril la. 
Admoi'. Oral. 
C. 97 10-5 
F e r r o c a r r i l fie G i t o y l i i a 
PAGO DE DIVIDENDO 
Declarado el pago de 3 p,§ en moneda ame-
ricana correspondiente al semestre que termi-
nó en 31 de Diciembre próximo pasado, pue-
dan acudir los accionistas á la oficina de esta 
Empresa en días y horas hábiles desde el día 
15 del mes actual á hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana pue-
den asimismo cobrarlo en la casa de los Sobri-
nos de Herrera. 
Gibara 5 de Enero de 1006.—El Presidente, 
S. H. Beola. c 120 10-10 
Banco Corresponsal 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I nve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
c 25 2E 
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y Almacenes Reiia Limiíaia. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E LA. H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber á loa 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que acordada la fusión de esta 
Compañía Internacional con la de Cárdenas y 
Júcaro para el dia 31 de Diciembre á las 12 
p. m., pueden desde el siguiente dia hábil, de 
12 á 3 p. m., presentar sus láminas respectivas 
en estas oficinas, altos de la Estación de Villa-
nueva, con el objeto de percibir el Scrip ó tí-
tulo provisional que expresará el importe no-
minal de su Stock y acreditará su derecho á 
recibir de esta Empresa su participación en 
ios fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarriles Unidos. Dichos 
Certificados de Stock serán perforados con un 
sello que dirá: -'Entregado Sorlp". 
Para realizar esta operación, ios interesados 
relacionarán los valores que entreguen, en 
los impresos para facturas que al efecto se les 
facilitarán en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que servirá á su presentación, pasados 
tres dias, para retirar su Stock y percibir, ya 
habilitados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—Frf.ncisc» 
M. Steegers, Secretario. e 2401 15-30 
m m m m m m m u m m m i % 
pan los Anuncios Franceses son los 
18. rué de Iz Grange-Batelié''e. PARIS 
" E L I R I S " 
IE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA iüCENDiQS 
EstaMaa en la MMi C ia . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cmcuenta niio» tt« existencia 
y de opsiacioues coatitmas. V A L O R responsable 
nasta hoy S 3 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1.563.823-80 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaicp «in madera y ocupa-
das por íami lia á. ny2 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 32>í v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivaments. Oficinas en su propio edifi-
cio'. Habana.5T esquina á Empedrado. 
Habana 1°. de Enero de 1905. 
C 23 26-2 E 
(Lecitina natura! químicamente pura) 
Extraída ds la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fosforo al 
estado natural enteramente 
asimilable 
C e r a : 
VENTA 
al Detall : 
S PRINCIPA LE 
{ FARMACIAS 
Se prepara bajo la forma do Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura. 
VTNTA dí POR MAYOR : 13. Rxie de Poissv. PARIS, 
se cura radicalmente y para siempre con la 
X T U R A A N T I D I A B É T I C A T I N 
Este nuevo tratamiento que conviene á todos los temperamentos, por delicados 
que sean, y cuya eficacia incontestable está demostrada por la experiencia de varios 
anos, permite la supresión completa de ese régimen caduco, fastidioso y tan 
conocido de todos. En efecto, el enfermo puede comer á su voluntad féculas ó nó, 
azúcar ó alimentos azucarados, en una palabra, alimentarse según su gusto y 
apetito. 
El principal mérito de este método y la razón de su gran éxito, provienen de que 
se dirige á la causa y no a los efectos. En vez de aplicarse á destruir el azúcar, 
la BfggXTURA A N T I D I A B É T S D A M A R T Í N provoca su asimilación y, por 
consiguiente, su disgregación. La glucosa, utilizada de este modo, devuelve al 
organismo los elementos de que carecía y cuya ausencia había bastado para pro-
vocar el estado diabético. Por dicha razón, los numerosos síntomas de !a enfermedad 
se les ve atenuarse de seguida, desaparecer después, luego la robustez aparece y 
con ella la salud y la vida. 
S E ENCUENTRA DE VENTA E N TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
i9 Farmacéutico de Primera C!ase3 97, Ruc Laíavette — 
r>TAETO D E L A M A R I N A . — E d i d í n (!c la i B a ñ a n a . — E n e r o 16 de 1906. 
CRONICA m i S I O S A 
DIA 16 DIO E N E É O DE 1906. 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesós 
El Circular está en Santa Clara. 
SantOb Marcelo, papa^Berardo y Otón, 
mártires; Fulgencio, Ticiano y Honora-
to, confesores; Santas Frisca y Estefanía, 
vírgenes. 
8an Berafdo y Otón, mártires. Vieron 
eu primera luz en Italia. Nuestros santos 
fueron discípulos del glorioso Padre San 
Francisco. 
El sagrado fuego del amor de Dios, que 
inflamaba el corazón de San Francisco y 
le hacía desear se comunicase al mundo 
para servir de antorcha á los infieles, fuó 
fe causa de que fuesen elegidos por él 
nuestros santos, para predicar á los moros 
y verter su generosa sangre por el santo 
nombre de nuestro augusto Redentor. 
Una vez que San Berardo y su compa-
ñero recibieron la bendición de San Fran-
cisco, fueron á España y comenzaron á 
predicar á los mahometanos el santo 
Evangelio. A l escucharlos los moros, los 
maltrataron cruelmente, y juzgándoles 
locos, decidieron enviarles á Marruecos, 
lo que se realizó después, partiendo á di-
cho punto en un navio de cristianos. 
Terminado su viaje, arribaron al lugar 
donde se encontraba el rey, y anuncián-
dole con devoción suma y fervoroso celo, 
que sólo había fe en la doctrina de Jesús, 
fueron por disposición del rey arrojados 
de la ciudad. Lejos de entibiarse su 
celo en pro de la única y verdadera reli-
gión que defendían, volvieron resueltos á 
la ciudad y predicaron al pueblo la santa 
doctrina, por cuyo motivo fueron hechos 
prisioneros y martirizados el día 16 de 
Enero del año 220. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en la mayor parte de 
los templos. 
Corte de María.—Dia 16. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
V. O. Tercera de San Francisco 
El jueves dia 18 de Enero á las ocho de la 
jnanatiíi, se celebrar.l la misa mensual cantada 
y con comunión á Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús. Lo que se avisad los devotos y 
demás fieles suplicando la asistencia su cama-
rera Inés Martí. 770. S-d-lG-Va-lS 
IGLESIA DE SAN FELIPE. 
El viernes 19 se celebra la misa cantada al 
tíHorioso Patriarca San José, á las 8 de la ma-' 
Sana, se avisa por este medio á sus devotas pa-
rala asistencia. A. M. Q. D. 
723 tl-15 m3-lS 
P A R R O O Ü I A D E L C E R E O 
w 
Solemnes festejos á la s an t í s ima 
virgen de la Caridad del Cobre 
LA BANDERA 
El día 17. A las seis p. m. se izará la ban -
dera de la Santísima Virgen, v con acompa-
fiaimento de palenques, voladores y rapiques 
de campanas. 
TRIDUO 
Día 18, 19 y 20, respectivamente, úna terce-
ra parte de la novena, con gozos cantados; y 
al final misa cantada al órgano. 
SALVE 
Día 20 al obscurecer la salve, y á su termi-
nación se quemarán vistosas piezas de fuegos 
artificiales, confeccionadas por el hábil y po 
pular pirotécnico y feligrés, asñer Francisco 
Vázquez. 
Dia 21, á las 10 a. m., se cantará la gran 
misa del maestro Eslava, debidamente instru-
mentada bajo la dirección del decano maestro 
de capilla señor José R. Pacheco, acompaña-
do de los artistas señares Vera, Fuentes y 
Saurí. 
Al Ofertorio se cantará la tierna y sentimen-
tal Ave María del gran maestro Gratilio Gue-
rra: oficiando en el Incruente sacrificio de la 
misa ei presbítero G. González Arocha. El 
Í)anegírico á cargo del docior Manuel de J. 3oval. 
A las dos de la tarde: en comemoración de 
estas festividades en honor de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad del Cobre, se celebra-
rá en la sacristía de la parroquia el sorteo de 
dos magníficas máquinas de coser de tíinger, 
sistema/ Vibratoria; regalo de la Santísima 
Virgen á las clases verdaderamente necesi-
tada». 
El acto será presidido por el señor Alcalde 
municipal, levantando acta el señor notario 
Esteban Tomé y Martínez, qae generosamente 
se presta á ello sin extipendio alguno. 
El becretario de la Comisión de festejos, 
Luís Suárez 
El Párroco, 
G Luis Marrero. 
S o l 
de r epa rac ión y desag-ravios que á 
•Jesús Sacramentado dedican las 
Keligiosas de Diaria Reparadora y 
las Sras. asociadas á la Adorac ión 
del San t í s imo Sacramento, en unión 
eon M a r í a Keparadora. 
Dará principio el sábado 20 de Enero con la 
inauguración de la nueva Capilla, en cuyo día 
celebrará la Santa Misa á las 7 de la mañana 
el Utmo. y íivdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Todos los días á las 7 de la mañana, se cele-
brará una Misa con órgano y Motetes. A las 
83-̂  Mif-a cantada coincidiendo cou la solemni-
dad del Circular que empezará en esta Capi-
lla el día 22. 
Por la tarde á las 4 Estación al Santísimo 
Sacramento. 
Después se dirá un acto de Reparación y 
desagravio á continuación con sermóa, y ter-
minando con la Bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
Los sermones estarán á cargo de distintos 
predicadores. 
Durante la Novena, todo el dia velarán ante 
S. D. M. las Señoras de la Adoración al Sasrra-
do Corar.óu de Jesús, en el Santísimo Sacra-
mento en unión con María Reparadora, esta-
blecida en esta Capilla. 
NOTA: Muestro Santísimo Padre León X I I I 
en rescripto de 25 de Febrero de 18S5, se dignó 
conceder Indulgencia Pienaria á los fieles que 
asistan á este Novenario, al menos en cinco 
de sus dias. Igualmente pueden ganarse siete 
años y siete cuarentenas de perdón tantas ve-
ces cuantas se visite esta Capilla durante el 
Novenario, cuyas indulgencias son aplicables 
á los difuntos. G 
PROPOSICIÓN PARA SUMINISTRAR 
efectos de ferretería.-Departamento de Obras 
Públicas.—Anuncio.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Dirección Generití, Arsenal. Habana— 
Habana diez de Enero de mi! novecientos seis. 
—Hasta las dos de la tarde del día veinte y 
cuatro de Enero de nail novecientos seis, se re-
cibirán en esta Oficina, sita en el Arsenal déla 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
Í)arâ  euministrar efectos de Ferretería para os Faros. Las pfoposicionos serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas, aate la Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director Goneral como Pre-
eidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina donde se haya redactado el proyec-
to, el letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, y de un empinado designado 
por la Dirección General que íunteirá como 
Secretaria. Concurrirá también al acto un No-
tario que dará fé de todo lo ocurrido. El Di-
rector General podrá adjudicar provisioncl-
raente la subasta, siendo aprobada en definiti-
va por el Secretario de Obras Pñblicas. La Je-
fetura del Servicio de Paros en el Arsenal de 
la Habana íacilitará á los que lo soliciten mo-
delas en blanco y cuantos informes sean neco-
Barios.—D. Lombillo Clark. Director General. 
. cl43 oit -̂13 
ANUNCIO.-Secretaria de Obras Públicas.— 
Jefatura del' Distrito de Camaeuey.—Licita-
ción para el suministro de materialed y ejecH-
ción de las obras correspondientes al abasteci-
miento de aguas de la ciadad de Camaguey.— 
Camagüey 22 de Diciembre de 1905.—Hasta las 
dos de la tarde del día 5 de Febrero de 1906, se 
recibirán en esta Oficina, República n. 92, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de materiales y ejecución de las obras an-
teriormente citadas.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas.—En esta Oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo Boliolte, los pliegos de condición es, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Poro peyó Sariol. Ingeniero Jefe, 
c 28tí6 alt 10-22 B 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas,— 
Licitación para los trabajos de Dragado y 
Limpieza del Canal del Puerto de Santiago de 
Cuba.—Jefatura del Distrito de Oriente-Has-
ta las tres de la tarde del día 24 de Enero de 
1906, se recibirán en esta Oficina, calle de En-
ramadas alta N. 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para los trabajos de dragado y lim 
pieza arriba expresados.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y ea la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite loa pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—Manuel D. Diaz, Ingeniero Jefe, 
c 151 alt 6-15 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Angeles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
315 26-7 
DOCTOR A E I S T M MESTEB 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Linca lS6'Ve(|ado. 
609 26-16 E. 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n ú m e r o 3 9 4 
esquina á San J o a q u í n 
Ultimos procedimientos para afimar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudieado hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 28-16 E 
c i r MñU i a l p G a p l i 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. — í'omicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 2348 26-17 D 
B L JACfflTO G. M B U S T A Í I Ñ T E 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
597 26-13 E 
DE. i l O p S. DE B Ü S T i l A M T ] 
Ei-lntcmo det Rópital laternaüottal de Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGR3, 
Consultas de 113¿ á VA RAYO 17. 
598 26- 13 E 
Antonio L . Yalverde 
A h o q a d o - J S ' o f a r i o 
HABANA 68-̂  TELEFONO 914. 
495 25-12 E 
Laboratorio BacteriolG?r¡co de la 
Médico Qairúrgrica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, sao» 
SS% leche, vinos, etc. 
PKAJJO JSUM. l®5 
C16 2E 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico puedo contiauar con sus 
ocupacioBes durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de üeño-
raa de 2 á 4, 
569 26-12 E 
D R . C L A U D I O F O l i T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
D r . , * i ® s e k.0 r e r r a n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 6928 Prado 100 
234 26-5 E 
n 
Tratamiento especia.1 de Sifiies y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 5 2_E 
O r . C E . F i n l a v 
JSspecialiísta eu enfermedades da ios 
©jes y d.e ios oídos» 
CoosnltaiB de 12 4 3. Teléf. 17S7. Rema sfism. 138 
Para pobres:—DispeBsario Tanaayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C7 2 E 
TOMAS J S á l A Y A 
MIGUEL FIGUER0A 
^ . l o o ^ a i d . o ® » . 
Mercaderes n0 4. De 1 a 1. Teléfono 3098. 
C—114 7E 
DR. JOSE A M A I B E R T Í 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmen te á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada erv la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey ). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 19%. Consultas: 
martes jueves y sábados, de J á 3. 
15604 72-1» Nbre. 
D r , F é l i x Í P a g é s 
Galiano 101. altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis nara 
lospobroa). c 142 23-12 E 
D o c t o r J . Á . T r é m o l s 
Médico ele Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18400 26-30 d 
Dr.Garios..Manual de Céspedes 
A B O G A D O 
^Juba 3 1 . De 9 á 11 v de 1 á 3, 
c 2345 26-17 D 
OC0.LI8TA 
Consaltaa en Fra&» 105.—Costado d® Vllla-
imgfg. O 2391 26-27 D 
T lMY j eWva l í í s s 
CIRUJANO- DE NT 13TA. 
Garantiza ous operacioaes. Gaüaao 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl3i 17 E 
A B O G A D O . 
C 2389 
H A B A X A 55 . 
2S D 
A L B E R T O i B E B I T Á I A M ' E 
Lunes, Miércoles y 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «oposición de la Facultad de Medicino. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
8rs. Consultas do 1 a 2: 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jeaúa María 57. Teléfono 58o. 
17010 156m nvlj ^ 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Eeina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
racione-S; C 27 alt 2-E 
x>:ol- o ^ L ^ . w - o t 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2342 2S-17 D 
Laboratorio Urológico del -Or. Vildósola 
(FUNDADO EN 183ÍM 
On análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
üonjposttfiaa?. entro Muraüa y Tómente tioy 
O 115 2S~? E 
"Cróaico 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 60 39-2 E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
decocsulta en la calle del Prado 34% dé 1 á 4. 
c 84 XU Db-? 
A B O G A D O . 
15 E 
Galiano 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105%, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 132 9-E 
D r . A k a l i a m 
MEDICO CÍRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.-San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1S69. 
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MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número Í54. 
16731 , 69-25 N 
DOCTOS SALVEE S B I L I E M 
Especialista en síñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 26-S B 
O r , i f t n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 2e-3E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P á n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2384 26-27 D 
J o s é B . 1/ a r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
di. F R i M g c o j . m á s e o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
C2 2 E 
VIAS URINARIAS 
ESTKECHKZ D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. Ds 12 á 3. C 3 ' 2 E 
Diariamente consultas y operaciones da 1 á í 
SAN IGNACIO 14. ^ 4 2 E 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 10 2 E 
^ctoTeM íqueT iuñezT 
Neptnno 4S. 
C 11 
De 12 á 2. Teléfono núm..1212' 
2S.2 E 
DR. i , A L Y A E I E ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Coasnlado 114. cl2 2 E 
D O C T O K ^ H E K K A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
ABOGADO 
GSÍÍWÜO ?!).—Habana.—Da Í.1 4 L 
c 2390 • 2&-27 D 
A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
OiiS^drático por oposición déla Facultad de 
ir.W'cipa,—Ciruiano del Hoctntal n. 1. Consul-
t r»de lá.& Amistad o7._ o 2385 27 D 
D l i . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de nirios. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2J88 27 D 
: o . . . O 525 
CIRUJANO - DENTISTA 
flfltlüf 
Polvos dentríñeo, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 13407 26-29D 
CIRU J ANO-D ENTISTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 884. 18151 26-23 D 
u 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 15 2E 
O 1 
PIEL. —¡SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní 
•díaos. JESUS M A RIA 91.— De 12 á 3. 
c 113 26-6 E 
Cirugía en gsaoral.— Vías Orinarías.—Enfer-
medades do Señoras.- -Consultas da 12 a 2, San 
Lázaro 246. Telétono 1342. C 2385 27 D 
P ü l i c a r p o L y j á r í 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. c2237 52-7 d 
I l i T e l W É i H a 
d e l Dr. , E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la. Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Pinsen, etc.—Parálisis Deriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12M A 4. 
O ' l l e i i i v 43 . Teléfono 3154:. 
16600 78-21 N 
a OCULISTA 
Consultas tm 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CiíEiar. de BnífirmeJades de ios ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 7S, 
entre San Rafael y San Joaé. Teléfono 1334. 
C 3347 28-17 D 
BR. F. JÜSTINíANÍ CHACON 
Méd ico -C i ru j ano -Den t i s t a 
Balad 42 ecauina á Lealtad. 
C 2341 28-15 D 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirajía y Prótesis do la oooa. 
Bernaza . S f í - l e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 9 2 
A B O G A D O 
S A N t G U A C I O % 8 - » 0 B 8 Ú 12, 
17757 26-8 D 
D B . G O U Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Coasultas da 11 á 
1. Aguiar m i í . Teléfono 824. 
c 59 26-2E 
Bilí 
Enfermedades del Estómago ó Intestino1! ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
ris, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultfls de 1 áSde la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 131 10-E 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Bufete: San Igrnacio 32, altos, de 8 á 10 a. m. 
y del á p. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
466 18-11E 
DR. FELIPE GARCÍA C A M A E E Z 
Médico del Hospital Sau Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14328 104-3 O 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E I > Í C O D E 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
Médico Ciri i jano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 18301 26-27 D 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaiermedades de las Sras. y 
de ios niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brea,—Teatro Payret, por Zalusia. 
C 1490 156 -19 A 
m l i a e l EMÍO 
y cualquiera parte de la Isla, á los padres de 
familia de instructor de primera y segunda 
enseñanza, un individuo de edad, ágil y apto 
paira el desemooño de su profesión cou título 
universitario de la de Valladolid. Informes 
personales y por escrito, calle de V era núme-
ro 73, Matanzas. Fernando Caldetas. 
4-16 
18 i l é s 
para caballeros, señoras, señoritas y niños. 
Sistema explicado. Honorarios $5-30 por 26 
lecciones. Lecciones privadas §10-60 y $15-v&0 
mensuales. Texto: ;'En5lib Conversation" por 
C. Grego, que se vende á 70 centavos. Se ense-
ñan otros idiomas. PRADO N'.' 2.—HABANA. 
702 4-16 
H u e v a A c a d e m i a 
una profesora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés. 596 15-13 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 1464} 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é bigiénioos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
2a-13E 
E l profesor f rancés 
FIERRE DEPA3SE, con diplomas universi-
tarios y mucha práctipa en la enseñanza, da 
clases por un método rápido en su casa Lam-
parilla 42, y á domicilio desde $5 al mes. Se 
nace cargo de toda clase de traducciones. 
636 4-13 
ACADEMIA PRACTICA BE INGLES 
Prado n ú m e r o 2. 
Se abre el 20 de este mes para señoras y ca-
balleros. 543 4-12 
T. H . C H K I S T I E 
Idiomas inglés, francés y alemán, Matemá-
tica', Comercio y Magisterio. Ordenes Drago-
nes núm. 50, Galería Artística. 
561 8-12 
Para dar clases de Ü y 3> E n s e ñ a n z a 
en casa parfñcolar, ss ofrece un profesor cooa-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maescros para los próximos 
eiÉmenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda ds rooan El Correa de Pa-
rís. g20 Oc 
CLASE D E P I A N O 
Una buena profesor» se ofrece para dar lec-
ciones de piaxio á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
TTna profesora inglesa da clases á domicilio 
^ y e n casa, á precios módicos, de música, 
insirucción, dibuio, escritura en máquina ó 
idiomas que enseña a bablar en poco tiempo. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa y 
comida, en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 525 4-12 
id ioma inglés por conversac ión ; te-
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa; instrucción elemental, etc. 
Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
508 26-11 E. 
Au to r del Método N o v í s i m o . - P r o f e -
sor de inglés graduado del colegio de Yorksbi 
re, Inglaterra, y profesor de los colegios 
Gran Antilla y San Anacleto; da clases en su 
Academia y á domicilio. Referencias y direc-
ción, Dr. Casado, Campanario 117. 
18108 28-22 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
á cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J, 
Jaldes. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
18066 26-21 D 
para 
3Sri:oL<a,s3 y S i o ^ o ^ i - t ^ t í s 
Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
OI» 31) altos. Msiio M . 
• c 2346 26-17 D 
s 
D I R E C T O R : LUIS B 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 
á 9!-2 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 293 23-8E 
Profesora.-- Una s e ñ o r a americana 
con muebos años de residencia en la Isla de-
sea dar clases de Inglés ó Español á cambio 
de cuarto y comida. Informes calle F n. Su 
Vedado. 59 15-3 
I J I H I j i f l 
S i s t e m a E L I S 
LEALTAD 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-coraet, pantalones, 
etc , hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitoa para niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilli de recién nacidoí', desde 
el pañal más sencillo hasta el trajeclto de 
bautizo. 
Porísolo dos centenes se aprende a cortar y 
confeccienar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y_á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos paira niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garp.ntiza el aprendizaje en muy poco? 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
hasta quedar bien perfeccionad!* la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
alutnas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas para p'oderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido eu esta. 
alt 17710 50-14 D 
l a G u i a 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior' 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibuja, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. So admiten ptupilas, medio-
internas y externas. 32 26-3 E 
Colegio de niSos, Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídcnse propectos. 
232 26-6 E 
OBISPO 06, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoisdie Léonie 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior,,Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-' 
nografía, calistenia, piano,'estudiaBtliia, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes deíMaesíras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los cursos el dia S de este mes. 
104 15-4 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ingióá, Prancás 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teaeduria de L i -
bros. Aguacate 1. G Ja 39 
Una s e ñ a r a ¡iíglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
on inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio v en su morada Refugio 4. 
18034 26-20D 
A L f C I L E B E S 
En Beina 14 se aiquilan hermosas 
habitacicnea con muebles ó sin ellos" con vista 
á la calle con todo servicio doméstico se desaa 
alquilar á persona de moralidad. Se solicita al 
mismo tiempo una cocinera. Entrada á todaa 
horas. 767 8-16 
y i v E 
Se alquilan en nueve centenes los altos de esta 
hermosa casa acabada de construir. Tiene sus 
servicios con arreglo á las últimas exigencias 
sanitarias y sus espléndidos departamentos 
ofrecen todas las comodidades que pueda ne-
cesitar una famila de gusto. 
725 8-16 
Se alquilan los altos de la casa Consu-
lado 59, acabada de fabricar. La llave en la 
misma. Su dueño, Ncptuno 72, teléfono 15&0. 
748 4-18 
Se alquila en Mariana©, barrio de la 
Lisa n. 21, esta hermosa casa quinta, de esqui-
na, con grandes habitaciones, cochera, etc, y 
un estenso terreno al fondo, con frutales. In-
forman Infanta n. 40 entre Estevez y Univer-
sidad á todas horas- 777 4-16 
P a r » escritorio 
Se alquilan los entruesuelos de la casa calle 
de San Ignacio n. 128. En la misma informan 
C. núm. 154 4-16 
Se alquila 
un cuarto alto muy fresco 6 independiente á 
persona sola ó matrimonio sin niños. En Man-
rique número 127, entre Salud y Reina 
750 4-16 
En Campanario 57 
se alquila un cuarto entresuelo con vista á la 
calle, independiente y en casa de familia res-
petable, en siete pesos plata. Se alquila á se-
ñoras ó matrimonios sin niños. 
765 4-16 
SE A L Q U I L A 
un local propio para carpintería, tren de lava-
do ó cosa análoga. Ancha del Norte 410, 
736 S-16 
Se alquila un departamento de dos 
habitaciones en el tercer pioo en 10.60 pesos 
oro, otro de tres id. en planta baja en $12.72 
y cuartos para hombies solos á |7 plata, Com-
postela 113, entre Sol y Muralla, por la esqui-
nalle pasan los tranvías. 735 4-16 
H a b i t a c í ó r í 
Se alquila una muy bonita en Aguiar 12 A, 
á caballero solo. Es casa de familia decente. 
677 4-14 
Se alqui lan para establecimiento los 
bajos de Amistad 14S y 150, con buen fiador, 
se dan baratos; llave al do&lar por Estrella en 
el n. 1 é informan en Habana 220, de 10 á 12 
y de 5 á 7. 587 4-11 
Vi l la Elisa 
Acabada de construir se alquila en módico 
precio esta preciosa casa calle 11 entre J. é I . 
Informes y llave en Animas núm. 91. 
681̂  8-14 
Tres bab í t ac iones juntas ó separadas, 
amuebladas ó no, con ó sin servicio. A hombres 
solos. Se requieren referencias. Panto céntri-
co. San Nicolás n. 45, cerca de Galiano. 
868 6-14 
Se alquila una casa, calle del Pocito 
nümero 23, en Jesús del Monto, con su estan-
cia anexa á lo largo de dicha calle, nombrada 
"Las Cañas", cercada: con un pozo, siembras 
y algunos animales. En la misma informan y 
en la Habana, San Miguel 53 679 4-14 
Calle Tacát! n. 4 
Se alquila, en 7 centenes, la pla,nta baja de 
esta casa; propia para depósito, almacén, co-
misionista ó cualquier industria. Informa el 
portero del n. 6 661 8-14 
E n 10 centenes 
se alquilan los alies de Gervasio n. 103, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos y pisos ñnos 
664 4-14 
SE A L Q U I L A 
la mitad de la casa, bajos del Cristo n, 14, i un 
matrimonio solo y con buenas referencias 
647 4-14 
Vedado 
Chalet nuevo de alto y bajo, á media cuadra 
de 17, en 110.000 Cy. libre de gravamen. Diri-
girse á E. P. H. Apartado 632, 415 4-l« 
SE A L Q U I L A 
una habitación nltr con balcón á la calle y pi, 
so de marmol. Industria 72A, casa de esquina-
629 4-13 
Se alquila—San Mij juel 118, sala, an-
tesala, zaguán, saleta, 5 bajos, 4 altos, 2 patios, 
caballerizas, baños, pisos marmol y mosaico, 
grande para familia larga, acabada de repa-
rar, en la misma informan su dueño Prado SS. 
614 4-13 
Dos habitaciones altas, 
independientes, se alquilan en Neptuno loa 
casa particular. Tres cuadras de Gaüano y loj 
carritos a la puerta. 585 4-ÍS- * 
SE A L Q U I L A 
la casa cakadrfde Jesós del Monte 416, con ta 
das las comodidades para una familia. La Ha 
ve en el 408 é informan en el 230. 
6f8 I t -U 
En casa de famil ia 
se alquila una hermosa liabitación á hombre 
solo ó matrimonio sin niños, en la casa Virtu. 
des n. 100. 577 4-13 
Q. núm. S. Informes San Lázaro núm. 17 
617 13-13 S ' 
SB A L Q U I L A 
en Prado 18, los bajos con cuatro habit^icio-. 
nes, sala, comedor, y demán comodidades' 
Precio 12 centenes La llave é informes en ol 
n. 16, altos. 611 Ü L J ^ i 
SE A L Q U I L A 
una buena casa en el Vedado; Linea, entre Q 
y H, frente al Club Habana, con sala, saleta 
cinco cuartos, baño, dos cuartos para criados' 
cochera, caballeriza, etc. etc. En la misma es-
tá la llave. 634 10-13 
Vedado, calle 10 n ú m e r o 2-1 
Esta bien situada casa, en lo mejor de la Lo. 
ma, á cuadra y media de las dos lineas de los 
Eléctricos: sala, comedor, sais habitaciones 
baño, inodoros, jardín y traspatio. La llave aí 
lado ó informan en Mercaderes 27, ferretería 
Habana. 536 8-12 
E n Mura l l a n ü m e r o 8 y medio, es-
quina á Ban Ignacio, altos, se alquilan cuatro 
habitaciones, dos dan á Muralla y las otras dea i 
§ San Ignacio: en la misma infomarán. 
639 8-13 f 
SB A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta73. En la mis. 
ma informan. 549 8-12 ; 
Para primeros de Febrero alquila j 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuartos' 
amuebladas con su seí.yicio á $8.50 al mea. 
Para más informes, Galiano y Animaa. 
533 20-12 ' 
Casa para familia^. 
Habitaciones con todo servicio, exigiéndose 
referencias y se dan. Bn la jnisma se vepdoa I 
unos muebles. EmpedrádÓ 7o. 550 1 -12 
Se alquila 
en el mejor puntío de la Habana un salón coa I 
28 metros de -lar^o por 20 de ancho para Ros-' 
taurant, café y billar, muy barato. Informa 
Carneado. Galiano y Animas. 
537 10-12 
. _ _ — — 
Se alquila 
una habitación alta, interior, á matrimonio 
sin niños. Trocadero B. 67, informan. 
515 4-11 ^ 
Se alquila Lampar i l la 47 un departa-
mento alto, compuesto solo de cinco habita-, 
cienes con entrada cQ(aipletaníente indepen-
diente, azotea, baño, cocina, inodoro, la llave 
en el bafo. El dueño CalaaiSa de Jesús del Mon-
te 418, altos, tel6foüo-.6<(á2. -574 4-12 j 
Uño^b^ i tó fT^ t re^ i i i ^ lOs ' e i i 9 oO. 
Calzada del Monte 12o, entrada por Angeieí. 
Se hallan á la brisa, muy frescos é indepen-
dientes, con espaciosa sala, dos habitaciones, • 
ebeina, ¿espijsnsa, agua, inodoro y balcones á 
la calió de Angeles: pgáan todos los carro» 
eíóctríoos. Informes en los alfeos. 553 8-12 
Sé ¡ arr ienda ; 
una finca de 2% cabalieríag, situada sobre cal-
sada, próxima á A rroyo Apolo; tiene buen» 
casa y anexos, establo para 30 vacas, muchos 
fútales y buena aguada. Para mas pormeno-
res dirigirse á su dueño en Hospital 7, A. 
480 5-11 
Casa de Famil ia 
Espléndidas habitaciones coa salones de re-
cibo, pisos de marmol, con ó sin muebles y 
con toda asistencia. San Miguel 58. 
317 3-7 
S e a l q t s i i a n 
dos elegantes habitaciones en la maderna ca-
sa de Prado 117. gS 5-11 
Se alquila . 
una habitación grande en casa de familia, 
á matrimonios bia niños ó caballeros, Gervasio 
n, 170 entre Reina y Salud, se cambian refa-
r̂ nciaŝ  491 5-11 
Vedado. -- En la calle 11 entre C y I>, 
el mejer punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquila una casa en 12 centeneâ  
con sala, comedor, 8 cuartes y uno para cria-
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos los ade-
lantos higiénicos, acabada de pintar. En la 
misma informarán. 434 8-11 
E n J e s ú s del Monte. — Se alquila 
la hermosa casa, acabada de construir. Mar-
qués de la Torre 26, C. La llave en el 28 B, á 
informa su dueño, Cienfuegos 6, Habana. 
498 6-11 
Casas de alto y bajo se alquilan solamente 
familias de reconocida mora,lidad en el 'íEd 
ficio Palacio", acabado de fabricar en la calla 
de San Rafael número 137 y 139, cuadra com-
prendida entre Lucena y Marqués González 
Reúnen dichas casas todas las comodidades 
y exigencia sanitaria. Son sus pisos da 910-
saieos de lo mejor; eu-s entradas independien-! 
tes; escaleras de mármol los altos y cada urio 
de éstos provisto de un llamador "eléctrico, y 
para que nada falte á la comodidad del inqui-
lino tienen sereno exclusivo toda la noche. 
El que las vea no perderá el tiempo en ad-
mirar una cosa buena. 
Informes San Rafael y Marqués Gomiles, 
casa en construcción. 
Nota—El tranvía eléctrico oasa por enfrento 
452 8-10 
los espléndidos y espaciosos bajos de 
Monte n. 56, para almacén, depósito, 
ferretería ó cualquier industria. La 
l iare é informes en Mente 134. 
454 16-10 
C A S I T A S A $ 1 5 . 9 0 Y $ 1 7 
Informa Carneado, Galiano y Animas. 
344 28B-9_ 
Se alquila la planta baja de Neptua* 
218K, fabricación moderna, varias posesioaes. 
saleta al fondo, patio, traspatio y pasan loí 
tranvías. Informaran Aguila 102. 
356' 8-9 
Alqu i lo un salón alto para escogida 
do tabaco torcido, caben cuatro parejas; hay 
también de venta un escápate para depósito 
nna reja para escritorio y varios utensilios do 
tabaquería y cigarrería en Estrella 134. 
331 8-9 _ 
Se alquila esta magnífica y muy hl" 
giénica casa de nueva reconstrucción, 
cou balcón á la calla, zaguán, amplio 
patio y gran azotea vm vista pintores-
ca de la Bahía y dei Campo, con todos 
lorf adelantos modernos, de dos pisos qa« 
pueden utilizarse independientemente, 
compuesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, 
todos muy espaciosos, muy frescos, se-
cos y ventilados, con pisos de mosaico, 
eada cuarto tiene un magnifico lavamano 
de hierro esmaltado con desagüe y 
corriente, su entrada independiente y 
correspondiente liavín. Cocina, baño, 
ducha y dos inodoros modernos en cada 
piso. Informarán en Aguiar 100, altos, 
de 9 á 11 y de 12 á 5. 
387 ^E—— 
1 n ú m e r o » , entre 7 y 9 - & 
en el Vedado, se alquila una casa con portal a 
la calle y además 3 Habitaciones interiores co« 
cocina. Las llaves en el número 11 y el duen» 
en Merced 4S. 313 
S B A L Q U I L A n 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina a 
de altos v bajos. La llave en frente esquina » 
H. Informan San José número 15. 
cta 62 2.E 
S e a í q m í l a 
ó se vende el palacio de Carneado; tiene 4 P̂ ' 
sos, propio para hotel, en el centro de un 
manzana en el Vedado. 
178̂ 0 2SD-19 
DIAIÍTO D E L A TJABTNA.-Ed ic ión ña la mañana.—EHÍTO 16 de mOH. 
1 
La medicina ideal de las madres, he 
aquí Jo que es la Emulsión de Angier. 
Ayuda la digestión del alimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
un tónico suave y calmante aquietando 
loa nervios y fortaleciendo el estómago. 
Así hace bien el niñito cuya fuerza 
depende de la de su madre. También 
Re puede mezclar con la leche en la ma-
madera. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partido^ y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes, á las ocho de la noche, en 
el Erotón Jai-Alai : 
JTrimer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tauton. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOCHES DE OPERA. —Como quinta 
función de abono se cantará esta noche 
en el Nacional la preciosa ópera en tres 
actos Lucía di Lammermoor. 
Aída Gonzaga, la estrella de la Com-
pañía, hará la protagonista de la obra. 
Los papeles restantes de Lucia están 
repartidos entre el tenor Del Ey, el ba-
rítono Angelí ni y el bajo Girino, to-
mando parte también en la representa-
ción la signora Ol^a de Leva y el señor 
Mazzauti. 
Dir igi rá el maestro Puccetti. 
Para el jueves, sexta noche de abono, 
anón ciase Puritani. 
Y el viernes función extraordinaria 
á beneficio de dos de las más aplaudi-
das artistas de la Compañía. Elda Ca-
valieri y Fede Eassini, quienes han 
combinado el programa con el segundo 
acto de Mignon, el segundo de Giocon-
da y (javalleria Rusticana. 
Y el domingo la mat iaée con Bohe-
mia. 
CUENTO ANDALUZ— 
Explicaba un sevillano 
á un patán que le escuchaba 
las grandezas que encerraba 
la iglesia del Vaticano. 
—Mira tú si habrá extensión, 
que el que oyendo misa esté 
en la puerta, al cura ve 
del tamaño de un piñón. 
—Y hay altares?—Más de mi l ; 
el mayor es colosal... 
basta decir que el misal 
se muda en ferrocarril. 
JAI ÍS de Arco. 
RECITAL I>E PIANO,—En la Sala-Es-
padero del Conservatorio Nacional de 
Música ofrecerá en 11 noche del lunes 
un recital de piaña la ttiña Margarita 
Carrillo. 
Véase aquí el programa: 
N ü m l f Adagio ( A i r Ecossais) y 
-| Rondó del Concierto de 
( M i bemol de Eield. 
Núm 2 | a. Bereuese op. 38.—Mosz-
| kowski. 
! b. Allegro de la 2^ Suite.— 
( Bach. 
i c. Minuettoop. 10.—Beeth-
v oven. 
1 d. Allegro op. 26 —Schu-
mann. 
Nmú 3 I a. Nocturno op. 10 — Coh-
: p in . 
^ b. Valse.—Chopín. 
1 c. Barcarolla. — Rubins-
)• tein. 
d. Vals—Moszkowoski 
Todos cuantos deseen invitaciones 
pueden obtenerlas con solo solicitarlas 
del señor Hubert de Blanck. 
Las alumnas del Conservatorio no 
las necesitan. 
Tienen, por derecho propio, entrada 
en todas las fiestas que ofrece este acre-
ditado centro de educación art íst ica. 
¡POBKECITO!— 
Corre y corre el gallo enano, 
y nunca á su anhelo llega. 
¿Qué le gusta? ¿qué persigue? 
¡Chocolate de La Estrella*. 
T A T A L L — L a Compañía de Tatalí , 
repartida entre el teatro de Payret y 
el Circo de San José y Oquendo, ofre-
cerá en la noche de hoy un variano, re-
creativo 6 interesante espectáculo. 
En Payret volverá á presentarse el 
^rey del alambre", Juan Cacícedo, que 
hizo anoche su primera aparición ante 
el público habanero. 
La novedad del gran Circo de San 
José y Oqnendo es Diamlo. 
El asombroso ciclista realizará nue-
vamente su admirable acto del usalto 
de la muerte", ó looping the looj), que 
es lo más grandioso, en su género, que 
ha visto la Habana. 
Las familias hallan en este circo toda 
suerte de comodidades. 
JURAMENTO.—Ante la Sala de Go-
bierno de la Audiencia de Santa Clara, 
prestó el sábado pasado el juramento 
de estilo para el ejercicio de la profe-
sión de abogado el licenciado en ambos 
derechos d o n Ramón P. Calzada v 
Galí. 1 J 
Deseamos al simpático é inteligente 
espirituauo un feliz éxito en la carre-
ra que emprende. 
de l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y c o r r i e n t e s . D e s d e l o m á s 
se lec to , h a s t a l o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de q u e 
n o se ex aj e ra . 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
c 55 1 en 
REAPARICIÓN DE CASAÑAS.—Vuelve 
á la escena, repuesto ya de todos sus 
males, el notable tenor Jaime Casañas. 
Es una alegría para Albisu. 
H a r á esta noche su reaparición el 
simpático cantante con la bonita zar-
zuela Bohemios, en la que tiene á su 
cargo el papel de Cossete la señorita 
Clotilde Rovira, la gentil ísima t iple 
que dará mañana su función de gracia. 
Va Bohemios á segunda hora. 
La primera y tercera parte del pro-
grama se cubren con E l Húsar de la 
Guardia y La Guardabarrera. 
Punción corride. 
JUSTICIA AMENA,—Ante un juez de 
Strasburgo compareció un alemán acu-
sando á un francés que le había i n j u -
riado de palabra. 
—¿En qué idioma os ha injuriado?— 
preguntó el juez. 
—En francés. 
— Pues bien, no hay injuria, porque 
usted no tiene obligación de saber 
francés. 
Y no hace mucho presentóse ante un 
juez de una ciudad española una pobre 
señora que distaba mucho de ser bonita 
y mucho más de ser joven. Acusaba á 
un picaro para que se le procesase por 
delito de injuria y calumnia. 
—¿Qué leba dicho á usted?—pregun-
tó el magistrado. 
—Vieja y fea—replicó enojada la se-
ñora. 
Quedóse el juez mirándola, y luego 
bajó la cabeza pensativo, y al fin excla-
mó gravemente. 
—Pues en ello, siento decirlo, no hay 
injuria ni calumnia. 
LA MEDIA L U N A . — 
Podrá eclipsarse en Oriente 
la media luna, seguro; 
pero en la América brilla 
con el cigarro del Turco. 
LO QUE NADAN LOS CISNKS.—Hace 
poco fueron cogidos en las cercanías de 
las islas de Norfolk, en el Océano Pa-
cífico dos cisnes negros de Australia 
exhautos y abandonados ya al oleaje: 
habían recorrido más de 700 k i lóme-
tros. Las pobres aves estaban casi 
moribundas; pero en cuanto se les he-
d ió en agua dulce y se les dió de co-
mer, recobraron las fuerzas. 
¿Cuál fué la causa de ese viaje mar 
afuera"? 
Pues muy sencilla. Hab ía pasado 
por allí un buque. Sobre la cubierta 
del buque iba un pasajero. E l pasaje-
ro llevaba en el dedo meñique un soli-
tario, con un hermoso brillante com-
prado en la Habana á Cuervo y Sobri-
nos, en su casa de Muralla, 37%, altos. 
Y deslumhrados por los destellos de 
la sortija y creyéndolos una estrella, la 
siguieron al barco hasta que no pudie-
ron más. 
¡Sí tendrán poder mágico los bri l lan-
tes de Cuervo y Sobrinos!... 
TEATRO MARTÍ.—Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de La peseta 
enferma, con Esperanza Pastor, que ya 
cantó esta obra en España, haciendo la 
parte de protagonista. 
Lucirá la nueva zarzuela un lujoso 
vestuario y una decoración muy bonita 
debida al pintor escenógrafo señor Sán-
chez Maldonado. 
Está anunciada Xa peseta, enferma 
para la segunda tanda, completándose 
el programa de la noche con La Golfe-
vüa y E l Bateo, á primera y tercera 
hora, respectivamente. 
Mañana, la ópera Marina. 
Se cantará en español por Elena Ma-
rín, la aplaudida soprano, y las prin-
cipales partes de la Compañía que di-
rige el maestro Campos. 
Y pronto E l Señor de Barba Azul. 
EN UN A L B U M . — 
Yo soy 1 de tantos 
escritorcillos, 
que no valen hoy día 
ni 2 cominos: 
un literato, 
(con perdón de la frasej, 
de 3 al cuarto. 
4 veces, lo menos, 
borré lo escrito 
y puse en 5 versos 
6 desatinos, 
las 7 plagas, 
8 giros funestos 
y 9 faltas. 
A l recorrer mis versos 
tus lindos ojos, 
verán los nueve números; 
mas falta otro: 
0 á la izquierda, 
que es para tí lo mismo 
que mi presencia. 
José Alvarez Ballesteros. 
PUBILLONES EN MATANZAS. — Eli la 
noche del viérnes dio su úl t ima fun-
ción en Matanzas la Compañía Ecuestre 
de Antonio Pubillones, la cual salió el 
sábado para Jovellanos. 
En la noche del j-ueves, al presentar-
se en la pista el señor Pubillones con 
uno de sus caballos amaestrados, el pú-
blico lo aplaudió frenéticamente. 
¿A qué obedecían esos aplausos1? 
A l hermoso rasgo que tuvo el señor 
Pubillones de donar cien pesos al Asi-
lo de Ancianos é igual cantidad al Dis-
pensario de Niños Pobres. 
La representación del pueblo matan-, 
cero congregada esa noche en el Circo 
quiso premiar con aplausos la bellísi-
ma acción del generoso donante. 
Aplausos que éste recogería, como 
dice muy bien E l Tiepublicano Conserva-
dor, como lenitivo á las contrariedades 
sufridas. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un yerno da un magnífico banquete 
de despedida en honor de su suegra, 
que parte para un largo viaje. 
La obsequiada, conmovida ante aque-
lla manifestación de afecto, dice á su 
hijo político: 
—No tengo palabras con que agra-
decerte tu agasajo; pero siento que 
hayas hecho por mí un gasto tan enor-
me. 
—En circunstancias como ésta— 
confetti el yerno—no duele nunca 
el dinero. 
s e l ii W s Pe r so i i a l 
K l éxftd de im prorliifío inducp In fnlsificapión ó á 
laiiuitaolón; rlea<nií e] que in îstauiot qéroade mies-
trds lectores 4 fm <•!<• que exijan siempre la verdadera 
NEUROSINE PRUNIER, ese rcooi.stitnyente real-
inenle ep̂ rgpjca <¡o! simonía nervioso, y con el cual no 
puede compararse niiurún otro prorlurto. Cada fraeco, 
ó c i n . i . de verdadera X K U R O S I X I P K T X I K U v a re-
vestido del sello de la l 'n ién de los Fabrieantcs, obli-
terado por la firma de! inventor. V 
6 Í) B 
N A R A N J O H N O . 
O'iieilly 9í i 
Trabajo esmerado y procios módicos. 
Se regalará un retrato tamaño natural á to-
da persona que ordene media docena de foto-
grafías. 708 alt 8-16 
COMPOSTELA 
Unica fábrica de Suspensorios higiénicos de 
ROCA, con privilecio de la Sociedad Econó-
mica en Compostela 32, se vende el Suspenso-
rio de Roca. Ojo con las falsificaciones.—El 
Suspensorio de Roca se vende en Compostela 
32. be hacen encargos «n 24 horas. Roca, Com-
postela 32. 761 1-16 
P E I N A D O R A 
Recién llegada de Madrid se ofrece con las 
últimas modas de París. María González, San 
Lázaro 201. Sirve á domicilio á precios módi-
cos. 722 4-16 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Taller de cerragería en eeneral: se hace toda 
clase de trabajos de cerragería con prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía que pasa 
por Vives. C60 15-14 
Acaba de recibir las últimis novedades de 
SOMBREROS para saüoraa y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido completo en objetos de canastilla. 
Pilar Alvarez de Alonso 
Compostela 114 B. entre Acosta y Jesús María 
SE REFORMAN SOMBREROS. 
591 8-13 
Grau éxito. ¡Baratísimo! Enseñanza 
práctica para fabricar casas y paredes do 
MAMPOSTER1A TAN BARATO como con 
tablas de madera. Exposición de materiales 




se ha trasladado á O'Reilly n. 27. 
330 
P A K A R E T R A T O S O C U A D R O S 
al óleo, pastel y creyón ó tomar clases de di-
bujo y pintura, entiéndase directamente con 
el artista Adriano Magriñat. Su Estudio: In-
dustria 121. 259 13-6 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28, y por correo finca "fcl Ta-
marindo", Arrovo Apolo.—Ramón Pinol. 
198 13-5 
F r a i i e o i s G a l i n d o 
MODISTO 
Sastre para señoras y caballeros. Participa 
á su numerosa clientela que ba habierto un 
taller de modistas donde se confeccionan toda 
clases de vestidos. Se pliega acordeón á dos 
varas por medio. —35 Aguacate 35. 
297 8-7 
Probad el « A C A H O r T de los XRABKS DELÁN-
G E E N 1 E U para los nifios en I» época del desteto y 
par.i las peasonas delicadas. 
De venta eu las Fannacias y Drognerlas. 
L U B I N 
t i , Huo Royale 
>{] PARIS 
E. Morena, DecanoElectrioisti, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados coa el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbras eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acastíoo>, lineAS 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo -íleotrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostali 7. 
17779 ' ' 26-7 D 
Se compran mercancías de averli, saldos de 
artículos y muestrarios extranjeros de sedería, 
quincalla, perfumería ó tejidos. También se 
gestiona á comisión, la venta de pedidos do-
jados de cue.ita, esceso de existencias ó apre-
mio de efectivo. Dirijirse apartado 24 L. S. R. 
ó teléfono 500. 728 6-16 
Sin intervención tic corredor. 
Se desea comprar una casa de 6 é 7 mil pesos 
oro español, en los barrios de San Leopoldo ó 
Monserrate. Dirigirse á Animas 147 de doce a 
una 654 4-14 
COMPRO DN J0EG9 DE SALA 
do majagua, que tenga buon espejo.—Urge.— 
Camilo García, Amistad 68. 
Ji86 4-14 
Se desea comprar una casa cuyo va-
lor sea de f4,030 ó $3,003, ó do", casas' por la 
misma cantidad. Se trata exclusivamente con 
los propietarios. Dirijirse poi- correo ó perso-
nalmente a D. Alonso, Prado 29, bajos. 
623 8-13 
dos sillones amerifanos para barbería, que es-
tén en buen uso. Café y Restaurant " E l Jere-
zano" Prado y Virtndes; informai;in á todas 
horas. Teléf. 556. 580 4-13 
S E C O M P R A N 
capitales de censos sobre fincas rústicas cuyas 
rentas estén corrientes. Aguiar 92. 
343 8-9 
Se ha perdido un perro perdiguorro, grande, 
de color blanco y chocolate, con un collar que 
dice; Ruch-Desvernine, calle B esquina á 21, 
Vedado. Se gratificará bien á quien lo devuel-
va á su dueño, cuyo nombre y dirección cons-
tan en el collar ó en Mercaderes 22. 
c 693 lt-15 3m-14 
Una joven de color desea colocarse 
hiende criada de mano ó manejadora de ni-
ños. En Vives 95 informarán. 
_730 _ Í-IG^ 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora en casa de corta familia. Tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157. 
726 . 4-16 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular, tiene buenas refe-
rencias. Darán razón eu Belascoain 38, 
731 4-16 
Una señora recien lleg-ada peninsular 
desea colocarse de criada o manejadora en ca-
sa de moralidad. Informarán Monserrate lol 
f o nda. J732 4-16_ 
Desean colocarse una señora penin-
sular de criandera á leche entera de dos me-
ses de parida coa buena y abundante leche. 
Tiene referencias. En la misma se ofrsce una 
joven peninsular da criada de maño ó mane-
jadora, esiá aéóstitinbráda & servir en casa 
particular y es cariñosa con los niños. lufor-
maráu Inquibider 29. 5i7 4-16 
Se desea saber el paradero 
de Micaela Ramos, natural de Fermoselle Za-
mora. España, la busca su prima Concepción 
Ramos. O 'Reilly 36 645 lt-15 3m-16 
Una joven peltinsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con an 
obligación v tiene quien la garantice. Infor-
man San Rafael bVí. 710 4-16 
ígrnacia Rico desea saber el paradero 
de sa esposo Francisco Carrión, que el 8 de 
Diciembre se embarcó para Guantánamo colo-
cado por la Liga Agraria en un ingenio. Para 
dar noticias de él diríjanse á Santa Clara 17. 
711 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, solo para la cocina. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Industria número 73. 
712 4-16 
E N V I R T Ü D E S 1 0 2 
se solicita una cocinera* 713 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y limpieza de 
la casa. Manrique número 1, D, altos . 
716 4-16 
Una joven peninsular desea colccarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños y aa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. Informes î gido 65. 
717 4-16 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano para corta familia, es cum-
plidora en ¡su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Industria 129. 
718 4-16 
Una señora de mediana edad solicita 
colocación de manejadora ó para cuidar á una 
señora. Informarán Industria 45. 
714 446 
S e s o l i c i t a 
en Bernaza 28 nna criada de mano de media-
na edad para servir a dos personas, que sen 
peninsular y tenga referencias. 
753 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular, que ayude a 
los quehaceres de una casa de corta familia 
sin niños. Se dan $15 plata, cuarto y ropa lim-
pia. Manrique 78 (bajos) 746 4-16 
C E DESEA COLOCAR una joven peninsular 
de criada de manos, sabe coser a mano y a 
maquina y cortar un poco y sabe bien su obli-
gación; tiene personas que la garanticen y re-
comendaciones de las casas donde sirvió; no se 
coloca menos de tros centenes. Informan Te-
jadillo, acce?oria C. 742 ^16 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne ouien la garantice. Informan Mercado de 
Tacón n. 65. por Aguila, cafó Suizo. 
748 4-16 
Una señorita desea encontrar 
una casa para manejadora 6 criada de mano, 
pero duerme en su casa. Informan Crespo 30 
760 4-16 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar en una casa, ds criado de manes 6 cochero 
entiende bien las dos obligaciones y tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. No es criado de 15 pesos. Informan 
en la qjesa de anuncios. 778 4-18 
S E S O L I C I T A 
á la señora Agustina Vaídés que se dedica á 
coser en casas de familia y que hace poco tra-
bajaba frente al estabieoímiento dp ropas La 
Filosofia. Industria 116, de 1 á 8 p. ra. 
747 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y saqe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
116, segundo piso! 752 4-16 
Un joven peninsular desea colocarse 
de sastre: ŝ be su obligación. Informan San 
Pedro núm. 16. 741 4-16 
Una señorita peninsular desea colo-
carse de criada de manos 6 para una señora 
sola, sabe coser á mano y á máquina, que no 
tenga que fregar suelos. Informan en Oficios 
72, cuarto n. 12. 747 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
ron los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recemiende. Informan Gerva-
sio 109. A. 739 4-16 
Un matrimonio 
peninsular sin hijos desea colocación: la seño-
ra para los quehaceres de casa, y él para cui-
dar de un jardín ó de portero: son bien edu-
cados; tienen todas las garantías que se pidan 
en San Ignacio núm. 74. Darán razón á todas 
horas en la misma. Se desea tomar una casa 
grande para inquilinato. Se compra la acción 
si es que está bien alquilada. También se toma 
vacía. Se dará la garantía que necesite. In-
forman en la vidriera de sedería y quincalla. 
San Ignacio 74. 7̂61̂  8-016 
Desean colocarse dos peninsulares 
de mediana edad de criadas de m^nos ó mane-
jadoras. Saben cumplir con su obligacifin. 
Tienen : quien las recomiende. Informarán, 
Egido 55.—Vicenta, Juana. 714 4-16 
Desea colocarse una cocinera de re-
gular edad.—Zanja núm. 51. 737 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben ouraplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas.—Informarán Habana 126. 
738 4-16 
Se desea colocar 
una señora para manejadora ó criada de ma-
nos para corta familia. Informan, Inquisidor 
número 14 753 4—16 
Una criandera pcRinsnlar 
de dos meses de parida, con buena y abudante 
leche y su niña que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan, Bernaza n. 8, altos 76í) 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Morro número 58. 
759 4-16 
Cocinero, Desea colocación en casa 
de comercio ó particular. En la misma se colo-
ca un hombre formal de cobrador, agente ó 
ayudante de carpeta. Tien^ personas que res-
pondan por su honradez. Avisos, Suspiro nú-
mero 12, á don Constantino García. 
75S 4-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, calle 5í n. 102, Vedado. 
754 4-16 
Vedado. Calle 13 n. 83, entre lO y 12 
Una criada de manos que sepa su obligación, 
blanca ó de color, y que tanga buenas referen-
cias 721 4-16 
Desea colocarse 
de criada de manos una joven peninsular acli-
matada en el país. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan, San Ignacio número 86. 
762 4-16 
Manejadora. Joven de color desea 
colocarse para niños que pasen da un año, no 
tiene inconveniente en ir al Vedado es ca-
riñosa con los niños. Aguila 143 altos. 
705 4-16 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Suspiro 16 
701 4-16 
Desea colocarse un portero peninsu-
lar en casa de comercio ó particular es de con-
fianza. Tiene qnien lo recomiende. Prado 113. 
703 4-16 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse, los dos en ana casa, ella de criada ds 
mano ó manejadora; también entiende de co-
cocina, y él de criado de mano ó portejro. Son 
personas de confianza y hay quien responda 
por ellos, ya aclimatados en el país. Informa-
rán Monserrate 43. 735 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cunrplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende y aclima-
tada en el país. Informarán en Villegas 93, en-
tre Muralla y Tte. Rey. 720 4-16 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar para Isvar y planchar, en la misma una 
criada de mano con buen sueldo. Sabe algo de 
todo, no tiene inconveniente en salir á los 
alrededores de la; capí.al. Informes Santa Ro-
sa y Cruz delPadre 1, Cerro. 733 4-16 
Se solicita una buena lavandera que 
sepa su obligación y que sepa arreglar ropa 
de caballero y de señora, que traiga buenas 
referencias. Informan Prado 81. 693 4-16 
Una joven peninsular de tres meses 
de parida con su niño que se puede ver. desea 
colocarse: tiene buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Jesús del Monte 431, Calzada. 692 8-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cariño-
sa con los nifios y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Rufugio 3 707 4-16 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocin-jra encasa par-
ticular ó establecimiento ó para acompañar 
una persona. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informen Some-
ruelos 13. 70S 4-16 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estiiblecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 105 
709 4-16 
Se alquilan los modernos altos E s -
pada 7 entre Chacón y Cunrteles, áuña cuadra 
de la iglesia del Angel. Informes y la llave 
en la carbonería de esquina á Chacón. Su 
dueño vSan Lázaro 2í6. Telefono 1342. 
775 4-16 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de manejadora ó de 
criada de manos para arreglar cuartos 6 para ¡ 
acompañar a una señora ó señorita, tiene muy 
baenos informesde las casas donde ha estado 
manejando. Info man San Lázaro 271, n-n la 
misma se coloca una cocinera. 719 4-16 
Se solicita una criada de mano de me-
diena edad, que sepa coser y traiga buenas re-
fereneias. Habana 63 700 4-16 
Cocinero repostero poninsular se 
ofrece á establecimientos y casas particulares 
tiene buenas referencias. Razón Lealtad 117 
esquina á San Rafael, bodega 697 4-16 
Una buena cocinera peninsular sin 
pretensiones y cocinando á Ir española, crio-
lla y mejicana, desea colocarse en casa parti-
cular ó es.tablecimiento: sabe cumplir con su 
obligación y frene quien la recomiende. In -
forman Empedrado 8 691 4-16 
Se desea saber el paredero del señor 
Germán López, la persona que lo sepa y quie-
ra dar razón de él podrá hacerlo á la calle de 
Maloia número 42 por lo que se le quedará 
agradecido 695 4-16 
Una criandera peninsular, recién lle-
gada, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, Informan 
Cubal25. 763 _4-16 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leche ó á leche entera 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne quien la garantice. Informan Industria 127 
769 . 4-16 
Aprendiz de sastre.—Se solicita uno 
que lo recomiende alguna persona y sin pre-
tensión de ninguna especie. Bernaza 13 sas-
trería 771 4-16 
Se solicita una mujer de mediana 
edad ágil y trabajadora y sin pretensiones, pa-
ra los quehaceres de una casa, que entienda 
algo delcocina. Se le da buen trato y una 
habitación pero se le exige que seB sumamen-
te aseada en todo. Informan en Merced 42, ba-
jos, de 1-3 á 2. 772 4-16 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para el servicio de una casa de familia: 
tiene que dar referencia y cumplidora de sus 
deberes, Sueldo dos centenes mensuales y ro-
pa limpia. Reina 17 773 4-1S 
Matrimonio.--Se ofrece de cocinera 
ó de otro trabajo. E l para peón sin pretensio-
nes. Puentes Grandes, calle Real número 53. 
Por carta ó en persona. S. Rodríguez, 
774 4-16 
t ( i w . mm y IFJPO 
Per |13 al mes, pupilage en buen Colegio 
para aprender entre otros Ramos el Inglés. Re-
ferencias, escribir á Home Boarding Schocl— 
Midvale, N. J.—ü. E . A.; y en Ja Habana, Rei-
na 83, Colegio Central, Hernández Mederos. 
18363 alt 12-29 
Se solicita una criada de manos 
del país, puede dormir ó no en la colocación. 
Ha de hacer mandados. Sueldo $10 plata. San 
Lázaro 227, bajos 667 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada que seoa algo de cocina; sin pre-
tensiones y con referencias. Rayo 31, altos. 
635 4-14 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, codo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San Joaé 30. 649 4-14 
Intérprete.-Se solicita uno que hable i 
inglés y sepa de cuentas para la carpeta ds un ¡ 
hotel. No ha de tener pretensiones. También \ 
se solicita un camarero para el comedor. Con 
sulado 124, esq. a Animas. 684 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y 
traiga referencias, Estrella 39, altos. 
762 
Una criada peninsular 
para los quehaceres de ia casa y un muchacho 
cubano para una botica. Estrella 120. 
618 ^ 3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular y una cocinera 
que sepa su obligación para un matrimonio. 
Tallapiedra 3, altos. £83 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, (sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende: informan. Plaza del Vapor " L a 
Central", n. 11. 672 4-14 
Rosalino Real Romeris 
desea saber el paradero de su hermano José 
Real Romeris, que se»ún noticias se hallaba 
trabajando en la fábrica de fósforos de Diego 
Pérez. Si alguna persona sabe de él le prestará 
un valioso servicio, participándoselo á Get va-
»io y Salud, café̂ ^ G 4-14 
E n casa de Mme. Puchen, Obispo 84. 
Se necesitan buenas oficialas para vestidos, 
garantizándoles trabajo continuo si saben cum-
plir con su obligación 655 8-14 
Santa Clara 10, altos 
Se desea una buena lavandera de señora y 
caballero en corta familia 842 4-14 
Desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora una penin-
sular. Tiene buena conducta. Calle de Morro 
n. 5, cuarto n. 8 660 4-14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera a leche entera la 
que tiene buena y abundante. Dan razón,Obra-
pía 25 643 4-14 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora. Es cariñosa con los 
niñoE y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informan, Egido 9 
641 4-14 
Se solicita 
una criada de color para los quehaceres de una 
casa. Oficios 84 _ 666 4̂ 14 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de manos, d«indo buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado, preñe-
re buena casa de familia decente; si no es bue-
na ct-sa que no se presente. Sueldo: 3 centenes 
en adelante. Informan, Monte n. 231 
657 4-14 
Se solicita una buena lavandera do 
de color que traiga buenas recomendaciones. 
Si no sabe lavar y planchar muy bien que no 
se presente. Calle G y 15, Villa Magda, Vedado 
659 4-14 
Dos peninsulares de buena reputación 
desean colocarse, nna de cocinera y la otra ds 
criadr.de manos. Tienen personas distinguidas 
que garanticen por su conducta. Dirigirse á 
Pedro Barrio de Diaz, Aranguren n. 75. Gua-
nabacoa 653 4-14 , 
Una peninsular desea colocarse de co-
cinera ó criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. No sale 
fuera de la ciudad. Informan, Teniente Rey 85 
646 4-14 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de manejadora para un niño, ó de criada 
para corta familia. Es cariñosa con los niños y 
^abe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informes, Puerta Cerrada 53, 
bodega 656 4-14 
Unajoven de color desea colocarse de 
costurera, corta y entalla por el figurín, admi-
tiéndola con su niña, es su deseo, y no tiene 
inconveniente que sea fuera de ia ciudad. Tie-
ne muy buenas recomendaciones. Campanario 
núm. 93 665 4-14 
Un joven peninsular, con buena le-
tra, perfectamente instruido y apto para el 
comercio, desea colocarse en él ó en alguna 
oficina de escribiente. Como garantía dejará 
el sueldo de medio año y trabajará gratis al 
principio hasta ponerse al corriente de su obli-
gación. Darán razón en Industria n.72 
644 4-14 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de criada df manT! 6 
manejadora. Informan, Oficios 34, á od s ho-
ras 678 i-14 
Vendeílorcs ambulantes 
Se solicitan en OLisoon. SS, librería. 
(¿52 • 
Dos jóvenes peaia.Nui.n c* ^««^v-.... 
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien responda por ellas: 
informan Inquisidor 29. \ 674 4-14 
Unajoven 
acostumbrada en el pais desea colocación en 
casa de moralidad de costurera ó de criada pa-
ra arreglar cuartos: informan Baratillo 7 altos. 
_670 4-14 
S E S O L I C I T Á ^ 
un pianista para acompañar á una teñora ea 
sus ejercicios al canto, de 8 á 10 p. m., dos ve-
ces cor semana: ha de leer música á primera 
vi-ta y con perfección: dirigirse á A. R., apar-
tado 942, Correos. • 660 7-14 
S E SOLÍCITA 
en San Lázaro 9, altos, una buena criada para 
un matrimonio, fci no sabe su obligación ee 
inútil se presente. 6S0 4-14 
Desean colocarse 
dos jóvenes de color una de manejo dora y o-
tra de criada de mano en casa de mor.ilidad. 
Tienen las mejores referencias. Informan en 
Gervasio 132. 675 4-14 
B a r o e r o s 
Se solicita un operario que sepa su obliga-
ción, Infanta n. 64, aliado de la fábrica La Es-
trella. 581 tl-13 m3-13 
Se desea alquilar una casa 
con altos y bajos, con instalación elétrica á ser 
posible y zaguán nara carruaje. Dirigir infor-
mes á F. L. apartado 366. 610 15-13 
Se desea comprar una casa cuyo va-
lor sea de cuatro á cinco mil pesos ó dos casas 
por la misma cantidad. Se trata exclusivamen-
te con los propietaiios. Dirigirse por correo ó 
personalmente á D. Alonso, Prado 29, bajos. 
622 S-Í3 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, de manejad'Jras ó criada de mano Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. No se colocan menos de tres lui-
ses y tienen quien las recomiende. Informan 
Vedado, calle 18, n. 23. 628 4-13 
desea saber el paradero de su esposo José Vi-
llodre Fernandez. Para dar noticias de él, di-
ríjanse á Luz 78. 573 4-13 
Una "peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano. Es práctica en 
ambos oficios y cuenta con buenas recomen-
daciones. Informes Oficios 94. 
724 4-16 
Una sofiora de color desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora en su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada 13. 729 4-16 
un cocinero que haya estado en hoteles y se-
pa cocinar española y americana. Animas nú-
mero 7. 571 4-13 
Se desea alquilar 
ó comprar al contado un solar que esté cerca 
de la calzada de Infanta y próximo ála línea 
de Villanueva. Animas 7, José Baño. 
572 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada ds manos peninsular. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Informan calle 
11 esq. a K Vedado. 57'3 4-13 
S E SOLÍCITA 
una lavandera para lavar en la misma. Suel-
do y demás informan en Sol 39, panadería. 
590 4-13 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una muchachita blanca 6 de c o-
lor. Sueldo 7 pesos y ropa limpia. Composte-
la 714 B, bajos. "592 4-13 
SE SOLICITA 
una mu jer de mediana edad ágil y trabajado-
ra, tendrá que hacer un poco de todo menos 
costura. Si ouiere podrá ir á dormir fuera. 
Neptuno 101, altos. 612 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color de me-
diana edad, que entienda de cocina y tenga 
buenas referencias de su conducta. Subirana 
6, Carlos I I I . impondrán. 615 4-13 
Dos peninsulares 
sabiendo cumplir con su obligación, desean 
colocarse de criadas de mano. Informan In-
dustria 109. 616 4-13 
CRIAS! BUENA 
Se necesita una, prefiriendo que sepa algo 
de planchar, sueldo 10.60 oro. Bernaza 32, al-
to^ 582 4-13 
SE SOLICITA 
na cnsa ampia para establecimiento é insta-
lación de una industria sitúala entre Berna-
za, Cuba, O'Reilly y Lamparilla ó en las da 
Galiano y San Rafael. Informes Oficios 35, fe-
rretería, en el escritorio de 12 a 5. 
627 8-13 
Una buena manejadora 
desea colocarse. Es cariñosa con lot niños y 
y tiene quien la recomiende. Iníorman Mar-
qués de la Torre 75, Jesús del Monte. 
613 4-13 
Se desea colocar una joven 
peninsular para criada de mano ó monejadora 
para una corta familia, hace tres meses que 
vino. Informan eu Egido 9. 
630 4-13 
Dos cocineras peninsulares 
reposteras desan colocarse; saben su obliga-
ción tienen referencias. Informan Habana 128 
altos. 619 4-13 
Se desea tomar en aquiler una casa 
de planta baja toda, ha de tener seis cuartea 
bajos, aunque sean á la derecha é izquierda y 
dos para criados, esoslo mismo bajos que altos; 
construcción nueva y tener zaguán. Neptuno 
número 2, al lado del Centro Alemán, na de 
ser ñor Galiano, Aguila, Amistad, Consulado 
ó Virtudes. 604 4-13 
Cochero español, con conocimientos 
prácticos en la escuela inKlesa y española, de-
sea colocarse en casa particular. Informan 
Monte 71 y 73. 603 13-13 
SE SOLICITA 
para un matrimonio nna buena lavan-
dera que á la vez ayude en los queha-
ceres de la casa y duerma en el acomo-
do. Buen sueldo. Obrapía 24:. 
605 4-13 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno de primera, enseñanza. 
Campanario 117, entre Salud y Dragones, de 
2 á 3 informarán. 602 4-13 
Manejadora 
Se necesita una qne esté acostumbrada á es-
te servicio y que entienda de costura: infor-
man Lagunas 61. 599 4-13 
Un buen cocinero y repostero 
blanco, de profesión francesa, española y crio-
lla, desea colocarse en casa particular ó de 
comercio, es honrado y sabe su oficio con toda 
perfección: tiene quien lo garantice. Infor-
man Obispo y Bernaza, cafó. 
633 4-13 
Un buen cocinero 
recien llegado de la Península desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento, coci-
na á la francesa, española y criolla: tiene 
quien lo garantice. Informan Zulueta 36. café. 
636 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsulsr de manejadora 6 criada 
de manos, es de moralidad y cariñosa con los 
niños. Informan San Miguel esquina á Galia-
no, carbonería. 625 4-13 
A R A F A E L C R E S P O 
se le solicita para un asunto que le interesa 





asa particular donde coser por el *ít?, 
i razón Factoría 2G. S'iA f** 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L A R C A t U M I I N O S Á 
Hojeando ántigupá librotes, en cuyas 
descoloridas páginas vive eternamente 
el esforzado espíritu de los béroes que 
fueron, y en las que grabadas están, 
con caractéres imborrables, las hazañas 
de renombrados caballeros, cuya lama 
llega hasta nosotros agigantada unas 
veces por his exageraciones de la leyen-
i a , disminuida otras por la poca escru-
pulosidad de mezquinos historiadores, 
encontréme con una relación sencilla y 
sentida en la que parecía surgir hermo-
sa y radiante la grandiosa figura de 
una mujer buena. * 
Aunque no sea yo de los que se ena-
pioran de cursis romanticismos, ni de 
los dados á trágicos episodios amorosos 
que tocan la mayoría de las veces, en 
los linderos de lo ridículo, gustóme lo 
leído, y con las naturales variantes de 
forma, lo traslado á continuación, de-
biendo advertir al que pasare sus ojos 
por estos mal escritos renglones, que los 
dió vida un gran deseo y una pobre y 
limitada inteligencia. 
Jorge d'Héristal, descendiente de Pé-
pin d'Héristal, vencedor de los Neus-
trias en la batalla de Testry y padre de 
Carlos Martel, había llegado á la edad 
favenil que hemos dado en llamar la 
edad de las pasiones, con una robusta 
naturaleza y con el corazón virgen de 
amorosos alectos. 
En el viejo castillo de Perenne, ha-
bía pasado su niñez al cuidado de bon-
dadosa madre y de continuo dirigido 
por los sabios consejos de viejo precep-
tor. 
Una niñez pasada entre los muj-os de 
una fortaleza, aunque esa fortaleza sea 
un palacio, y aunque haya mimos ma-
ternales y sabias enseñanzas de maes-
tro, es una niñez triste. Todas las pri-
siones, por regias que sean, son prisio-
nes al fin, y no porqne las cadenas sean 
doradas dejan de ser menos incómodas 
y menos odiables. 
Su madre y su preceptor querían ha-
cer de él un sabio y, sin cuidarse del 
corazón, educaron no más la inteligen-
cia, sin pensar al hacer esto que por 
encima de todos los relampagueantes 
destellos del pensamiento, por encima 
de las ideas luminosas y de las vibra-
ciones del pensar, están los nobles y pu-
ros, los santos y honrados impulsos del 
corazón. 
Y efecto del largo estudio y de la 
larga prisión, no teniendo por compa-
ñeros más que las alineadas letras de 
sus libros y los fuertes y fríos muros de 
su castillo, habíase hecho taciturno y 
sombrío. 
En su rostro pálido veíanse las hue-
llas de su inmensa y soberana tristeza. 
Pudiérase decir que sólo era una ca-
beza que pensaba. E l sentimiento esta-
ba en él casi por completo anulado. 
Jorge d'Héristal llegó á creer que en 
la vida estaba todo tan claro como en 
sus libros y que resolver una cuestión 
en las luchas de la existencia era lo 
mismo que resolver una fórmula en el 
terreno de las matemáticas. 
Para él los hombres eran números ó 
letras que podía juntar ó separar á su 
antojo, para formar una cantidad ca-
prichosa ó una oración más ó menos 
retórica. 
Por eso cuando, muerta su madre, 
separóse de su pieceptor, temblaron 
ante sus odiosos mandatos, y ante sus 
tiranías sin ejemplo, los viejos servido-
res de su casa y los feudatarios de sus 
numerosos estados. 
Le llamaron el "hipócrita" porque 
su cara, siempre triste, no delataba las 
maldades de aquel tirano, de aquel re-
yezuelo siu corona. 
(Continuará) . 
m e r o e t i l 
Se rtá dinero á préstamo en í i ipoteca 
en p e q u e ñ a s cantidades, sobre casas dentro y 
fuera de la Habana, con p a g a r é s , sobre a l q u i -
lé res vencidos y por "vencer, se compran c r é -
ditos vencidos con ob l igac ión personal ó h i p o -
tecaria y c t ta lquwr clase de derechos g a r a n t i -
zados. A toda4; horas, San Ignacio 14, altos, en 
el bufete del Ldo. Alvarado, informan. 
683 i 8-14 
Desde 500 pesos hasta, 200,000 pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipotecas de casas 
y censos y de lincas de campo, p a g a r é s y a l -
quilares, y me hago cargo de t e s í a m e n t j r í a s . 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos^ 
San J o s é 30. 651 4-14 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvaE. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda k vida al estudio ds la 
E D i l o p s i a . O o n i Q i s i o n s s é 
Gzr&nfizQ que mi Remedio c u r a r á los 
cssos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien 1c 
pida U N F R A S C O de roi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Lpilepsia y todo los padccimlestoa 
nciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguja. 
D R . MANUEL J O H N S O N , 
Obispo 53;> Habana, Cafca, 
F.s mi único agente. Sírvase dirijirse á él para prueba 
giaus, T.-atauo y irascos grandes. 
D r . l-í. G . R O O T , 
Laloyaiorícs: fló Fine Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de estapenodico que envíe su nom. 
bre co^iplcto y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L j O H N S O N , 
) Obispo so y 55, tí» 
Apavrtado 7 3 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
•a cura de !a Eouepsia y Ataques, y un frasco de prue-
Ha G R A T I S . " " 
Una jeven peninsular desea coloearse 
de criada de mano, .es trabajadora y formal , y 
t icno quien l a recomiende. Para mas informes 
dir igirse á J u á r e z 3S. 564 4-12 
Desea colocarse 
una buena cocinera, sabe sumpi i r con su ob l i -
gac ión t iene personas que respondan por ella. 
I n f o r m a r á n Oficios 74.—Lola F e r n á n d e z . 
565 4-12 
Una criandera peiitnsalar de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien la 
gaaantice. I n f o r m a n Vives 155. 
556 4-12 
Un joven peninsular, práctieo en 
escritorio, desea colocarse para una oficina ó 
casa ele comercio; es formal y constante y tie-
ne quien lo garantice. Dir igirse por escrito á 
M . P.—' 'Diario de la M a r i n a . " 
540 4-12 
E n enalqníer punto de la Isla un ajus-
tador mecáo ico . peninsular, se ofrece a taller, 
fábr ica ó ingenio, sabe de torno y fragua y el 
manejo de m á q u i n a s de vapor de todos siste-
mas. R a z ó n personal ó por escrito, á .1. M . , 
Maloja 33, 532 4-12 
E n casa de m o r a l i d a d 
y respeto se a lqui lan tíos habitaciones bajas. 
Gervasio 45. 518 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Monte n. 346 una criada de mano para ayu-
dar á 1O:J quehaceres de la casa: es un ma t r i -
monio solo: sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . 
Que t ra iga referencias de las casas donde ha-
ya servido. 524 4-12 
S e s o ü c i t a 
Bha cocinera blanca. Dir igirse á El l i s , J en t re 
19 y 21, Vedado. 527 4-12 
Una joven p e n i n s u l a r « l e s e a colocarse 
de manejadora ó criada de manos. Tiene bue-
nas referoncias. I m o r m a n en Amis tad l.?6, ha -
b i t ac ión n. ICO. 562 4-12 
* i a joven peninsular desea eolacarsc 
decriada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene-quien la recomiende. Infor-
ttian Agujar 17, Sol 4-12 
Se solicita una criaüa de mano en los 
altos de Cotnpostela 71. 554 4-12 
Se necesita mía cocinera 
que duerma en el acomodo. Si no sabe su 
ob l igac ión que no se presente y que sea blan-
ca^guaca te J52. 530 4-12 
Se soíicitaren"Al?uilar4l? ^ina miíjer 
que sea sola y duerma en la co locac ión , para 
la cocina y d e m á s quehaceres de l a casa; es 
familia m u y corta. Sueldo: % 15 plata . No hay 
<|ue ir á la plaza. 552 4-12 
Criandera. Una señora peninsuíar 
que l leva cuatro a ñ o s en el pa í s desea colocar-
se de^criandera, tiene pocos d í a s de pa r ida y 
BU n iño m u y hermoso que se puede ver, Tiene 
qu ien la recomiende. Informan en Flores 23. 
' 52H 842 
solicita una joven criada de míino 
ue sea aseada y sepa cumpl i r con su obl iga-
c ión . Se le da buen sueldo'y t ra to . J. n ú m e r o 
12, Vedado. 54Í 4-12 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe el oficio y t iene quien lo recomiende. 
Informes, Vedado, Calzada y B a ñ o s , fonda. 
533 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de c r i a d » de manos. Sabe c u m p l i r con su ob l i -
gac ión y t iene quien l a recomiende. Informes, 
Suá rez 43. 544 4-12 
Una joven desea colocarse de mane-
jadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n Barcelona 20, al-
tos. 560 4-12 
Desea colocarse una areneral l a v a n -
dera. Ent iende su o b l i g a c i ó n y t iene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n Santa Rosa 27. 
558 4-12 
Cocinera. — Una señora de 45 años, 
aseada, saludable, p r á c t i c a en e l ramo de co-
cina en general y peninsular, desea una casa 
que sea fo rmal para d o r m i r en ella. Tiene ga-
r a n t í a s de todas clases. Informes, Someruelos 
n ü m . 31, donde habita. 546 4-12 
Se solicita, en O^Reilly 44, una mu-
chacha de 14 á 16 a ñ o s , de buena conducta, 
para el cuidado de u n n i ñ o . 557 4-12 
Se solicita una criada para los queha-
ceres de una corta fami l ia . Monte 347. 
556 4-12 
Un buen cocinero de color desea co-
locaren encasa par t icular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con pe r f ecc ión y sabe lo que se 
trae e n t r é manos. Cocina á la francesa, c r io l l a 
y e s p a ñ o l a . In fo rman San Rafael 136. 
555 4-12 
Un asiático buen cocinero desea colo-
carle en casa par t icu lar ó establecimiento, 
« a b e cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qu i n 
lo garantice. I n fo rman San Migue l 140, por-
t e r í a . 518 4-12 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad, para crinda de mano ó cocinera 
para una corta famil ia , sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien responda por ella. 
eon23. Es peninsular. 539 4-12 
Una joven péninsulár desse'a colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene quien la recomiende. Informan M a l o -
j a 92. 520 4-12 
Desea colocación matrimonio penin-
uular: él, para educar niño*, contabil idad, p o í -
t ena ó cargo a n á l o g o ; ella, para doncella, se-
ñ o r a de compañí;! , ó cuidar n iños . Los dos son 
lormalesy bien educados. In fo rman Tenerife 
numero 50. 521 4-12 
Oficios 74, altos. 
Se solici ta una joven de 16 á 18 a ñ o s para 
manejadora que tenga buenas referencias. 
510 5-11 
Se d e s e a s a b e r 
donde se ha l la Maur ic io Heyes R o d r í g u e z , na-
tu r a l de Canarias lo solici ta su hermano Fran-
cisco, A.partado 23, Cruces. 
c l l 3 S-9 
SK S O L I C I T A 
un criado acostumbrado al servicio de caba-
lleros, si es posible que h^ble el ing lés . Cuba 
76 y 78, altos, oficina de los Sres. Zaldo y Cp. 
3S2 10-9 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de 1.000 á 
$1.200 para un establecimiento de u t i l idad . D i -
rigirse á la vidr iera de Luz, 
863 15-9 
Se desea tomar en arrendamiento 
una finca d6 una á dos caba l l e r í a s , p r ó x i m a á 
esta ciudad y que tenga aguada. In fo rmara el 
Ldo. A lbe r to M a r i l l , calle de la Habana 98. 
349 8-9 
SK SOLICITAIS" 
agentes propagandistas, pagando buena co -
mis ión, Obispo 62, " E l F í g a r o " . 
334 8-9 
Mecanógrafo, taquífraíb 
y tenedor de libros, habla perfectamente fran-
cés y e s p a ñ o l y un poco de ingles. Busca colo-
cación. P. C. Diar io de l a Mar ina . 
335 10-9 
o ¿ r o 
Para negocio de mucha impor tanc ia se ne-
cesita un socio de 5.000 pesos. Dir ig i rse por 
escrito á J. S. ' 'D i a r i o de*la M a r i n a . " 
2 8 ^ S-7 
Gran A^eneia de c o l o c a c i o n e s L a 1 
d e A g u i a f , O'Rei l ly 13, teléf. 450. Esta a n t i -
gua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sexos, igualmente que para 
el campo, fac i l i ta dependencia a l Comercio y 
toda cfase de trabajadores. J. Alonso y V i i l a -
verde^ 243 i%5. \ . 
Importante á los dependientes < 
í ' a r m a c i a . — S e desea uno p r á c t i c o y de bue 
presencia. Se le d a r á i n t e r é s sobre las venta 
P r o p o s i c i ó n ventajosa para uno activo. D i r i -
girse á X , Dia r io de'la Mar ina . 
191 15-5 
" ANTONIO MESEROS 
desea saber el paradero de sus hermanas Jo-
sefa Medero» y H e r n á n d e z , casada con Fel ipe 
P é r e z y Pé rez , y M a r í a Mederos y H e r n á n d e z , 
residentes la pr imera en San Juan y M a r t í n e z , 
antes de la guerra, y la segunda en Camajua-
ní . D i r í j an se a l interesado á Independencia 
3 B, B o l o n d r ó m C. 95 15-5 
A L C O M E R C I O 
joven de 25 años , con 12 de p r á c t i c a , en con-
tabi l idad , se ofrece como tenedor de l ibros, 
corresponsal y m e c a n ó g r a f o . T a m b i é n se ha -
ce cargo de arreglar la^ contabilidades atra-
sadas. Tiene buenas referencias. Dir igi rse á 
F . M . Indus t r ia n á m . 115 altos. 
137 15-4 
Se desea saber el paradero 
de Francisco I I S e b a s t i á n F lor ido y de la 
s e ñ o r a Josefa Gabriela, de Canarias, de Lomo 
de los Llanos. Para darle noticias de ellos d i -
rigirse á Francisco R a m í r e z . Vil legas 91. 
2 15-2 
Un t e n e d o r de l i b r o s que t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna caaa de comercio por m ó d i c * re t r ibu-
ción. In forman en E l Correo de P a r í s , Obispo 
80, t ienda de ropas. g Qo 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asoc iac ión de gran u t i l idad . 
Se íes abona magníf ica comis ión que S2 garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadi l lo 45, de S de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
al seis por ciento con buena g a r a n t í a sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. San Ignacio 17. 
— ¿ M 
Se desea tomar en primera Iiipoteca 
de dos casas $13.000 a l 7 p . » en el mejor punto 
de esta capi ta l . No se quiere t r a to con cor re -
dores; ha de ser con el mismo interesado. I n -
forma de 12 a 1 el interesado en el despacho 
de. anuncios de este pe r iód i co . 607 4-13 
m m m y 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por part idas y en todas cantidades a l a rb i t r io 
de! deudor. Sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
solares en c o n s t r u c c i ó n , censos y sus r é d i t o s , 
hipotecas y cualquier otro derecho real. Sobre 
acciones, bonos, papel del Estado y cualquier 
otro valor de bolsa. Sobre cosechas en el cam-
po ó en a l m a c é n . Sobre embarcaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, riesgo 
m a r í t i m o y gruesa ventura. Sobre firmas p r o -
misorias de comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba nüm. 66. Teléfono 433. 
17S 15-4 
É B É i i l l i i t 
Venta de casas. 
Me hago cargo de la venta de casas y fincas 
de campo sin cobrar nada, pues tengo muchos 
compradores que me pagan y hago toda clase 
de negocies.—San J o s é 38. 749 4-16 
Se vende una hermosa quinta de 
m a m p o s t e r í a toda de azotea, loza po r tabla , 
situada en M a r í a n a o , barr io <-La Lisa" , l ib re 
de todo gravamen, tiene hermoso p o r t a l de 
c o l u m n a » de 50 yaras de frente, grandes h a b i -
taciones, luz e l é c t r i c a y agua de V e n t o ade-
m á s al fondo un extenso terreno con arboles 
frutales. E l E l é c t r i c o á dos cuadras. Informes 
Sor Justiz O ' R e ü l y n. 30, de 1 a 4 y en Infanta 
n. 40, entre Univers idad y Este vez á todas h o -
ras. 776 8-16 
E N ^5500 O R O 
se vende la casa calle de Escobar 14, entre L a -
gunas y San L ¿ z a r o . Su d u e ñ o en Consulado 
ñ ü m e r o 25. 764 4-16 
C a n g a 
Se vende una buena fonda en punto c é n -
t r ico , con buena marchanter ia : i n fo rmaran I n -
dustria 115, Quasch. " 673 8-14 
E n seis m i l pesos se venden tres casas 
de m a m p o s t e r í a y azotea, con sala, 2 cuartos, 
comedor y cocina, las tres iguales. No se quie-
ren corredores. In fo rman , M u r a l l a n. 27, altos 
691 4-14 
Se vende una sastrería y camisería 
en una de las calles m á s c é n t r i c a s de la Habana 
No se admite un socio por no poderla atender 
su d u e ñ o . I n fo rman , Sol n. 112, bodega. 
676 8-14 
Vedado 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se vende un so-
lar en la L í n e a . I n fo rman 16, n ú m e r o 6. 
683 4-14 
Reparto Ojeda 
E n el L u y a p ó , bar r io de Concha, J e sús de l 
Monte—Solares de $400 a íJlOOO, moneda|araeri-
cana—Libres de gravamen y sin censos—Dau 
frente á las calles de Munic ip io . P é r e z , R o d r í -
guez, Sta. Ana , Sta. Felicia, Justicia, F á b r i c a , 
Reforma, Luc2, £ & . Terrenos altos, firmes y 
dentro de l a p o b l a c i ó n y á cuatro cuadras de la 
Calzada de J e s ú s del Monte y l indando con las 
Calzadas del L u y a n ó y Conclia y la Casa de Sa-
l u d del "Centro Gallego". Planos é informes 
en la Admon . del Reparto, Amargura 48, y en 
la N o t a r í a del Ldo . López Miguenes, Teniente 
Rey n ú m . 10 648 15-14 
Por no poderla atender su dueño se 
vende una v id r i e r a de tabacos y cigarros con 
todas sus m e r c a n c í a s . E s t á bien situada y ha -
ce buena venta. T a m b i é n vendo u n café . I n -
forman Villegas 25, J o s é Fernandez. 
671 4-14 
Buen nejíocio para el que con poco 
dinero saque un gran sneldo. Se vende una 
buena l e c h e r í a en buen punto, i n f o r m a el due-
ñ o del café la Salud, en Salud y Manr ique . 
682 4-14 
mi i m 
Se vende u n cercado de m i l ochenta varas, 
A í a r é s 'esquina a Arango; el fondo l inda con 
casas de la calle de Munie ip io , e n c o n t r á n d o s e 
a tres cuadras de l a Calzada de J e a ú s del M o n -
te y a dos de la de Concha. I n f o r m a n San Ra-
íae l 75. de nueve a once de la m a ñ a n a . 
579 6-13 
Se ve ; í d e la casa 
Cuarteles n . 5, compuesta de dos pisos con en-
t rada independiente, b a l c ó n a la calle y toda 
de azotea. Para informes Carlos I I I , 209, eltos. 
575 4-13 
V E N D O 
varias casas nuevas con el ocho po r ciento de 
p r o d u c c i ó n en buenos barrios y algunas esqui-
nas. T a c ó n 2, bajos, de 12 a 3.—J. M . V . 
5S8 4-13 
S E VENJDE 
una casa barr io Arsenal , sala, comedor, de 
azotea en $3.706, o t ra mes chica $1.800, o t ra 
barrio Pi ' a r , nueva, sala, comedor, 4[4 en$2.390 
otra A n t ó n Recio, moderna, sala, saleta, 2[4en 
$3.000. R a z ó n Mon te 64, Menendez, Teléf. 6295. 
C09 4-13 
Por no poderla atender su dueño 
y ocuparse en otros negocios, se vende una 
vidr iera . I n f o r m a r á n Oficios 24. 
567 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Vedado, dos solares se venden. Uno en la 
esquina 16 y 13, bueno y grande, y o t ro en la 
calle B a ñ o s cerca de la L í n e a . D i r í j a n s e á 
F rank K . Harvey, Zuiueta y Neptuno, altos. 
489 6-11 
V J E S ^ S I E S 
la casa de al to y bajo. Habana 40. Tiene agua 
r ed imida y e s t á alquilada er. 6 centenes. I -n 
forman Consulado 25. 504 8-11 
Se vende 
en el Vede do la ca sa Paseo 21 esquina á 11 y la 
contigua en ia calle 11. I m p o n d r á n , Cerro 476, 
al fondo, de 4 á 6, s in i n t e r v e n c i ó n de tercero 
442 S-10 
Se Venden 
en e l Cerro las casas Calzada 476 y 478. I m p o n -
d r á n Cerro 476, por el fondo; de 4 á 6, sin i n -
t e r v e n c i ó n de tercero 441 S-10 
Propias para reedificar 
Se venden tres casas, dos en la calle de la 
Habana, bar r io de San Jcan de Dios, y o t ra 
en la c a l l « de las Damas de m a m p o s t e r í a y 
teja, libres de todo gravamen; sus ú l t i m p s p re -
cios, diez m i l , cuatro m i l y tres m i l pesos. 
Para m á s pormenores i n f o r m a r á n de 9 á 11 de 
la m a ñ a n a en Obrapia 32 , altos, esquina á 
Cuba. A . Medina. 
309 8-7 
Se v e u f l c l a ea sa quinta Barreto 62 
en Guanabacoa, en $7,000 l ibre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa famil ia , fa-
brica, escuela, etc. T r á t a s e directamente con 
la d u e ñ a , s e ñ o r a de Gonzá lez en Zuiueta 71. 
118 26-4 E 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
G u i r a C i m a r r o n a y C o d e i n a 
del Dr. J. García Dalizps. 
Eficaz para la c u r a c i ó n del A S M A , RES-
F R I A D O S , CATARROS. TOS, R O N Q U E R A y 
d e m á s afecciones de las v ías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las D r o g u e r í a s de Sa r r á , Johnson 
y Taquechel, Habana, y D r o g u e r í a de M . R, 
Gatel l en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
t ins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
Hay Vis-a-vis, Familiares con asien-
tos para cuatro y seis personas, Tilbn-
rys, Faetones, Traps, Coupés, Jardi-
neras, etc., etc. 
Se admiten cambios por otros ca-
rruajes. Salud 17. 621 8-13 
T r a p 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
vende en ganga. L a m r a r i l l a 22. 
534 15-12 
F A E T O N F A M I L I A R 
Se vende muy barato, p ropio para paseo y 
para los Carnavales, Puede verse y dan r a z ó n 
en Prado 121. 570 13-12 
Se traspasa hn espléndido estableci-
miento de t ienda m i x t a en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surt ido con buena mar-
chanter ia y con existencia de unos 4000 pesos. 
La o p e r a c i ó n de traspaso a l contado ó á pla-
zos con g a r a n t í a s . I n fo rman Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
S E V E N O E 
una tienda m i x t a en uno de los mejores puntos 
p r ó x i m a á la ciudad, muy acreditada: vende 
m á s de íjRO diarios y no es tá atendida por en -
contrarse enfermo e l d u e ñ o , i n f o r m a n á todas 
horas O. Díaz Valdepares, Obispo 127. 
1S134 26-23 D 
Bnen negocio.-Se vende un Bog-ui do 
mimbre , 4 asientos y una m u í a caminadora y 
de coche con sus arreos; todo se da barato. Se 
puede ver en el establo del Oriente. Obrapia 
49. T a m b i é n se vende 2 troncos de arreos y dos 
l imoneras, 411 8-10 
Se vende 6 se cambia una duquesa 
nueva, ú l t i m a moda, p rop ia para par t i cu la r . 
Una de uso. un f ae tón americano m u y boni to . 
San J o s é 128>í. -.88 26-5 E . 
Verdadera grangra.--Caballo de monta 
y coedae t i l b n r y con fuelle de búfalo , t i m b r e , 
arreo y c o n t r i b u c i ó n pagada, todo nuevo en 
70 centeneB, B a ñ o s 11 Vedado ó Animas 87 
690 6-16 
S E V E N D E 
un boni to caballo a l a z á n de 7 cuartas, 5 a ñ o s , 
c r io l lo p rop io para persona de gusto, es de t i -
ro y monta , en el t i r o es de t ro te y de monta, 
es de paso. E n la misma se vende una albarda 
con su freno y una j a u l a para venado. Todo se 
dá en p r o p o r c i ó n por no necesitarse. Calle 13 
entre F y G Vedado. 766 4-16 
Se vende un mulo nuevo, 
maestro de t i r o , y un perro de caza. E n la Casa 
Blanca, l oce r í a , Neptuno y Amis tad , 
652 4-14 
Aviso á las personas de g-usto. Se ven-
den tres perr i tos bulldog's de cuatro, meses de 
nacidos, pura sasgre. I n f o r m a r á n Apodaca 
n. 10.—D. F. Se suplica que las personas que 
no conozcan la raza que no se ¿ p r e s e n t e n . 
601 4-13 
Se vende una mulita criolla de seis y 
media cuartas, p ropia para un carr i to de ven -
dedor, y por poco dinero. Lavado a l vapor 
Santa M a r t a 3, Cuatro Caminos. 
51 S< 4-12 
BUEÍí N E G O C I O 
Se vende, á seis leguas de esta cap i t a l por 
calzada, u n lote de ganado compuesto de va-
cas paridas, p r ó x i m a s y horras; novillas, t o -
retas y a ñ o j a s , y se arr ienda e l potrero . Tiene 
aguada corr iente y busnos pastos. De todo i n -
f o r m a r á Manue l A g ü e r o , Aguiar 43, de 12 á 4. 
53ó 5-12 
S E V E N D E N 
caballos, potros ysmulas de monta y coche, y 
burros finos de alzada y potros de i n m e j o r a -
bles condiciones para sementales, todos c r i o -
llos. I n f o r m a n ea Sol 6S, bajos, de 1 á 3. 
462 8-11 
Gaticos de Ang-ora 
blancos y de colores muy finos en San Rafael 
139 A entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
341 8-9 
S E V E N D E 
un hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de alzada, de brazo. I n f o r m a n 
Reina 43. 372 13-9 
14 año jo s , 2 pavos reales, 6 carneros, 6 chivos, 
rejas de h ie r ro para ba l cón , pvertas y ven ta -
nas, madera, motores, guirnaldas de c a r t ó n -
piedra, 26 faroles para gas (bomba de c r i s t a l} : 
i n f o r m a r á n quinta Palatino. Cerro. 
C 110 8-7 
E l p r ó x i m o lunes r e c i b i r é 25 m u í a s grandes 
que v e n d e r é á precios b a r a t í s i m o s . Son maes-
tras de t i r o y muy sanas. E . CASAUS, Calza-
da de Concha y Crist ina, frente á la Quinta 
del Rey, Telefono 6032. c 100 6 E 
E n el antiaruo cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el a ñ o las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, t a m b i é n hay un constante s u r t i -
do de m u í a s en iguales - condicionee. Más ba -
rato que nadie G, Fernandez. 
17827 26-16 D 
Se venden dos hermosos caballos 
criollos de mon ta marchadores. Se dan en 
p r o p o r c i ó n . Pueden verse en Acosta 19 á to-
das horas. 294 8-7 
ELi L U N E S 2 0 
recibo magní f i cos caballos de todas alzadas, 
finos y m u y baratos, de mucha a c c i ó n , maes-
tros y m u y sanos. T a m b i é n recibo mulos y 
m u í a s de todos precios y t a m a ñ o s . Todos ma-
estros y m u y barates. N o compre nadie s in 
ver antes á E. Casaus. Concha yGria t ina , fron-
te á la Quinta del Rey. T e l é f o n o 6032. 
c 57 1 en 
A n t e s d e l d í a 2 1 
Se vende una m á q u i n a de escribir en m u y 
buen estado, 22 docenas de corbatas f a n t a s í a 
negras y colores, 1 lote relojes bols i l lo , 29 do-
cenas calcetines caballero, 20 docenas medias 
s e ñ o r a , 5 docenas p a ñ u e l o s seda, 7 piezas en-
tretela h i l o blanca 3r otras varias cosas m á s . 
Se puede ver de 11.1^2 á 1. ] i2 p . m . ú n i c a m e n -
te. Aguia r 112. L . S. 727 6-16 
E n Muralla número 3 
se venden una cama impe r i a l , mesa de noche, 
vestidor, lavabo, u n reloj, un juego de m i m b r e 
compuesto de 5 piezas, un piano estilo renaci-
miento, y varias l á m p a r a s de cr is ta l , todo nue-
vo, bueno y barato. 757 4-16 
G A N G A 
Se vende un juego de muebles americanos 
propios para u n sa lón en $40 oro am'. y un pia-
no americano del fabricante Waters. T a m b i é n 
se venden alfombras y otros objetos. San L á -
zaro 30. 578 4-13 
U N I C A CASA 
de G a s p a r V i l l a r i n o y C a , 
Suárez man. 4:o, próximo al campo 
de Mar te. 
No tiene sucursal. 
E n esta popular casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o 
en general un gran sur t ido de ropa d é inv ie r -
no, tanto para s e ñ o r a s y caballeros como para 
n iños . 
E n abrigos tiene LA ZILIA los m á s moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ño ra s , caballerob y n iños . T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó fius, 
todo propios para la e s t a c i ó n que atravesa-
mos. 
Prendas de br i l lantes , de r u b í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de u l t i m a novedad. 
L á m p a r a s de cristal , pianos, m á q u i n a s de co-
ser, etc. 
792 13-14 E 
s i v e W d é w 
los enseres de un t ren de lavado, juntos ó por 
piezas, una estufa cuadrada, vidrieras, etc.. 
F lor ida 45. 523 4-12 
Se realizan escaparates de lunas y c o r r i e n -
tes vestidores, lavabos de depós i t o , camas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, de 
caoba, espejos grandes y corrientes, l á m p a r a s 
de cr is tal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neveraa, jarreros, mamparas, bufetes, 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpios de todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. 8 4 . - L A P E R L A 
584 15-13 
Gran existencia en juegos p a y á n a l a , come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez , Hermanos y Como. 
N E P T U N O 24—TELEFONO I JSI 
547 26-11 S 
P l a n c l i a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos l o t o g - r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-3 6 2 E 
Por no neeesítarse se vende a perso-
na de gusto que lo necesite, un escaparate de 
luna, un vestidor, un aparador-estante, un l a -
vaho d e p ó s i t o , una mesa de noche y cuatro s i -
llas tapizadas; todo completamence nuevo. 
Desde las 8 a. m. en adelante en San M i g u e l 
n ú m . 37. 402 8-10 
U n b u r ó minis t ro , un estante bibl ioteca con 
20 gavetas en la narte infer ior , un juguetero, 
u n aparador con espejo, un escaparate tres 
cuerpos con espejo, un reloj de pared, una ne-
vera, un s o f á . — E m p e d r a d o 75. 551 S-l" 
M U E B L E S E X O A N G r A 
LA MÍSCBLANEA, 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
cosa que m á s barato vendo, situada en la cclle 
m á s c é n t r i c a de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magní f icos escaparates á $ 1 0 y de l u -
nas á $30, vestidores á |20, peinadores á $15, 
lavabos á .?8, aparadores á$8.50, judgos de sala 
á 22, m á q u i n a s de coser á $6, lamparas, camas 
de h ier ro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem do correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A . á f 2.50 y m i l objetos m á s á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n i 115, c a s i e s q ' á Gervasio. 
546 28- i l E 
Grafófono Víctor, 
so vende uno con 72 discos todo nuevo de mu-
cho gusto, ú l t i m o precio í£7B americano. A -
guiar 67, altos, a todas horas. 
4Sfi 10-11 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á i i e o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e cc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y (Jo l ommas . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-36 2 E 
Franceses, Americanos, Alemans y E s p a ñ o l e s , 
—Unico representante en A m é r i c a de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N f Cí—Como 
t a m b i é n Ernest A . Tonk, N e w - Y o r k . — J o s é R. 
MonseriTtt.—-Concordia 33, Te lé fono n ú m . 1431. 
Se garatizan estos pianos por t iempo indef in i -
do, t an to por el come jén como por su cons-
t rucc ión . Se a lqui lan pianos nuevos. Venta dea-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castariuelas, panderetas, gu i t a -
rras, etc. e tc .—Música religiosa conforme en 
todo al Motur-propio del Papa P ío X , de los me-
jores autores'aatiguos y modernos. 
26-21 D 
Las afamadas escobas mecánicas de 
B I S S E L L para barrer alfombras y toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA VILLA HERMANOS, 
M e r c a d e r e s 2 2 , A p . 3 5 3 . 
H A B A N ' 
23- 6 E 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la pe r f ecc ión y á m ó d i c o precio; 
d i r í j anse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reil ly . 
Se compran brillantes, oro y p l a t a . — F é l i x 
Prendes. C 24 26-2 E 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. al Coníailo. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
u n aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns . 
c53 al t 2 e 
SE R E A L I Z A N 
todas las existencias por la m i t a d de su valor: 
gran sur t ido de juagos de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fáb r i ca á la vista y gusto del comprador . 
Quien hace una visi ta á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar . 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
55 13-3 
R E P U B L I C A 
SOL S8 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de h ie r ro muy elegantes, t inajeros 
mesas correderas, relojes de pared, l á m p a r a s , 
espejos, juegos de sala y gran surt ido de mue-
bles de todas clases nuevos y usados. 
179 13-4 
Verdadero renovador que qui ta el. asma, 6 
ahogo, o p r e s i ó n y d e m á s enfermedades del 
pecho. 
La A S M A N T I N A qui ta el ataque m á s b r u s -
co de asma. 
La A S M A N T I N A se vende en todas las b o -
ticas. 15-4 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de JEolian Company, de N , York . 
Gran sur t ido de Rallos acabado de l legar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, 
A N S E L M O LOPEZ, O B R A R I A N U M . 23. 
Gran E x p o o s i c i ó n de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música ó instrumentos. 
C;53 a l t 13-2 e 
Nadie compre muebles sin antes visi tar l a 
fábr ica de G i l , Vir tudes n ú m . 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visi ta esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. H a y de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc.. lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surt ido general 
de camitas de soltero, finas, ú l t i m a novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se p i d a sin compromiso n i ga-
r a n t í a de n inguna clase. Una visita, por gus-
to , á l a f áb r i ca de Vir tudes n ú m . 93, Te l é fono 
n ú m e r o 1225. 
17842 alt 1815-D 
S E V E N D E 
un H A K M O X I U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio juej» os y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 41tí. 
c86 1 K 
LA FABRICA DE ^ Í L L A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83. frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 7S-24D 
¿G'JIEREH COMPRAR GANGAS? 
L o s T r e s S - S e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. í>í>, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendri 
que hacer reformas cu el local y por tener rnu 
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa 
vende á precios b a r a t í s i m o s , l i n a visiia á esU 
casa v se convencerla . En la misma se cora 
pra todo ¡o a r r iba expresado, p a g á n d o l o mejo» 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E f 1 E N A D E L A N T A 
18128 2t)-23 D ^ 
u n a , a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
S E V E N D E N 
1500 secciones p o r t á t i l e s de 39" y 30 carritoa 
para los mismos: informe directo Castillo 13 
662 8-14 
mi i 
Una segadora Adr iance Huckei/e n, <$ 
©«esta |60-00 oro en el deposito de maqum*. 
r í a de Francisco P. Amat , Cuba (50. 
C41 alt 2 e » 
G A N G A 
Se vende una pai la ver t i ca l de 10 caballos, 
marca S-O, se e n s e ñ a trabajando. Monte n. 43 
frente al Campo de Mar te 658 4-14 
O t t o O . O r o o p , 
Empedrado 30, esquina á Aguiar 
H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
640 8-14 
A g r í c o l a s y C o m e r c i a l e s 
Máquinas para arar, Máquinas de ! 
Tracción, O M N I B U S y carros para 
el trasporte de cargas; Motores de 
combustión interna, y toda clase de 
vehículos que funcionan por fuerza 





V í c t o r G, M e n d o s a , 
Ingeniero. 
HABANA AjjarMo M -
a l t 12-2 
l o i o r G M l e i s fls a l c o M 
Para toda clase de industr ia que sea necesa-
r io emplear fuerza motr iz , informes y precios 
los fac i l i t a rá á sol icici tud Francisco P. Amat , 
ú n i c o agente para la Isla de Cuba, a l m a c é n da 
maquinaria , Cuba 60, Habana. 
C 42 , a l t 2 e 
SEÑORES HACENDADOS. 
Se vende una m á q u i n a ver t ica l de B a l a n c í n , 
fabricante West-Point, con siete p iés de t r a p i -
che y guijos 16" de doble engranaje. Ci l iudro 
de vapor 28"x5i" . 
U n T a n d e n de dos trapiches de 7 ' con 18" 
guijos y coronas, p i ñ o n e s de acero, con m á q u i -
na hor izon ta l de L i n k - M o t i o n , de doble en-
grane. 
Una m á q u i n a ver t ical i á g l e s a del fabricante 
Fletcher , doble engrane, 14" de guijos, de 6xo" 
de mazas 22" c i l indro de vapor. 
Para colonos: 
U n Trap ich i to de 16" largo doble engrane, 
arreglado para rlxorza de vapor y an imal , con 
su caldera ver t ica l y m á q u i n a . 
U n Trap ich i to min ia tu ra doble engrane d© 
7" de iar^o con c i g ü e ñ a y polea para fuerza de 
v a p o r . — Ü n a defecadori ta ' con fondo de cobre 
con su horno de h ier ro y torre á fuego directo. 
—4 Marischalos con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadores de guarapo 6 agua de 
a l imentar calderas, de h ier ro fundido con tu -
bos de meta l amarillo.—Donkels y bombas de 
todas clases.—Un Batey completo, en m a g n í f i -
co estado para 40 m i l sacos.—Cuatro c e n t r í f u -
eas Cail con su mezclador y m á q u i n a motora 
de dos voladoras, c i l indro 12"x24".—Dos de 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entre-
gar al momento. - -J . M . Plasencia, N E P T U N O 
N U M . 33. 299 26-7 E 
Todos los efectos del giro á precios módicos . 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos m é d i c o s de Gaif fe . -Teíéfonos Wea* 
t e rn Elec t r ic Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A . 
Apar tado 647, Manzana de Gómez . Telf. 853. 
12133 312-24 Ato . 
de escombros se regalan por seio su t i r o . l a -
forman Empedrado 31, á todas horas, urge, 
586 4-13 
v e n d e 
un le t re ro muestrario para centro de calle. 
Sol n ú m . 39, p a n a d e r í a , puede yerse. 
&S9. 4-13 
Se avisa al público de esta ciudad 
que acaba de llegar el señor F e l l a r -
ce de A f r i c a F r a n e e s a , con una 
colección de plantas, flores, frutales, 
200 variedades, rosa 1905, semillas de 
flores, hortalizas de todas clases, etc., 
etc. O'Relly 63. Habana. Solo estará 
aquí 20 días. 223 15-5 
T e j a s C E S A S 
Pidan precio á 
Monte Teléfono 002;? 
17952 28-19 D 
L a A N E M I A en todas sus formas. 
L a N t U E A S T E N I A , cualquiera que 
sean-sus causas y orígenes. 
L a D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con BIÓGENO 
(engendrador de vida). 
E l BIÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario pjira los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
E l BIÓGENO se vende en todas las 
boticas. 
15-4 ¿ 
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